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INTRODUZIONE 
Nell’ultimo mezzo secolo, il nostro paese ha assistito a dinamiche sociali in continua evoluzione, nelle quali ogni 
cittadino è stato non solo uno spettatore ma anche un partecipante a questi mutamenti di notevole rilevanza: 
una presenza di immigrati sempre più considerevole, un livello di fecondità fra i più bassi in Europa ed un 
aumento della speranza di vita rappresentano soltanto i cambiamenti maggiormente rilevanti avvenuti in Italia. 
D’altro canto, sono presenti alcuni elementi ben radicati nella tradizione del nostro paese e che quindi fanno 
emergere caratteristiche di continuità con il passato; eventi come la nascita di un figlio e/o il matrimonio 
coinvolgono ancora oggi la maggioranza della popolazione presente nel nostro paese. 
Proprio sul matrimonio sarà incentrata la mia tesi al fine di analizzare come esso sia presente e si sia modificato 
nel corso dell’ultimo decennio in Italia.  
L’Articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana: Titolo II Rapporti etico-sociali il quale afferma che “ La 
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e “ Il matrimonio è 
ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità 
familiare”. Il matrimonio è l’atto fondativo della famiglia e consiste nell’impegno reciproco di fedeltà e di mutuo 
aiuto che gli sposi assumono in modo solenne e pubblico. Il ruolo specifico del matrimonio è quello di attribuire 
certezza e stabilità al gruppo familiare, istituzionalizzando diritti e doveri dei coniugi. Con l’atto di matrimonio 
allora gli sposi fondano la famiglia e danno vita al rapporto matrimoniale: vero e proprio rapporto giuridico che 
consiste nel complesso dei diritti e doveri che da quell’atto derivano. 
Dal punto di vista giuridico, vi è distinzione tra il matrimonio civile e quello religioso. Il matrimonio religioso 
dall’articolo 82 del Codice Civile afferma che: “ Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico 
è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia” 1. Il matrimonio civile, 
regolamentato dall’articolo 83 del Codice Civile, afferma che: “ Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei 
culti ammessi nello Stato2  è regolato dagli articoli del Capo 3 del Codice Civile(ovvero gli articoli dal numero 84 al 
142) salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.3 
La tesi si pone l’obiettivo di studiare la nuzialità tardiva e i suoi eventuali cambiamenti nell’ultimo decennio 
basandosi su elaborazioni di dati di nuzialità pubblicati dall’Istat. Le fonti utilizzate per queste elaborazioni 
derivano esclusivamente da annuari e pubblicazioni per conto dell’Istat: le tavole relative alle principali 
caratteristiche dei matrimoni sono consultabili su http://demo.istat.it/altridati/matrimoni/ per gli anni dal 2004 
al 2012 e sull’Annuario Statistico Italiano per l’anno 2002. Su http://demo.istat.it/archivio.html invece, ho 
potuto analizzare per entrambi i sessi la popolazione residente in ciascun anno d’età, nel decennio che va dal 
2002 al 2012, studio utile per capire come il progressivo invecchiamento della popolazione possa riflettersi sulla 
propensione al matrimonio. 
Partendo da un quadro generale(cap.1) in cui vedremo come il numero di convivenze prematrimoniali, la scelta 
del rito e l’età media al matrimonio si siano modificate nel corso del tempo per ciascun sesso, scelgo di 
incentrare la mia attenzione sulle caratteristiche degli uomini e delle donne over 50 che decidono di sposarsi, al 
fine di porre a confronto coloro che contraggono matrimonio fra i 16 e i 49 anni e chi convola a nozze dopo il 50° 
anno d’età. L’elemento principale attorno al quale verte la parte centrale del mio lavoro(cap.2) è rappresentato 
dall’analisi del Tasso di Nuzialità Totale e delle sue componenti nelle due macro-classi d’età di riferimento. 
Inoltre, parte del mio studio tratterà il problema dei contingenti di riferimento, ovvero la diversa numerosità di 
uomini e donne esposti al “rischio matrimonio” in ciascuna classe d’età. 
 
1-
Per approfondimenti consultare gli articoli 7-8 della Costituzione. 
2-
Per approfondimenti consultare l’articolo 8 della Costituzione. 
3-
Per approfondimenti sulle regolamentazioni consultare gli articoli numero 107 e 149 del Codice Civile. 
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Infine, nel terzo ed ultimo capitolo della mia tesi, proverò ad evidenziare se e quali squilibri di genere sono 
presenti all’interno dei matrimoni tardivi e come alcune variabili possano influenzare la tipologia di rito scelto da 
coloro che decidono di sposarsi in età tardiva, sottolineando l’eventuale presenza di correlazione. 
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1. IL MATRIMONIO: UN QUADRO D’INSIEME 
Il fatto che i diversi mutamenti sociali all’interno del nostro paese finiscano inevitabilmente per influenzarsi fra 
loro ha permesso, nel corso del tempo, molteplici cambiamenti anche nelle caratteristiche del matrimonio. 
Ognuno di noi, anche attraverso i vari mass-media, ha sentito parlare di un declino del numero di matrimoni, 
dell’aumento dei matrimoni “misti”, nei quali uno o entrambi i coniugi non sono di origine italiana, della 
propensione crescente a posticipare l’età media in cui si convola a nozze o di altri elementi collegati alla vita 
matrimoniale e prematrimoniale. All’interno di un tale contesto in continua trasformazione risulta quindi 
necessario far luce, in questo capitolo, su alcuni dei cambiamenti sopracitati, attraverso specifici indicatori 
demografici, in modo da ottenere un primo quadro sufficientemente dettagliato che sia in grado di descrivere le 
caratteristiche recenti  della nuzialità in Italia. 
 
 1.1. GLI INDICATORI DELLA NUZIALITÀ  
Per una corretta analisi della nuzialità nel nostro paese è utile calcolare alcuni indicatori che spiegano 
l’evoluzione dei matrimoni nell’ultimo decennio.  
Il rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente (per 
1000) viene definito come quoziente generico di nuzialità. Partiamo quindi ad esaminare tramite un apposito 
grafico, che mostra i valori di biennio in biennio, come questo valore si è modificato nel corso del decennio che 
va dal 2002 al 2012. 
 
 
 
Fig. 1.1. Quoziente di nuzialità (per 1000). Dato nazionale e per macro-ripartizioni territoriali. Anni 2002-2012. 
 
I quozienti di nuzialità dell’Italia sono determinati da una combinazione di componenti macro-territoriali molto 
eterogenee fra loro. Il trend è calante per tutte le macro-ripartizioni territoriali ma, mentre la linea del Centro è 
pressoché sovrapposta a quella che rappresenta la media nazionale, fra il Nord e il Sud c’è oltre l’1‰ di distacco 
durante tutto il decennio di rilevazione statistica, con una tendenza al matrimonio più elevata nelle regioni 
meridionali e insulari.  
Tuttavia, se questi quozienti possono essere considerati soltanto come un indicatore generico, il progressivo 
calo della nuzialità in Italia è confermato anche dai tassi di prima nuzialità (TPNT)4.  
4- 
TPNT: Somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi celibi e delle spose nubili per singolo anno di età tra i 16 e i 49 anni. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nord 4,3 3,8 3,7 3,6 3,1 3,0
Centro 4,6 4,3 4,2 4,0 3,4 4,0
Sud e Isole 5,4 4,9 4,7 4,8 4,3 4,0
Italia 4,7 4,3 4,2 4,1 3,6 3,5
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Infatti, dal 2002 al 2012, i tassi maschili e femminili di prima nuzialità hanno subito, seppur con livelli diversi, un 
progressivo calo in tutto il nostro paese, con caratteristiche diverse fra il Nord, il Centro e il Sud5 dell’Italia.  
 
 
 
Fig. 1.2. Tasso di prima nuzialità ‰ maschile. Dato nazionale e per macro-ripartizioni territoriali. Anni 2002-2012. 
 
In questo primo grafico, vediamo come il tasso di prima nuzialità maschile è sceso di oltre il 10% in tutte le 
ripartizioni territoriali, ma al Sud e nelle Isole rimane su valori molto più elevati rispetto al Centro e soprattutto 
al Nord del nostro paese. 
In un quadro nazionale, vediamo che l’ultimo decennio è stato caratterizzato da due bruschi cali evidenziati 
nella differenza fra la rilevazione del 2002 e quella del 2004 e fra la rilevazione 2008 e quella del 2010. 
 
 
 Fig. 1.3. Tasso di prima nuzialità ‰ femminile. Dato nazionale e per macro-ripartizioni territoriali. Anni 2002-2012. 
 
5- 
Regioni del Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. 
   Regioni del Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise. 
   Regioni del Sud e Isole: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nord 486,6 432,0 429,1 430,0 378,9 385,6
Centro 552,5 507,2 503,3 490,4 413,3 433,7
Sud-Isole 668,9 614,1 612,7 637,3 585,3 558,5
Italia 565,3 514,4 506,9 514,6 458,2 460,0
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Nord 560,9 506,9 503,1 502,7 439,4 436,7
Centro 604,2 563,0 565,4 550,1 466,5 481,3
Sud-Isole 694,4 644,1 648,2 672,6 620,7 591,8
Italia 620,2 575,3 571,4 577,2 513,4 506,9
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Questo secondo grafico, che raffigura i tassi femminili di prima nuzialità, mostra caratteristiche simili al 
precedente sia a livello nazionale sia a livello sub-nazionale e sembra semplicemente traslato verso l’alto. 
Nonostante il brusco calo occorso nel decennio, si nota che in tutti gli anni e in tutte le ripartizioni territoriali i 
tassi femminili sono ben più alti degli omologhi tassi maschili, a dimostrazione che nell’universo femminile 
sembra esservi una maggiore propensione al matrimonio. 
Le spiegazioni a questi trend decrescenti a cui abbiamo assistito in questi anni, possono essere molteplici e sono 
legate sia ai mutamenti del  “mercato matrimoniale”, analizzato nel secolo scorso dai sociologi di tutto il mondo, 
sia ai cambiamenti culturali che hanno caratterizzato il nostro paese. 
 
1.2. IL MERCATO MATRIMONIALE E L’INDICE DI COMPRESSIONE 
 
Il termine “mercato” potrebbe sembrare inappropriato per descrivere il processo di selezione del partner, 
poiché la vita familiare è stata spesso concepita come teoricamente separata dalla sfera economica. 
Tuttavia, l’approccio economico allo studio del matrimonio ha spinto alcuni studiosi ad usare questo termine per 
descrivere il luogo di interazione fra sessi dove si cerca un partner: ogni persona non è un semplice compratore 
o venditore ma gioca entrambi i ruoli e deve esserci un reciproco consenso. 
Henry6 infatti sostiene che ogni persona sia all’interno di uno o più cerchi relazionali che rappresentano i 
molteplici luoghi in cui trovare il partner ideale.  Questi cerchi ,nei quali ogni persona si trova, sono 
rappresentati dai contesti sociali come il posto di lavoro, l’università, le associazioni sportive, i luoghi di vacanza 
ecc. con alcuni che occupano un ruolo più importante di altri, a seconda dell’importanza attribuita da ogni 
individuo a ciascuno di essi.  
Le scelte possibili delle persone all’interno di questo mercato sono condizionate da fattori economici e biologici 
che colpiscono la popolazione, su tutti la natalità.  Fu Glick7 che nel 1963 ipotizzò il legame fra componenti 
demografiche e mercato matrimoniale introducendo il concetto di “compressione del matrimonio”. 
Quest’espressione fu coniata in riferimento agli effetti del baby-boom negli Stati Uniti: dal momento che vi è 
una tradizionale differenza di qualche anno fra partners, con gli uomini tendenzialmente più vecchi, le ragazze 
nate nel periodo in cui i tassi di natalità erano in crescita, incontrano un numero minore di uomini nati alcuni 
anni prima e si imbattono in uno squilibrio matrimoniale, ovvero un minor numero di uomini a loro disposizione.   
Questo sbilanciamento all’interno del mercato matrimoniale italiano, è calcolabile attraverso l’indice I che si 
crea utilizzando i tassi maschili e femminili di prima nuzialità totale (cfr. paragrafo precedente), ponendo al 
numeratore la differenza fra i due tassi e al denominatore la loro somma: 
                                                   
                                                             I= ( TPNTM - TPNTF)/ (TPNTM + TPNTF) 
 
Se la misura è negativa, vi è uno svantaggio per gli uomini sul mercato matrimoniale e maggiore è il numero in 
valore assoluto, più grande sarà lo sbilanciamento sul mercato in quell’anno.  
Analizziamo ora i dati della tabella e del grafico, nei quali misuriamo lo squilibrio presente in Italia, di biennio in 
biennio dal 1972 al 2012. 
 
 
 
6-
 Cfr. “Manual de Demografia historica”, Louis Henry, Editorial Critica, 1985 
7-
 Cfr. “Sex ratio: Time Trends”, Paul Glick, cap. 3, pp. 1-20, 1963 
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ANNO        I ANNO        I ANNO        I ANNO       I 
1972 -0,0075 1982  0,0126 1992 -0,0135 2002 -0,0494 
1974 -0,0152 1984  0,0144 1994 -0,0173 2004 -0,0560 
1976 -0,0056 1986  0,0117 1996 -0,0296 2006 -0,0602 
1978 -0,0037 1988  0,0022 1998 -0,0416 2008 -0,0567 
1980  0,0057 1990 -0,0033 2000 -0,0491 2010 -0,0559 
      2012 -0,0485 
 
Fig. 1.4. Valori dell’indice I. Anni 1972-2012. 
 
 
Fig. 1.5. Andamento dell’Indice I. Anni 1972-2012. 
 
L’andamento, come vediamo nel grafico, è oscillante durante i 4 decenni presi in considerazione e si divide in tre 
fasi. Gli anni ’70 dove è presente una situazione di sostanziale equilibrio in cui le donne trovavano un numero 
maggiore di uomini papabili sul mercato. La seconda fase, che comprende gli anni ’80, i cui valori positivi 
testimoniano che vi sono più donne all’interno del mercato matrimoniale. L’ultima fase, infine, che va dal 1990 
all’ultima rilevazione, con un forte e progressivo squilibrio a sfavore dell’universo maschile che si imbatte in una 
situazione dove le donne papabili sono in misura sempre inferiore.  
Focalizzandoci sul decennio più recente, la spiegazione ai valori dell’Indice I sempre più grandi in valore assoluto 
può esserci fornita tramite la serie storica vista precedentemente che analizza l’andamento dei tassi di prima 
nuzialità, tenendo conto tuttavia che la propensione sempre minore al matrimonio è soltanto uno dei molteplici 
cambiamenti che hanno influenzato la società italiana degli ultimi anni. 
 
1.3. CONVIVENZE PREMATRIMONIALI  E UNIONI MORE UXORIO 
 
Fino agli anni ’90, le convivenze prematrimoniali erano poco più che una rarità per qualsiasi ordine di 
matrimonio e coinvolgevano meno del 10% delle coppie.  
Il rapporto annuale dell’Istat8 ci mostra, attraverso le due tabelle nella pagina successiva , la notevole crescita 
che hanno subito negli ultimi 15 anni, sia come percentuale sul totale dei matrimoni sia come durata media 
della convivenza prima di convolare a nozze. 
8-
  Cfr. “ La situazione del Paese”, 2012, Istat. 
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Indice I di compressione del matrimonio. 
Periodo 1972-2012. Italia. 
Indice I
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   Anni di Matrimonio Convivenze Prematrimoniali9        Totale 
      Primi Matrimoni    Matrimoni successivi al primo  
1995-1999 14,3 % 65,5%           16,4% 
2000-2004 20,1% 59,1%           21,8% 
2005-2009 34,8% 79%           37,9% 
 
Fig. 1.6. Percentuale di matrimoni preceduti da una convivenza per anno di matrimonio e ordine di matrimonio. 
   Anni di Matrimonio Durata media della convivenza (in anni)        Totale 
     Primi Matrimoni    Matrimoni successivi al primo  
1995-1999 1,9 5            2,1 
2000-2004 2 5,3            2,3 
2005-2009 2,6 4,4            2,7 
 
Fig. 1.7.  Durata media della convivenza in anni per anno di matrimonio e ordine di matrimonio. 
 
Nella prima tabella, vediamo come meno di una coppia su 6, convolata a nozze fra il 1995 e il 1999, abbia 
convissuto prima di sposarsi; nelle coorti di matrimonio del  decennio seguente, più di una coppia su tre ha 
sperimentato una convivenza prematrimoniale. Nella seconda, invece, notiamo come coloro che si sono sposati 
fra il 2005-2009 abbiano convissuto mediamente 7-8 mesi in più delle coppie che hanno contratto matrimonio 
alla fine degli anni ’90.  
Non si deve tuttavia pensare che la convivenza sia un’alternativa al matrimonio che ne ostacoli la diffusione, 
poiché anche nelle generazioni più giovani solo 3 intervistati su 1010 ritengono che il matrimonio sia 
un’istituzione superata. Dalle preferenze degli intervistati, si potrebbe affermare infatti che fra le cinque 
tipologie di convivenza identificate da Catherine Villeneuve-Gokalp11 ovvero il preludio al matrimonio, la prova 
del matrimonio, l’unione effimera, l’unione stabile senza impegno e l’unione libera duratura, in Italia, la grande 
maggioranza delle unioni ricade nelle prime due categorie, sebbene siano molto diverse fra loro.  
Nel primo caso, il preludio al matrimonio riguarda la convivenza degli sposi appena prima delle nozze, la cui data 
di celebrazione è già stata fissata; per quanto riguarda la “prova del matrimonio”, invece, la convivenza serve 
per testare il grado di compatibilità dei due partner prima di effettuare il grande passo. 
Anche le unioni extraconiugali, seppur in aumento, non sono caratterizzate da un atteggiamento negativo nei 
confronti del matrimonio ma la paura di un fallimento dello stesso o l’idea di dover rinunciare alla carriera 
lavorativa e dover sopportare il maggior carico di lavoro domestico frena, soprattutto le donne, dal convolare a 
nozze. Inoltre, una spinta propulsiva a favore del matrimonio, soprattutto in età più mature, è fornita dal fatto 
che unioni e convivenze siano tuttora prive di un riconoscimento giuridico. 
 1.5. IL RITO 
 
La più evidente trasformazione in atto nella società italiana è sicuramente rappresentata dalle modalità di 
celebrazione del rito nuziale con sempre più individui in tutta Italia che optano per una cerimonia laica, seppure 
permangano notevoli differenze fra le diverse regioni e soprattutto fra il Nord e il Sud del paese. 
 
9- 
 Dati campionari ricostruiti dalle dichiarazioni riportate dalle donne non nubili e dagli uomini vedovi al momento dell’intervista. Preso 
un campione di 100 donne non nubili e uomini vedovi, la percentuale è fornita dal rapporto di coloro  che hanno dichiarato  di aver 
convissuto prima del matrimonio e la totalità del campione da noi considerato. 
10-
 Cfr.” Strutture familiari e opinioni su famiglia e figli”, 2006, Istat 
11- 
Cfr. “ Du mariage aux unions sans papiers: histoire recente des trasformations conjugales” , C. Villeneuve-Gokalp, 1990 
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Innanzitutto analizziamo la numerosità assoluta dei matrimoni, considerando il periodo che va dal 2002 al 2012 
e dividendo l’Italia nelle 3 ripartizioni territoriali classiche, coerentemente con le analisi precedenti. 
 Anno    Matrimoni Religiosi      Matrimoni Civili                   Totale 
2002 192006 78007 270013 
2004 169637 79632 248969 
2006 162634 83628 245992 
2008 155970 90641 246611 
2010 138199 79501 217700 
2012 122297 84841 207138 
 
Fig. 1.8. Numero di matrimoni Religiosi e Civili in Italia. Anni 2002-2012. 
 Anno    Matrimoni Religiosi      Matrimoni Civili Totale     
2002 68602 41068 109670   
2004 46157 33946 80103   
2006 54654 44575 99229   
2008 50933 47615 98548   
2010 44908 41663 86571   
2012 39082 44757 83839   
 
Fig. 1.9. Numero di matrimoni Religiosi e Civili al Nord. Anni 2002-2012. 
 Anno    Matrimoni Religiosi      Matrimoni Civili Totale     
2002 38849 18409 57258    
2004 35221 19160 54381    
2006 34003 20424 54427    
2008 31128 22038 53166    
2010 26515 19062 45577    
2012 23377 21138 44515    
 
Fig. 1.10. Numero di matrimoni Religiosi e Civili al Centro. Anni 2002-2012. 
 Anno     Matrimoni Religiosi      Matrimoni Civili                   Totale  
2002 84555 18530 103085 
2004 76448 19005 95453 
2006 73707 18629 92336 
2008 73970 20929 94899 
2010 66776 18776 85552 
2012 59838 18946 78784 
 
Fig. 1.11. Numero di matrimoni Religiosi e Civili al Sud e nelle Isole. Anni 2002-2012. 
 
In queste tabelle, vediamo semplicemente un calo dei matrimoni totali in tutte le ripartizioni territoriali; questa 
diminuzione è piuttosto uniforme in tutte le zone d’Italia con il Centro che mostra una decrescita del 22,2% fra il 
2002 e il 2012, mentre il Nord e il Sud si attestano, nel medesimo arco temporale, attorno ad un -23,5%. A livello 
nazionale, il calo è di 23,3 punti percentuali. 
Passando alla modalità di celebrazione del rito nuziale, invece, emergono notevoli differenze territoriali.  
Nell’arco del decennio di rilevazione, il calo dei matrimoni religiosi è molto più forte al Nord( -43,1%) e al 
Centro(-39,2%), mentre rimane su livelli più contenuti al Sud e nelle Isole(-29,2 %).  
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La composizione eterogenea di queste tre realtà territoriali fissa questo decremento, a livello nazionale, al -
36,3%. Per quanto riguarda i matrimoni celebrati con rito civile, invece, risulta interessante analizzare il grafico 
sottostante dove si mostra la loro incidenza percentuale sulla totalità dei matrimoni. 
 
 
Fig. 1.12. Incidenza percentuale dei matrimoni civili sul totale. Dato nazionale e per macro-ripartizioni territoriali. Anni 
2002-2012. 
 
Se, in Italia, nel 2002 meno di 1 coppia su 3 che convolava a nozze optava per il rito civile, 10 anni dopo questa 
percentuale arriva a toccare il 41% del totale, con un aumento progressivo di oltre il 12%. 
Tuttavia anche la scelta di sposarsi solo civilmente è la combinazione di diverse realtà territoriali con un numero 
di sposi che decidono di optare per questa modalità celebrativa di gran lunga inferiore nel Mezzogiorno rispetto 
al Centro-Nord. Il Sud e le Isole, infatti, mostrano una crescita lenta ma costante nella percentuale di matrimoni 
civili ma si mantengono per la maggior parte dei casi sulla consolidata tradizione della celebrazione del rito 
religioso. Al Nord, invece, per la prima volta in tutta la storia del nostro paese, nel 2012 i matrimoni civili hanno 
superato quelli religiosi.  
 
1.5. ETÀ MEDIA AL MATRIMONIO 
 
In aggiunta all’aumento delle convivenze, ad una durata sempre maggiore della vita di coppia prematrimoniale e 
ad una scelta sempre più diffusa di una celebrazione nuziale con rito civile, un altro importante aspetto su cui 
focalizzare lo studio sull’evoluzione della nuzialità in Italia, è rappresentato dall’aumento dell’età media al 
matrimonio, sia per gli sposi sia per le spose.  
 
 
 
Fig. 1.13. Età media al matrimonio per sposi e spose. Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nord 37,4% 42,4% 44,9% 48,3% 48,1% 53,4%
Centro 32,2% 35,2% 37,5% 41,5% 41,8% 47,5%
Sud e Isole 18,0% 19,9% 20,2% 22,1% 21,9% 24,0%
Italia 28,9% 32,0% 34,0% 36,8% 36,5% 41,0%
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Come vediamo dal grafico, sebbene il distacco fra sposi e spose rimanga invariato nel decennio di tempo da noi 
considerato,  l’età media al matrimonio sia degli sposi sia delle spose è aumentata di circa 3 anni. 
Proviamo ora a scorporare questo dato, analizzando l’età media di chi convola a nozze per la prima volta con chi 
invece è vedovo o divorziato e quindi ha già avuto una precedente esperienza matrimoniale, partendo ad 
analizzare l’evoluzione dell’età media per quanto riguarda celibi e nubili. 
 
  
 
Fig. 1.14. Età media degli sposi celibi e delle spose nubili. Anni 2002-2012. 
 
Rispetto alla totalità degli sposi, analizzato in precedenza, l’età media al matrimonio è tendenzialmente più 
bassa sia per gli uomini che per le donne. Anche la forbice d’età fra celibi e nubili è minore rispetto al totale; se 
sulla totalità degli sposi, la differenza fra i due sessi era sempre superiore ai 3 anni, in tutto il periodo da noi 
considerato, per coloro che convolano a nozze per la prima volta vi è un distacco fra i celibi e le nubili di poco 
superiore ai due anni.   
Infine, pur stando su livelli più bassi, l’età media al primo matrimonio è progressivamente aumentata sia per gli 
uomini sia per le donne, in maniera molto simile rispetto alla totalità dei matrimoni. Se nel 2002 un celibe 
convolava a nozze prima dei 32 anni, nel 2012 si sposa poco prima dei 34.  Nel caso femminile, invece, si è 
passati da contrarre matrimonio tendenzialmente prima dei 29 anni di età a sposarsi mediamente oltre i 31. 
Analizziamo ora l’età media di chi non si imbatte nell’esperienza matrimoniale per la prima volta, ovvero 
vedovi/e e divorziati/e. 
 
  
Fig. 1.15. Età media degli sposi non celibi e delle spose non nubili al secondo (o più) matrimonio. Anni 2002-2012. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Celibi 31,66 32,20 32,89 32,90 33,44 33,92
Nubili 28,85 29,45 30,08 30,16 30,67 31,14
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Ovviamente, sia per vedovi e vedove sia per divorziati e divorziate l’età media al matrimonio è ben più alta di 
quelli che convolano a nozze per la prima volta. 
Ragionando separatamente per ciascun sesso, vediamo come l’età media al matrimonio dei vedovi abbia un 
andamento piuttosto oscillante nel decennio e come essi tendano a risposarsi una volta superati i 60 anni d’età; 
per quanto riguarda i divorziati l’età media in cui contraggono matrimonio è nettamente inferiore nonostante 
abbia subito una crescita lineare e costante fra il 2002 e il 2012. Per quanto riguarda le donne, invece, vediamo 
come vedove e divorziate, pur attestandosi su valori inferiori a quelli maschili, decidano di risposarsi ad un’età 
sempre più avanzata. 
Quest’ultimo fatto potrebbe essere un effetto della progressiva posticipazione dell’età media al primo 
matrimonio avutasi soprattutto nell’ultimo decennio che ha portato chi decide di convolare a nozze per la 
seconda volta  a contrarre matrimonio sempre più vicino ai 50 anni per gli uomini e ai 45 per le donne. 
I 50 anni rappresentano un’età simbolo dopo la quale si inizia a parlare di matrimonio tardivo. Proprio su coloro 
che decidono di sposarsi oltre quest’età incentreremo le nostre analisi per studiare i cambiamenti occorsi nella 
nuzialità tardiva e il peso che ha avuto e ha tuttora sul totale dei matrimoni in Italia.  
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2. LE COMPONENTI DEL TASSO DI NUZIALITÀ TOTALE  
 
Il valore principale sul quale lavorerò per giungere ad una conclusione su come si sono evoluti i matrimoni in 
Italia fra il 2002 e il 2012 è il Tasso di Nuzialità Totale, abbreviato da ora in avanti con la sigla TNT.  
Questo valore, secondo la definizione Istat, è dato dalla somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi12 e 
delle spose13 per singolo anno di età tra i 16 e i 49 anni, moltiplicati per  1000.  Il quoziente specifico per singolo 
anno d’età è dato, per gli uomini, dal rapporto fra gli sposi di età x e i maschi totali e di qualsiasi stato civile di 
quell’età  e, analogamente per le donne, dal rapporto fra le spose di età x e le femmine totali di quell’età a 
prescindere dal loro stato civile. 
Tuttavia, dal momento che il mio studio verte sui matrimoni tardivi, il TNT considerato dall’Istat necessita di 
essere ampliato e considerato in modo diverso, ovvero come la somma dei quozienti specifici di nuzialità degli 
sposi e delle spose per singolo anno di età tra i 16 e i 75 anni, sempre moltiplicati per 1000.  
Quest’ampliamento mi consente di dividere il TNT in due gruppi distinti; il primo riguardante le persone che si 
sono sposate fra i 16 e i 49 anni d’età mentre il secondo, che definiremo TNT tardivo, per coloro che sono 
convolati a nozze oltre i 50 anni.  
Con una spiegazione tramite opportune formule per entrambi i sessi, la scomposizione del TNT deve rispettare 
queste uguaglianze:  
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Analizziamo ora, tramite gli opportuni grafici per uomini e donne, l’evoluzione di questi due tassi nel decennio 
che va dal 2002 al 2012. 
 
 
Fig. 2.1. Tasso di nuzialità ‰ totale maschile. Divisione fra TNT under 50 e TNT tardivo. Anni 2002-2012.  
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2002 2004 2006 2008 2010 2012
TNT UNDER 50 593,942 542,397 533,713 541,735 482,737 484,031
TNT TARDIVO 35,951 37,744 40,942 44,568 43,722 48,881
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Fig. 2.2. Tasso di nuzialità ‰ totale femminile. Divisione fra TNT under 50 e TNT tardivo. Anni 2002-2012. 
 
Da questi due grafici, assistiamo ad una crescita del Tasso di Nuzialità Tardivo per entrambi i sessi 
accompagnato da un calo del TNT under 50, di cui abbiamo già precedentemente parlato.  
Tuttavia, è evidente che essi presentino caratteristiche diverse e solo l’analisi della percentuale dei matrimoni 
tardivi sul totale ci può far capire la loro evoluzione nell’ultimo decennio , la loro effettiva incidenza percentuale 
e le eventuali differenze fra i due sessi. 
 
 
Fig. 2.3. Incidenza percentuale per uomini e donne dei matrimoni tardivi sul totale. Anni 2002-2012. 
 
In questo grafico, si nota come la crescita risulti diversa per gli uomini e le donne. Per i primi, l’aumento nel 
decennio è stato di circa 3,5 punti percentuali passando dal 5,71% al 9,17%. Ciò significa che più di un uomo su 
11, secondo l’ultima rilevazione Istat, si è sposato oltre i 50 anni. 
Invece, per quanto riguarda l’universo femminile, il TNT tardivo è cresciuto più velocemente , passando dal 2,3 
% del 2002 al 4,39% rilevato nel 2012 ma è rimasto su valori nettamente inferiori a quelli maschili.  
La divisione fra TNT under 50 e TNT tardivo rappresenta soltanto uno dei molteplici modi in cui è possibile 
scorporare il TNT totale come vedremo in seguito. 
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2.1. LA DIVISIONE DEL TNT: IL TPNT E IL TSNT 
 
Il Tasso di Nuzialità Totale maschile e femminile, sia under 50 sia tardivo, è scomponibile per i diversi ordini di 
matrimonio di coloro che decidono di convolare a nozze. Dal momento che nel nostro paese, i casi in cui una 
persona decide di convolare a nozze per la terza o per la quarta volta sono di una numerosità talmente bassa sul 
totale dei matrimoni la cui percentuale non influisce su nessun tasso analizzato nel mio studio, opto per unire 
questi rari casi alla stregua dei matrimoni di secondo ordine, in modo da dividere il Tasso di Nuzialità 
Totale(TNT) in due sottogruppi; il Tasso di Prima Nuzialità Totale(TPNT) e il Tasso di Seconda Nuzialità 
Totale(TSNT) in modo che vengano rispettate le seguenti uguaglianze per uomini e donne:  
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Come vediamo, la numerosità di uomini e donne al denominatore è la medesima di quella vista nella 
scomposizione precedente del TNT totale in TNT under 50 e tardivo. Di conseguenza, è possibile creare nuove 
uguaglianze per entrambi i sessi scorporando ulteriormente i rispettivi TNT e sintetizzare i tassi visti fino ad ora 
in una tabella a doppia entrata. 
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Fig. 2.4. Tabella a doppia entrata relativa ai tassi maschili. Scomposizione per età ed ordine di matrimonio.  
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Ordine di 
matrimonio 
Età 16-49 50-75 Totale 
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Fig. 2.5. Tabella a doppia entrata relativa ai tassi femminili. Scomposizione per età ed ordine di matrimonio. 
 
La creazione di queste tabelle a doppia entrata ci permette sia di analizzare le peculiarità dei matrimoni a 
seconda dell’età in cui gli sposi e le spose decidono di convolare a nozze sia di studiare la nuzialità per i diversi 
ordini di matrimonio. Iniziamo ad analizzare le caratteristiche dei matrimoni di primo ordine. 
 
2.1.1. L’ EVOLUZIONE DEL TPNT NELL’ULTIMO DECENNIO 
 
Il TPNT, acronimo di Tasso di Prima Nuzialità Totale,  è la somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi 
celibi e delle spose nubili per singolo anno di età tra i 16 e i 75 anni, moltiplicati per 1000.  
Il quoziente specifico per singolo anno d’età è dato per gli uomini dal rapporto fra gli sposi celibi di età x e i 
maschi di quell’età e, per le donne, dal rapporto fra le spose nubili di età x e le femmine presenti di quell’età(cfr. 
Fig. 2.4. e 2.5.). Partiamo ad analizzare il TPNT maschile e la sua evoluzione, con una divisione di questo tasso in 
due sottogruppi, simile a quella operata in precedenza per il TNT; il primo relativo ai celibi che convolano a 
nozze prima del 50° anno di età, il secondo riguardante i celibi che decidono di sposarsi oltre i 50 anni. 
 
  
 
Fig. 2.6. Tasso di prima nuzialità ‰ totale maschile. Divisione fra TPNT under 50 e TPNT tardivo. Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
TPNT UNDER 50 565,350 514,346 506,822 514,579 458,195 459,990
TPNT TARDIVO 13,132 13,013 14,499 16,304 15,765 18,531
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Se sul progressivo calo dei tassi di Prima Nuzialità durante l’ultimo decennio abbiamo diffusamente parlato nel 
capitolo precedente ed esso rappresenta una conseguenza di una generale propensione al matrimonio sempre 
inferiore, è curioso assistere come vi sia una lenta ma costante crescita del tasso di Prima Nuzialità 
tardivo, passato dal 13,132‰ al 18,531‰ e conseguenza dell’aumento dell’età media al matrimonio sempre più 
avanzata. Passiamo ora al grafico del TPNT femminile, per analizzare le differenze presenti fra i due sessi. 
 
 
Fig. 2.7.Tasso di prima nuzialità ‰ totale femminile. Divisione fra TPNT under 50 e TPNT tardivo. Anni 2002-2012. 
 
Il fatto, di cui abbiamo diffusamente parlato nel capitolo 1.5., che le donne convolino a nozze per la prima volta 
circa 3 anni prima di quanto facciano mediamente gli uomini e abbiano una maggiore propensione al 
matrimonio, fa in modo che il TPNT under 50 si attesti su valori nettamente superiori degli omologhi maschili e 
sia accompagnato da un TPNT tardivo che si ferma su livelli inferiori, pur presentando una lenta ma costante 
crescita nel decennio di rilevazione, passando da un valore di 6,649‰ al 10,673‰. 
Anche per gli uomini e le donne che decidono di sposarsi per la prima volta, è interessante vedere quanto i 
matrimoni tardivi incidono sul totale e come in questi anni siano aumentati rispettivamente per i due sessi. 
 
 
Fig. 2.8. Incidenza percentuale per uomini e donne dei matrimoni tardivi sul totale della prima nuzialità.  
Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNT UNDER 50 620,228 575,385 571,453 577,160 513,372 506,917
TSNT TARDIVO 6,649 6,872 7,451 8,686 8,768 10,673
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L’incidenza dei primi matrimoni tardivi sul totale di coloro che decidono di sposarsi per la prima volta è piuttosto 
bassa per entrambi i sessi ma l’evoluzione a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è notevolmente diversa dal 
momento che, come si nota dal grafico, la crescita maschile è stata meno lineare e più repentina di quella 
femminile, maggiormente lenta ma costante. Tuttavia, proprio la percentuale femminile di primi matrimoni 
tardivi è proporzionalmente cresciuta in maniera maggiore di quella maschile, quasi raddoppiando in 10 anni, 
passando dall’1,06% rilevato nel 2002 al 2,06% dell’ultima rilevazione Istat, avvenuta nel 2012. 
 
2.1.2. IL MATRIMONIO COME EVENTO RIPETIBILE: IL TSNT 
  
Al contrario di eventi come la nascita e la morte,  il matrimonio può presentarsi come un evento ripetibile nella 
vita di ciascun individuo e sebbene, come abbiamo spiegato prima, siano molto limitati i casi in cui l’ordine di 
matrimonio è superiore al secondo, non vi è un numero di volte massimo che una persona può decidere di 
convolare a nozze. Coloro che non decidono di convolare a nozze per la prima volta nel corso della loro vita, si 
dividono in due gruppi rispettivamente per gli uomini e per le donne: i vedovi e i divorziati nel caso maschile, le 
vedove e le divorziate nel caso femminile.  
Coerentemente con lo schema utilizzato in precedenza per studiare l’evoluzione del TNT e del TPNT, proviamo 
ad analizzare le caratteristiche e i cambiamenti occorsi al Tasso di Seconda Nuzialità Totale, che abbrevieremo 
con la sigla TSNT, in cui, per una prima analisi, includiamo sia chi decide di risposarsi dopo un matrimonio 
terminato per cause naturali come la scomparsa del coniuge, nel caso di vedovi e vedove, sia coloro che hanno 
optato per un’interruzione volontaria di un precedente vincolo matrimoniale , come nel caso di divorziati e 
divorziate.  
Dal momento che per il mio studio sui matrimoni tardivi ho deciso di scomporre il TNT fra quelli che si sposano 
per la prima volta e coloro che sono di un ordine di matrimonio superiore al primo, i valori di ogni anno del TSNT 
sono ricavabili con alcune equazioni, rispettivamente per uomini e donne(cfr. Fig. 2.4): 
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TSNT maschile tardivo = TNT maschile tardivo – TPNT maschile tardivo 
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TSNT femminile totale = TNT femminile totale – TPNT femminile totale 
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TSNT femminile under 50 = TNT femminile under 50 – TPNT femminile under 50 
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TSNT femminile tardivo = TNT femminile tardivo – TPNT femminile tardivo 
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Come fatto in precedenza, analizzo dapprima l’andamento del TSNT maschile, tramite un opportuno grafico e la 
classica divisione fra TSNT under 50 e tardivo. 
 
 
Fig. 2.9. Tasso di seconda nuzialità ‰ totale maschile. Divisione fra TSNT under 50 e TSNT tardivo. Anni 2002-2012. 
Se l’andamento del Tasso di Seconda Nuzialità complessivo è rimasto praticamente costante nel decennio, è 
interessante vedere la sua composizione. Infatti, si nota come il calo progressivo dei valori della seconda 
nuzialità per coloro di età inferiore ai 50 anni è stato bilanciato da coloro che decidono di risposarsi oltre 
quell’età e una parziale spiegazione a questo fenomeno può essere data dalla progressiva posticipazione dell’età 
media al matrimonio non solo di primo ordine, soprattutto per quanto riguarda i divorziati(cfr.1.5.).   
Passiamo quindi ad analizzare gli omologhi tassi femminili, per avere la possibilità di un confronto fra i due sessi. 
 
 
Fig. 2.10. Tasso di seconda nuzialità ‰ totale femminile. Divisione fra TSNT under 50 e TSNT tardivo.  
Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNT UNDER 50 28,592 28,051 26,831 27,156 24,541 24,047
TSNT TARDIVO 22,818 24,731 26,443 28,265 27,958 30,350
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Confrontando questo grafico con il precedente, vediamo come emergano alcune peculiarità che sembrano 
evidenziare come il Tasso di seconda nuzialità femminile presenti caratteristiche diverse da quello maschile.  
Innanzitutto, i valori sono tutti più bassi degli omologhi maschili, sebbene la forbice nel decennio si sia ridotta; 
se nel 2002 la differenza fra il TSNT maschile e femminile era di oltre il 10‰, nelle ultime rilevazioni è intorno 
all’8‰. Inoltre assistiamo ad un andamento meno altalenante e con una crescita maggiore nonostante un 
valore del TSNT molto basso (43,329‰) riscontrato nella rilevazione del 2010.  
Infine, vediamo come il TSNT tardivo, seppur in crescita costante, rappresenta soltanto una piccola parte del 
totale  a dimostrazione che la maggior parte delle donne convoli a nozze per la seconda volta prima dei 50 anni, 
come confermato dall’età media al secondo matrimonio per vedove e divorziate(cfr. 1.5.). 
Anche per il TSNT analizziamo tramite un grafico la percentuale di uomini e di donne over 50 sul totale che 
decidono di risposarsi e come questa percentuale si sia modificata dal 2002 al 2012. 
 
 
Fig. 2.11. Incidenza percentuale per uomini e donne dei matrimoni tardivi sul totale dei matrimoni di secondo                     
ordine. Anni 2002-2012. 
 
Dalla figura 2.11. vediamo come pur mantenendosi su livelli nettamente distinti, la crescita sia stata molto simile 
sia per gli uomini sia per le donne. L’aumento nel decennio di oltre 11 punti percentuali per gli uomini e di 10 
per le donne ha creato nel caso maschile un ribaltamento del rapporto fra i due gruppi da noi considerati, 
portando i maschi che decidono di risposarsi oltre il 50° anno d’età a rappresentare la maggioranza del totale; 
nel caso femminile, invece, gli ultimi dati ISTAT rilevati ci descrivono una situazione nella quale quasi 1 donna su 
3, che decide di contrarre matrimonio per una seconda volta, non è under 50. 
 
2.2. LA SCOMPOSIZIONE PER VEDOVI E DIVORZIATI 
 
Se fino ad ora, abbiamo considerato vedovi/e e divorziati/e all’interno di uno stesso gruppo che comprendeva i 
matrimoni di secondo ordine o superiore, per un’analisi maggiormente dettagliata del TSNT risulta utile 
distinguere le due categorie. 
Innanzitutto specifichiamo che i valori del TSNT per vedovi e divorziati sono dati da due rapporti diversi.  
Nel primo caso, il TSNTv è dato dalla somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi vedovi e delle spose 
vedove per singolo anno di età tra i 16 e i 75 anni moltiplicati per 1.000; nel secondo, il TSNTd è dato dalla 
somma dei quozienti specifici di nuzialità degli sposi divorziati e delle spose divorziate per singolo anno di età tra 
i 16 e i 75 anni, sempre moltiplicati per 1000. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Uomini 44,38% 46,86% 49,64% 51,00% 53,25% 55,79%
Donne 21,73% 23,00% 25,10% 26,86% 30,65% 31,98%
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Entrambi i tassi per uomini e donne sono riscrivibili con le seguenti equazioni:  
 Uomini Donne  
TSNTv ∑  
                     
               
  
    
  ∑  
                     
              
  
    
  
TSNTd ∑  
                         
               
  
    
  ∑  
                         
               
  
    
  
TSNT ∑  
              
               
  
    
  ∑  
               
               
  
    
  
 
Fig. 2.12. Calcolo del TSNTv, TSNTd E TSNT  per entrambi i sessi. 
 
Questi due grandi gruppi, infatti presentano caratteristiche diverse, a partire dall’età media al matrimonio di cui 
abbiamo già ampiamente trattato(cfr. 1.5.)  e soprattutto non vi è la medesima numerosità fra coloro che 
decidono di risposarsi dopo la scomparsa del coniuge per cause naturali e quelli che decidono di convolare a 
nuove nozze in seguito ad un divorzio. Partendo dagli uomini, vediamo nel grafico sottostante, l’evoluzione della 
percentuale di sposi divorziati sul totale dei matrimoni di secondo ordine. 
 
 
 
Fig. 2.13. Incidenza percentuale dei divorziati sul totale dei matrimoni di secondo ordine. Anni 2002-2012. 
 
In tutti gli anni di rilevazione, oltre 4 uomini su 5 che decidono di risposarsi provengono da un’interruzione di un 
precedente vincolo matrimoniale non dovuta alla scomparsa della sposa per cause naturali e , nonostante un 
lieve calo nell’anno 2004, la percentuale di divorziati sul totale dei matrimoni di secondo ordine ha subito una 
costante crescita fino a sfiorare il 90% nella rilevazione Istat del 2012. 
Passiamo quindi ad analizzare la medesima percentuale per quanto riguarda le donne. 
 
Fig. 2.14. Incidenza percentuale delle divorziate sul totale dei matrimoni di secondo ordine. Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Vedovi 17,81% 18,31% 15,38% 13,30% 12,19% 10,90%
Divorziati 82,19% 81,69% 84,62% 86,70% 87,81% 89,10%
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Nel caso femminile, la percentuale di donne divorziate che decidono di risposarsi è leggermente più alta di 
quella maschile in tutti gli anni di rilevazione, nonostante vi sia stata una crescita inferiore nel decennio con un 
aumento di soli circa 5 punti percentuali, contro i 7 maschili.  Quindi, dinanzi ad uno sbilanciamento così grande 
fra i due gruppi, evidenziato in entrambi i sessi, opto per studiare i due gruppi in maniera distinta partendo da 
quello con numerosità totale inferiore, ossia dai vedovi e dalle vedove.  
2.2.1. L’EVOLUZIONE DEL TSNT PER VEDOVI/E NELL’ULTIMO DECENNIO 
 
Prima di partire con lo studio di quanto i matrimoni tardivi incidano nel Tasso di Nuzialità Totale per vedovi e 
vedove, è necessario analizzare la numerosità di coloro che decidono di risposarsi in seguito alla morte del 
coniuge dopo i 50 anni sulla totalità degli sposi e delle spose over 50. 
Anno Sposi Vedovi over 50 Spose Vedove over 50 Totale Sposi over 50 Totale Spose over 50 
2002 2565 830 12524 5773 
2004 2614 873 13314 6237 
2006 2534 819 14688 7009 
2008 2359 882 16397 8326 
2010 2171 900 16460 8797 
2012 2040 830 18436 10026 
 
Fig. 2.15. Numero di sposi vedovi e spose vedove over 50 sul totale dei matrimoni tardivi in Italia. Anni 2002-2012. 
 
 
Fig. 2.16 : Incidenza percentuale di sposi vedovi e spose vedove sulla totalità dei matrimoni tardivi.  
Anni 2002-2012. 
 
Come vediamo dal grafico, la percentuale di vedovi sul totale dei matrimoni tardivi è quasi dimezzata nel corso 
dell’ultimo decennio, passando dal 20,48% del 2002 all’11,07% dell’ultima rilevazione mentre per quanto 
riguarda le donne, invece, questo calo progressivo è stato più contenuto e si è attestato intorno ai 6 punti 
percentuali. Tuttavia, prima di continuare con il nostro studio è necessario sottolineare come la diminuzione del 
numero di vedovi e vedove che scelgono di convolare a nozze è dovuta ad un aumento progressivo della 
speranza di vita e soprattutto ad un calo della mortalità nelle età inferiori ai 50 anni: in questa situazione, il 
numero di sposi vedovi e spose vedove è inferiore a causa della numerosità assoluta sempre minore di vedovi e 
vedove nel nostro paese. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Uomini 20,48% 19,63% 17,25% 14,39% 13,19% 11,07%
Donne 14,38% 14,00% 11,68% 10,59% 10,23% 8,28%
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Fatta questa necessaria precisazione, seguiamo il medesimo schema utilizzato per TNT e TPNT dividendo il TSNT 
che riguarda i vedovi e le vedove, in TSNTv under 50 e tardivo,  la cui scomposizione è sintetizzabile nelle 
seguenti formule: 
∑  
                     
               
  
    
  ∑  
                     
               
  
    
   ∑  
                     
               
  
    
  
   ∑  
                     
              
  
    
  ∑  
                     
              
  
    
   ∑  
                     
              
  
    
  
 
Utilizzando due grafici distinti per i due diversi sessi, proviamo quindi a spiegare l’incidenza del TSNTv fra il 2002 
e il 2012. 
 
 
 Fig. 2.17. Tasso di seconda nuzialità ‰ per vedovi. Divisione fra TSNTv under 50 e TSNTv tardivo. Anni 2002-2012. 
 
 
Fig. 2.18. Tasso di seconda nuzialità ‰ per vedove. Divisione fra TSNTv under 50 e TSNTv tardivo. Anni 2002-2012. 
Sebbene sia evidente che stiamo parlando per entrambi i sessi di valori piuttosto bassi, notiamo che, in tutti gli 
anni di rilevazione, il TSNTv totale maschile è quasi il doppio dell’omologo femminile. Infatti, nonostante il 
progressivo calo del Tasso di Seconda Nuzialità per vedovi e vedove abbia colpito entrambi i sessi, con un 
andamento maggiormente decrescente nel caso maschile e più altalenante nel caso femminile, per i primi è 
sceso dal 9,153‰ della rilevazione del 2002 al 5,923‰ dell’ultima rilevazione Istat, mentre per le donne nello 
stesso lasso di tempo si è scesi dal 5,268‰ al 3,596‰.  
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Tuttavia, solo attraverso il calcolo della percentuale del TSNTv tardivo
14, possiamo avere un indicatore di quanti 
vedovi e quante vedove che decidono di sposarsi dopo l’interruzione di un precedente vincolo matrimoniale 
dovuto alla prematura scomparsa del coniuge, scelgano di convolare a nozze per una seconda volta dopo il 50° 
anno d’età.  
 
 
Fig. 2.19. Incidenza percentuale di sposi vedovi tardivi e spose vedove tardivi sulla totalità dei matrimoni di secondo 
ordine per vedovi e vedove. Anni 2002-2012. 
 
La percentuale è in aumento per entrambi i sessi, ma si attesta su valori nettamente diversi.  
Per gli uomini, passati dal 78,14% del 2002 al 84,49% rilevato nel 2012, la crescita è stata più contenuta e 
lineare, mentre le donne hanno subito un aumento di 14 punti percentuali. 
Tuttavia, solo dal 2010 le spose vedove over 50 che decidono di risposarsi  rappresentano la maggioranza sul 
totale di coloro che sono convolate a nozze dopo la morte del coniuge. 
 
2.2.2. L’EVOLUZIONE DEL TSNT PER DIVORZIATI/E NELL’ULTIMO DECENNIO 
 
Come  già detto nel paragrafo 2.2., coloro che decidono di contrarre matrimonio in seguito ad un’interruzione 
volontaria di un precedente rapporto matrimoniale sono la grande maggioranza all’interno del Tasso di Seconda 
Nuzialità Totale. Vediamo ora la loro numerosità e, come fatto in precedenza per i vedovi, l’incidenza 
percentuale dei divorziati e delle divorziate over 50 sulla totalità dei matrimoni tardivi nel nostro paese. 
Anno Sposi Divorziati over 50 Spose Divorziate over 50 Totale Sposi over 50 Totale Spose over 50 
2002 5399 2447 12524 5773 
2004 6101 2783 13314 6237 
2006 6962 3386 14688 7009 
2008 8018 4067 16397 8326 
2010 8322 4357 16460 8797 
2012 9337 4835 18436 10026 
 
Fig. 2.20. Numero di sposi divorziati e spose divorziate over 50 sul totale dei matrimoni tardivi in Italia.  
Anni 2002-2012.  
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 )*100 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Uomini 78,14% 74,04% 81,88% 81,97% 83,64% 84,49%
Donne 42,33% 43,15% 49,67% 47,53% 56,31% 56,44%
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Fig. 2.21. Incidenza percentuale di sposi divorziati e spose divorziate sulla totalità dei matrimoni tardivi dello stesso 
sesso.  Anni 2002-2012. 
 
Come notiamo dai valori assoluti e soprattutto dal grafico, coloro che decidono di sposarsi in seguito ad una 
precedente esperienza matrimoniale terminata con un divorzio, rappresentano la parte più consistente degli 
sposi e delle spose over 50. Durante l’ultimo decennio, la percentuale di divorziati tardivi sul totale degli sposi 
over 50 è cresciuta di oltre 7 punti percentuali, mentre ,per quanto riguarda le donne, l’incremento è stato 
leggermente inferiore, a causa delle leggera flessione rilevata nel 2012, dopo il progressivo aumento dal 2002 al 
2010.  
La scomposizione del TSNT relativo a divorziati e divorziate  in TSNTd  under 50 e tardivo è analoga a quella vista 
in precedenza per vedovi e vedove:  
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Tramite opportuni grafici per entrambi i sessi, studiamo l’evoluzione di questo tasso dal 2002 al 2012 per 
analizzare la sua composizione. 
 
 
 
Fig. 2.22. Tasso di seconda nuzialità ‰ dei divorziati. Divisione fra TSNTd under 50 e TSNTd tardivo. 
Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Uomini 43,11% 45,82% 47,40% 48,90% 50,56% 50,65%
Donne 42,39% 44,62% 48,31% 48,85% 49,53% 48,22%
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Fig. 2.23. Tasso di seconda nuzialità ‰ delle divorziate. Divisione fra TSNTd under 50 e TSNTd tardivo.  
Anni 2002-2012. 
Il TSNTd ha subito una crescita pressoché uguale ed attestabile attorno al 6‰ per entrambi i sessi, pur 
mantenendosi su valori più alti nel caso maschile passando, nel decennio di rilevazione, dal 42,258‰ al 
48,474‰, a fronte di un aumento dal 35,896 ‰ al 41,787‰ del TSNTd femminile.  
Calcoliamo ora la percentuale di divorziati e divorziate over 50 sul totale di uomini e donne che convolano a 
nozze per una seconda volta successivamente all’interruzione volontaria di una precedente esperienza 
matrimoniale.15 
 
 
Fig. 2.24. Incidenza percentuale di sposi divorziati tardivi e spose divorziate tardive sulla totalità dei matrimoni  di 
secondo ordine per divorziati e divorziate. Anni 2002-2012. 
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2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNTd UNDER 50 29,183 29,849 31,193 32,360 28,292 29,758
TSNTd TARDIVO 6,713 7,509 9,003 10,560 11,034 12,029
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Sebbene entrambi i TSNTd tardivi siano in crescita, emergono evidenti differenze fra i due sessi.  
Dal grafico, vediamo che le percentuali maschili non solo si attestano su valori nettamente superiori rispetto alle 
omologhe femminili in tutti gli anni di rilevazione ma, dal 2002 al 2012, sono anche cresciute in maniera 
maggiore. Infatti, nell’ultimo decennio, il TSNTd tardivo per le divorziate è cresciuto di circa 10 punti percentuali 
contro gli oltre 15 dell’omologo tasso maschile e, conseguentemente a questo forte aumento, le rilevazioni Istat 
del 2012 evidenziano sia come i divorziati over 50 che decidono di risposarsi rappresentino la maggioranza del 
totale,  sia come meno di 1 donna su 3 convoli a nuove nozze dopo i 50 anni. 
 
2.3. IL PROBLEMA DELLA “DISTORSIONE” DEI DATI  E I CONTINGENTI DI RIFERIMENTO 
 
I tassi che fino ad ora abbiamo visto ed analizzato erano dati dalla sommatoria di quozienti specifici di nuzialità 
per ogni singolo anno d’età, necessariamente ampliati oltre i 49 anni per uno studio maggiormente dettagliato 
sull’evoluzione dei matrimoni tardivi. Tuttavia, i tassi considerati potrebbero essere colpiti da una distorsione 
dovuta al diverso stato civile delle unità considerate. 
Infatti, dal momento che ognuno dei quozienti specifici visti dettagliatamente nei paragrafi precedenti, presenta 
al denominatore tutte le persone della stessa classe d’età, i valori sono influenzati dalla presenza al 
denominatore di coloro che non possono sposarsi in quanto già coniugati e di conseguenza esclusi dal “ mercato 
matrimoniale”.  Nonostante ciò, togliere questi ultimi e considerare il semplice rapporto fra gli sposi e gli esposti 
al rischio (celibi, vedovi e divorziati) può rappresentare una soluzione soltanto parziale al problema della 
distorsione poiché non tutti coloro che decidono di convolare a nozze appartengono allo stesso ordine di 
matrimonio. Per ovviare a questo problema, risulta quindi utile dividere gli sposi e le spose in due gruppi in 
modo da creare per singolo d’età quozienti  trasformati rispetto ai precedenti e conseguentemente tassi che 
abbattano la possibile “distorsione” nei diversi ordini di matrimonio.  
 
2.3.1. LA NUZIALITA’ DI PRIMO ORDINE 
 
Per il nostro studio su come ricalcolare la nuzialità, iniziamo ad analizzare coloro che decidono di convolare a 
nozze per la prima volta. Al contrario di quanto fatto in precedenza, per ogni singolo anno di età dai 16 ai 75 
anni calcoliamo nel caso maschile il rapporto fra gli sposi celibi ed il numero totale di celibi di quell’età ed, 
analogamente, nel caso femminile,  il rapporto fra le spose nubili ed il numero di nubili presenti.  
La sommatoria del rapporto di ogni singolo anno dà quindi origine ad un nuovo tasso che chiameremo Tasso di 
Prima Nuzialità Totale corretto che meglio si spiega con le seguenti formule per uomini e donne. 
 
TPNT maschile corretto = TPNT maschile under 50 corretto  + TPNT maschile tardivo corretto 
∑  
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TPNT femminile corretto = TPNT femminile under 50 corretto  + TPNT femminile tardivo corretto 
∑  
                      
               
  
          ∑   
                      
               
  
        ∑   
                      
               
  
        
 
Analogamente a quanto fatto in precedenza, vediamo l’evoluzione nell’ultimo decennio del TPNT corretto 
studiando anche come si è modificata la sua composizione tramite opportuni grafici sia per il sesso maschile sia 
per quello femminile.   
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Fig. 2.25. Tasso di Prima Nuzialità ‰  corretto totale maschile. Divisione fra TPNTu corretto under 50 e TPNTu corretto 
tardivo. Anni 2002-2012. 
 
 
Fig. 2.26. Tasso di Prima Nuzialità ‰  corretto totale femminile. Divisione fra TPNTd corretto under 50 e TPNTd corretto 
tardivo. Anni 2002-2012. 
 
Come prevedibile, avendo eliminato i non esposti al rischio matrimonio, presenti al denominatore, da ogni 
singolo quoziente di nuzialità, i TPNT corretti per entrambi i sessi si attestano su valori nettamente più elevati 
dei TPNT visti nei precedenti paragrafi.  
Analizzando l’evoluzione del TPNT corretto partendo dal sesso maschile, vediamo come vi sia stato un calo 
progressivo di questo tasso nella sua totalità e in particolare del TPNT corretto under 50, mentre il TPNT 
corretto tardivo ha avuto un andamento leggermente altalenante, pur rimanendo su valori costanti nel 
decennio di rilevazione. Per quanto riguarda le donne invece, esse si attestano su valori del TPNT corretto 
decisamente più elevati degli omologhi maschili, nonostante il TPNT corretto under 50 abbia subito un calo 
maggiore soprattutto dopo il 2008. Al contrario, il TPNT corretto tardivo è in crescita dal 2002 al 2012 
nonostante il valore registrato nella rilevazione Istat del 2010. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
TPNTu corretto under 50 1195,151 1056,38 1013,465 992,425 862,933 835,975
TPNTu corretto tardivo 151,741 145,592 154,434 166,752 152,343 166,613
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Proviamo ora a vedere sulla totalità dei celibi e nubili presenti, l’incidenza percentuale di uomini e donne che 
decidono di convolare a nozze per la prima volta dopo i 50 anni.16  
 
 
Fig. 2.27. Incidenza percentuale di sposi celibi e spose nubili sulla totalità di celibi e nubili presenti.  
Anni 2002-2012. 
 
Sebbene la maggioranza degli uomini e soprattutto delle donne, che decide di sposarsi per la prima volta, 
continui a convolare a nozze prima dei 50 anni, la percentuale di celibi e nubili over 50 è in continua crescita, pur 
attestandosi su livelli diversi fra i due sessi. Se nel 2002 solo 1 celibe su 9 decideva di sposarsi oltre i 50 anni, 
questa percentuale è salita in un decennio fino al 16,62%, ciò significa che più di un celibe su 7 che ha contratto 
matrimonio nel 2012 era over 50. D’altro canto, anche la percentuale di nubili che si sposano oltre il 50° anno 
d’età è cresciuta nello stesso arco di tempo di oltre 3 punti sul totale di donne che si sposano per la prima volta 
ma, nonostante l’impennata registrata nelle rilevazioni più recenti,  si attesta su valori molto inferiori rispetto 
agli uomini; nel 2012, su 11 donne nubili, ben 10 avevano contratto matrimonio prima del 50° anno d’età.  
 
2.3.2. LA NUZIALITA’ DI SECONDO ORDINE 
 
Dopo aver analizzato i celibi e le nubili, focalizziamo la nostra attenzione sugli sposi e sulle spose di ordine di 
matrimonio superiore al primo.  
Per ogni singolo anno d’età calcoliamo un quoziente che nel caso maschile sarà dato dal rapporto fra la somma 
dei vedovi e dei divorziati di età x che contraggono matrimonio sul totale dei vedovi e divorziati della 
determinata età x presenti; nel caso femminile, analogamente, il quoziente si formerà rapportando la somma 
delle vedove e delle divorziate di età x che si sposano sul totale delle vedove e divorziate in età x.  
La sommatoria di questi quozienti specifici per ogni singolo anno d’età ci fornisce i Tassi di Seconda Nuzialità 
corretti per i rispettivi sessi che abbreviamo in TSNTu corretto e TSNTd. corretto. 
Tuttavia, le elaborazioni fatte utilizzando i dati della tavole Istat, suggeriscono un’analisi della nuzialità di 
secondo ordine diversa da quella utilizzata in precedenza per celibi e nubili. Infatti, per coloro che vengono da 
un precedente vincolo matrimoniale, focalizziamo la nostra attenzione esclusivamente su coloro che convolano 
a nozze oltre i 50 anni, al fine di studiarli in maniera maggiormente dettagliata.  
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2002 2004 2006 2008 2010 2012
Uomini 11,27% 12,11% 13,22% 14,39% 15,01% 16,62%
Donne 5,68% 6,33% 6,68% 7,45% 7,83% 9,03%
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Divido quindi gli sposi e le spose over 50 in tre distinte classi d’età: coloro che si risposano fra i 50 e i 54 anni, chi 
fra i 55 e i 59 ed infine chi convola a nozze oltre i 60 anni, escludendo in quest’ultima classe gli over 75 poiché 
rappresentano una numerosità talmente bassa da non influenzare nessun tasso che andremo a calcolare. 
Tuttavia, non risulta possibile trattare questi tre gruppi in maniera uniforme poiché la classe che coinvolge 
coloro che si sposano fra il 60° e il 75° anno d’età è di ampiezza tre volte superiore alle altre due da noi 
considerate.  Per ovviare a questo problema, calcoliamo, rispettivamente per uomini e donne, il Tasso di 
Seconda Nuzialità Totale medio annuo per ognuna delle classi in cui abbiamo diviso il TSNT. 
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Fig. 2.28. Calcolo del TSNT corretto medio annuo 50-54, 55-59, 60-75 per entrambi i sessi. 
 
Fatta questa precisazione, necessaria per trattare le tre classi in maniera uniforme, vediamo quindi come il TSNT 
medio annuo si sia evoluto fra il 2002 e il 2012 sia nella sua totalità, sia nella sua composizione, partendo dal 
sesso maschile. 
 
 
 
Fig. 2.29. Tasso di Seconda Nuzialità ‰ corretto totale maschile. Divisione fra TSNTu corretto medio annuo 50-54,  55-59 
e 60-75.  Anni 2002-2012. 
 
Da questo primo grafico, vediamo come  il TSNTu corretto sia rimasto pressoché costante nel tempo, con una 
leggera flessione negli ultimi anni dopo il picco rilevato nel 2008. Nonostante ciò, la sua composizione è 
cambiata notevolmente nel corso di questo decennio; se da un lato assistiamo ad un calo del TSNTu corretto   
50-54, dall’altro il TSNTu corretto 60-75 è cresciuto in maniera considerevole.  
2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNTu corretto 60-75 10,787 11,529 12,615 14,193 12,915 13,915
TSNTu corretto 55-59 28,644 31,131 29,568 40,352 27,824 27,409
TSNTu corretto 50-54 38,866 39,376 40,020 48,399 34,370 33,833
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Soltanto il calcolo dell’incidenza percentuale di ciascuno dei tre sottogruppi17 sul TSNTu corretto ci può spiegare 
in maniera maggiormente dettagliata i cambiamenti occorsi fra il 2002 e il 2012.  
 
 
Fig. 2.30. Incidenza percentuale del TSNTu corretto medio annuo 50-54, 55-59 e 60-75 sul TSNTu corretto medio annuo 
maschile. Anni 2002-2012. 
 
Se, nonostante un andamento piuttosto oscillante,  l’incidenza percentuale della classe d’età che comprende chi 
convola a nozze per la seconda volta fra i 55 e i 59 anni si attesta su valori piuttosto costanti durante il decennio 
di rilevazione, gli altri due sottogruppi in cui abbiamo diviso il TSNTu corretto hanno subito cambiamenti 
significativi fra il 2002 e il 2012. Infatti, Il calo del TSNTu corretto medio annuo relativo alla classe d’età  50-54 di 
cui abbiamo precedentemente parlato, è confermato da un’incidenza percentuale sempre minore sul TSNTu 
corretto passata dal 49,64% del 2002 al 45,02 % dell’ultima rilevazione, mentre il valore del TSNTu corretto 
relativo agli over 60 è aumentato di quasi 5 punti percentuali , nonostante la frenata che si rileva nel 2008. 
Seguendo il medesimo schema , vediamo ora che conclusioni possiamo trarre da un’analisi del Tasso di Seconda 
Nuzialità Totale medio annuo per quanto concerne il sesso femminile. 
 
 
Fig. 2.31. Tasso di Seconda Nuzialità ‰ corretto totale femminile. Divisione fra TSNTd corretto medio annuo 50-54, 55-59 
e 60-75.  Anni 2002-2012. 
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2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNTu corretto 60-75 13,78% 14,05% 15,35% 13,79% 17,20% 18,51%
TSNTu corretto 55-59 36,58% 37,95% 35,97% 39,20% 37,04% 36,47%
TSNTu corretto 50-54 49,64% 48,00% 48,68% 47,01% 45,76% 45,02%
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2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNTd corretto 60-75 0,729 0,753 0,974 1,091 1,222 1,291
TSNTd corretto 55-59 4,171 4,808 4,962 6,051 6,695 7,024
TSNTd corretto 50-54 9,335 10,680 12,190 13,388 12,711 13,175
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Come vediamo, il TSNTd corretto  femminile presenta caratteristiche notevolmente diverse da quello maschile. 
Innanzitutto, l’aumento del TSNTd corretto  dal 14,234‰ del 2002 al 21,490‰ rilevato nel 2012, testimonia la 
continua e costante crescita avuta nell’ultimo decennio, nonostante i valori del Tasso di Seconda Nuzialità 
corretto femminile si attestino su valori di gran lunga inferiori agli omologhi maschili in tutti gli anni di 
rilevazione. 
Anche la composizione del TSNTd corretto  è completamente diversa se confrontata con l’omologo tasso visto 
per gli uomini.Per tutte le classi d’età il TSNTd corretto è in crescita dal 2002 al 2012, seppur con accenti diversi; 
mentre il TSNTd corretto 50-54 è cresciuto in maniera più lineare subendo una leggera flessione solo negli ultimi 
anni, il TSNTd corretto 55-59 e il TSNTd corretto 60-75 sono aumentati in maniera ben più evidente nel corso del 
decennio pur continuando a rappresentare la parte minoritaria del TSNTd corretto femminile. Analogamente a 
quanto abbiamo fatto in precedenza, calcoliamo anche per le donne l’incidenza percentuale di ogni 
sottogruppo18 sul TSNTd corretto. 
 
 
 
Fig. 2.32. Incidenza percentuale del TSNTd corretto medio annuo 50-54, 55-59 e 60-75 sul TSNTd corretto medio annuo 
femminile. Anni 2002-2012. 
 
Pur essendo in calo negli ultimi anni, oltre la metà del TSNTd corretto continua ad essere rappresentato dal 
TSNTd corretto medio annuo che comprende coloro che convolano a nozze per una seconda volta fra il 50° e il 
54° anno d’età. L’incidenza percentuale degli altri due sottogruppi in cui abbiamo scomposto il TSNTd corretto, 
sebbene sia stata caratterizzata da un andamento piuttosto altalenante, risulta in crescita dal 2002 al 2012; per 
quanto riguarda il TSNTd corretto 55-59 è passata dal 29,3% al 32,69%, quella relativa al TSNTd corretto degli 
over 60, pur rappresentando la parte meno significativa sul totale, è salita dal 5,12% al 6,01%. 
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2002 2004 2006 2008 2010 2012
TSNTd corretto 60-75 29,30% 29,60% 27,37% 29,48% 32,46% 32,69%
TSNTd corretto 55-59 29,30% 29,60% 27,37% 29,48% 32,46% 32,69%
TSNTd corretto 50-54 65,58% 65,76% 67,25% 65,21% 61,62% 61,31%
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3. ANALOGIE E DIFFERENZE FRA I DUE GENERI ALL’INTERNO DEI MATRIMONI TARDIVI 
 
Quest’ultima parte della mia tesi è incentrata sull’analisi delle principali caratteristiche degli sposi e delle spose 
over 50 che decidono di convolare a nozze. 
Scomponendo questo  capitolo in due sezioni, si può affermare che nella prima studierò se e quali differenze di 
genere sono presenti all’interno dei matrimoni tardivi, nella seconda focalizzerò la mia attenzione su come le 
specificità dei coniugi influenzino la scelta del rito.  In entrambe le parti , suddividerò gli sposi e le spose che 
contraggono matrimonio nelle diverse classi d’età e macro-ripartizioni geografiche, già viste nei capitoli 
precedenti ed inoltre proverò a spiegare la presenza di un legame fra la tipologia di rito scelto ed il titolo di 
studio. Per iniziare la nostra analisi, il miglior modo per vedere se all’interno dei matrimoni tardivi vi è una 
predominanza di uno dei due sessi sull’altro è il calcolo del rapporto fra il totale degli sposi tardivi con quello 
delle spose over 50.  
Quest’indice, definito come “Rapporto di Mascolinità” (RM), è riscrivibile con la formula: 
 
      
                   
                     
       
 
Un valore del RM pari a 100 descrive una situazione di equilibrio fra il genere maschile e quello femminile 
ovvero una situazione in cui il numero totale di sposi over 50 è equivalente a quello delle spose tardive; se esso 
invece risulta superiore si assiste ad una prevalenza di uomini che decide di sposarsi dopo il compimento del 50° 
anno d’età.  
Vediamo quindi tramite una tabella come questo indicatore si è modificato dal 2002 al 2012.  
Anno Totale Sposi over 50 Totale Spose over 50 Rapporto di Mascolinità 
2002 12524 5773 216,94 
2004 13314 6237 213,47 
2006 14688 7009 209,56 
2008 16397 8326 196,94 
2010 16460 8797 187,11 
2012 18436 10026 183,88 
 
Fig. 3.1. Numero di sposi tardivi e spose tardive in Italia. Rapporto di Mascolinità. Anni 2002-2012 
 
Dalla tabella vediamo come, nonostante si sia assistito ad un calo progressivo del valore del rapporto di 
mascolinità, permanga un forte squilibrio di genere; tuttavia, negli anni più recenti si assiste ad una situazione 
leggermente più equilibrata fra i due sessi  rispetto al periodo antecedente al 2008, nel quale il numero di sposi 
over 50 era superiore al doppio delle spose in età tardiva.  
Ultimata questa prima analisi introduttiva sul Rapporto di Mascolinità Totale relativo agli sposi tardivi possiamo 
quindi scorporare questo indicatore nei vari sottogruppi accennati in precedenza. 
 
3.1.  IL RAPPORTO DI MASCOLINITÀ NELLE DIVERSE CLASSI D’ETÀ 
 
La scelta di voler considerare i matrimoni tardivi nella loro numerosità assoluta, ci spinge a scorporare il 
rapporto di mascolinità, elemento centrale di questo capitolo, in diverse classi di età. Il fatto che vi siano dei 
casi, rari ma presenti, in cui uno dei due coniugi convoli a nozze in un età superiore agli 80 anni, fa in modo che i 
matrimoni tardivi coinvolgano un range d’età di grandezza maggiore di quello che comprende coloro che si 
sposano fra i 16 e i 49 anni.  
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Analogamente a quanto visto nel capitolo 2.3.2. per lo studio delle caratteristiche dei Tassi di Seconda Nuzialità 
corretti, dividiamo gli sposi tardivi e le spose tardive in tre classi d’età al fine di studiare l’evoluzione dal 2002 al 
2012 del Rapporto di Mascolinità all’interno di ciascun gruppo; il primo includerà chi si è sposato fra il 50° e il 
54° anno d’età, il secondo fra il 55° e il 59° e l’ultimo coloro che hanno contratto matrimonio dopo i 60 anni. Pur 
sapendo che questa divisione del RM in tre gruppi risulta influenzata dal fatto che le donne tendano, in molti 
casi, a convolare a nozze con uomini di età più avanzata(cfr. 1.5.) e conseguentemente appartenenti ad una 
classe d’età diversa, scomponiamo l’indice considerato, utilizzando le seguenti formule: 
 Età 50-54 Età 55-59 Età 60+ 
Rapporto di 
Mascolinità 
    
                        
                          
       
 
    
                        
                          
       
 
    
                   
                     
       
 
 
Fig.3.2. Indice del Rapporto di Mascolinità nelle diverse classi di età.  
 
Ultimata questa spiegazione teorica, analizziamo come quest’indice si è evoluto nel corso del decennio, 
tramite tre opportune tabelle, ciascuna riferita alla relativa classe d’età. 
Anno Totale Sposi in età 50-54 Totale Spose in età 50-54 Rapporto di Mascolinità in età 50-54 
2002 4592 2747 167,16 
2004 4756 2953 161,06 
2006 5289 3438 153,84 
2008 6013 4122 145,88 
2010 5936 4314 137,60 
2012 6773 4962 136,50 
  
Fig. 3.3. Numero di sposi e spose in età 50-54 in Italia. Rapporto di Mascolinità in età 50-54. Anni 2002-2012. 
Anno Totale Sposi in età 55-59 Totale Spose in età 55-59 Rapporto di Mascolinità in età 55-59 
2002 3041 1460 208,29 
2004 3493 1750 199,60 
2006 3896 1864 209,01 
2008 4209 2221 189,51 
2010 4097 2365 173,23 
2012 4491 2770 162,13 
 
Fig. 3.4. Numero di sposi e spose in età 55-59 in Italia. Rapporto di Mascolinità in età 55-59. Anni 2002-2012. 
Anno Totale Sposi over 60 Totale Spose over 60 Rapporto di Mascolinità over 60 
2002 4891 1566 312,32 
2004 5065 1534 330,18 
2006 5503 1707 322,38 
2008 6175 1983 311,40 
2010 6427 2118 303,45 
2012 7172 2294 312,64 
 
Fig. 3.5. Numero di sposi e spose over 60 in Italia. Rapporto di Mascolinità over 60. Anni 2002-2012. 
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Dalle tre tabelle, vediamo come il RM relativo alla classe d’età che comprende gli sposi e le spose fra i 50 e i 54 
anni sia in continuo calo e come si avvicini sempre di più a quel valore 100 che rappresenta un situazione di 
totale equilibrio fra i due sessi.   
Pur mantenendosi su livelli più alti, anche il secondo sottogruppo ci testimonia un calo dell’indicatore del 
Rapporto di Mascolinità, nonostante il picco registrato nel 2006 con un valore di 209,01. Tuttavia è la classe 
d’età che comprende sposi e spose over 60 che fotografa lo squilibrio maggiore. Nonostante vi sia stato un 
andamento piuttosto altalenante fra il 2002 e il 2012, il RM si è attestato su valori sempre superiori a 300 in tutti 
gli anni di rilevazione, che descrive un numero di uomini over 60, che decidono di sposarsi,  tre volte superiore 
rispetto alle donne. Tramite un opportuno grafico, confrontiamo i valori del Rapporto di Mascolinità all’interno 
dei diversi sottogruppi con il totale.  
 
 
 
Fig. 3.6. Rapporto di Mascolinità 50-54, 55-59, 60+.  Rapporto di Mascolinità totale. Anni 2002-2012. 
 
Come era lecito aspettarsi, il Rapporto di Mascolinità totale risulta influenzato dai valori molto alti del RM che 
coinvolge coloro che convolano a nozze oltre i 60 anni d’età; di conseguenza, sia l’RM 50-54 sia il RM 55-59, 
seppur quest’ultimo in maniera minore, si attestano su valori inferiori rispetto al RM totale in tutte le rilevazioni 
dal 2002 al 2012.  
Infine, possiamo vedere come le linee che rappresentano i Rapporti di Mascolinità relativi alle due classi d’età 
più giovani da noi considerate, tendano ad essere sempre più convergenti con il passare degli anni. 
 
3.1.1. IL RAPPORTO DI MASCOLINITA’ NELLE DIVERSE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
 
Dopo aver visto le differenze del RM nelle tre classi d’età da noi considerate all’interno dei matrimoni tardivi, 
vediamo come questo indicatore si sia modificato nelle diverse zone d’Italia. 
Considerando, al contrario di quanto fatto in precedenza, gli sposi e le spose over 50 all’interno di un unico 
insieme, dividiamo il nostro paese nelle tre macro-ripartizioni geografiche viste nel primo capitolo  e vediamo 
tramite opportune formule come calcolare il RM per ognuna di queste zone. 
 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
RM 50-54 167,16 161,06 153,84 145,88 137,60 136,50
RM 55-59 208,29 199,60 209,01 189,51 173,23 162,13
RM 60+ 312,32 330,18 322,38 311,40 303,45 312,64
RM totale 216,94 213,47 209,56 196,94 187,11 183,88
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Fig.3.7. Indice del Rapporto di Mascolinità nelle diverse macro-ripartizioni territoriali. 
 
Seguendo il medesimo schema del precedente paragrafo, vediamo quindi l’evoluzione fra il 2002 e il 2012 
del Rapporto di Mascolinità, utilizzando la numerosità assoluta di sposi e spose over 50 riferita alle 
ripartizioni territoriali considerate. 
Anno Totale Sposi al Nord Totale Spose al Nord Rapporto di Mascolinità al Nord 
2002 6542 3136 208,61 
2004 6690 3228 207,25 
2006 7750 3847 201,46 
2008 8687 4664 186,26 
2010 8988 5034 178,55 
2012 10248 5870 174,58 
  
Fig. 3.8. Numero di sposi e spose al Nord . Rapporto di Mascolinità al Nord.  Anni 2002-2012. 
Anno Totale Sposi al Centro Totale Spose al Centro Rapporto di Mascolinità al Centro 
2002 3117 1395 223,44 
2004 3565 1637 217,78 
2006 3752 1742 215,38 
2008 4207 2097 200,62 
2010 4201 2192 191,65 
2012 4681 2476 189,05 
 
Fig. 3.9. Numero di sposi e spose al Centro. Rapporto di Mascolinità al Centro. Anni 2002-2012. 
Anno Totale Sposi al Sud e Isole Totale Spose al Sud e Isole Rapporto di Mascolinità al Sud e Isole 
2002 2865 1242 230,68 
2004 3059 1372 222,96 
2006 3186 1420 224,37 
2008 3505 1565 223,96 
2010 3271 1571 208,21 
2012 3507 1680 208,75 
 
Fig. 3.10. Numero di sposi e spose al Sud e nelle Isole. Rapporto di Mascolinità al Sud e nelle Isole. Anni 2002-2012. 
 
In tutte le macro-ripartizioni territoriali, se da un lato si assiste ad  un aumento del numero di sposi e spose 
tardivi, dall’altro si può notare nel corso dell’ultimo decennio una diminuzione dello squilibrio presente fra i 
due sessi con valori del Rapporto di Mascolinità più bassi al Nord,  rispetto al Centro e soprattutto al Sud. 
Tuttavia, mentre lo squilibrio al Nord ed al Centro cala in maniera progressiva e lineare fra il 2002 e il 2012, 
la decrescita del RM nel Sud e nelle Isole è dovuta ad un crollo dei valori registrato nelle rilevazioni più 
recenti, dal momento che fra il 2002 e il 2008 questo indicatore ha avuto andamento piuttosto costante. 
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Infine, tramite un opportuno grafico, provo ad evidenziare come il Rapporto di Mascolinità Totale sia la 
composizione degli RM nelle diverse zone d’Italia, piuttosto eterogenei fra di loro. 
 
 
Fig. 3.11. Rapporto di Mascolinità Nord, Centro, Sud-Isole. Rapporto di Mascolinità totale. Anni 2002-2012. 
 
Dal grafico, vediamo come la linea che descrive il RM totale si trovi sopra soltanto a quella che descrive il 
Rapporto di Mascolinità nel Nord del nostro paese a dimostrazione che al Centro, e soprattutto al Sud e 
Isole vi è uno squilibrio maggiore rispetto alla media nazionale, in tutto il decennio di rilevazione. Inoltre, 
mettendo a confronto il RM al Nord con l’omologo indicatore al Sud e Isole,  vediamo come , fra il 2002 e il 
2012, la “forbice” fra le due macro-ripartizioni in cui abbiamo effettuato la scomposizione sia aumentata, 
passando da 22 ad oltre 34 punti di distacco. 
 
3.2. LA SCELTA DEL RITO E I CAMBIAMENTI AVVENUTI ALL’INTERNO DEI  MATRIMONI TARDIVI 
 
Nel primo capitolo della mia tesi (cfr. 1.5.) ho ampiamente trattato la propensione sempre minore da parte 
di coloro che convolavano a nozze nella scelta del rito religioso a favore di quello civile. Essendomi ora 
focalizzato sui matrimoni tardivi, risulta interessante vedere per entrambi i sessi quale tipologia di rito 
celebrativo risulti dominante in questo sottoinsieme e come essa si inserisca all’interno di coloro che 
decidono di sposarsi dopo i 50 anni.  
Prima di iniziare quest’analisi è necessario precisare come si debba tenere conto che la percentuale per 
entrambi i sessi sia influenzata dal fatto che una parte di sposi e spose tardivi sia reduce da un divorzio e 
risulti impossibilitata a risposarsi con una tipologia di rito religioso. Partendo dal sesso maschile, 
analizziamo la numerosità assoluta degli sposi che optano per ciascuno dei due riti e, tramite un opportuno 
grafico, vediamo come la percentuale di uomini over 50 che scelgono di convolare a nozze con rito civile si 
è modificata nel corso dell’ultimo decennio.  
 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
RM Nord 208,61 207,25 201,46 186,26 178,55 174,58
RM Centro 223,44 217,78 215,38 200,62 191,65 189,05
RM Sud-Isole 230,68 222,96 224,37 223,96 208,21 208,75
RM totale 216,94 213,47 209,56 196,94 187,11 183,88
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Anno Totale Sposi con Rito Civile Totale Sposi con Rito Religioso Totale Sposi 
2002 10728 1796 12524 
2004 11640 1674 13314 
2006 13089 1599 14688 
2008 14736 1661 16397 
2010 14811 1649 16460 
2012 16801 1635 18436 
 
Fig. 3.12.  Numero di sposi tardivi con Rito Civile e Rito Religioso. Numero di sposi tardivi totale. Anni 2002-2012. 
 
 
 
Fig. 3.13. Incidenza percentuale degli sposi tardivi con rito civile sul totale degli sposi tardivi. Anni 2002-2012. 
 
Analizzando la tabella, vediamo come gli uomini over 50 che scelgono di celebrare le nozze con rito civile non 
solo rappresentano la maggioranza del totale ma sono anche in costante aumento fra il 2002 e il 2012, a fronte 
di un numero di sposi che optano per il rito religioso in leggero calo. Come conseguenza di ciò, l’ultima 
rilevazione Istat relativa al 2012, testimonia come più di 9 uomini su 10 si sposino con rito civile.  
Seguendo il medesimo schema, decido di analizzare le spose over 50 per evidenziare caratteristiche e differenze 
fra i due sessi.  
Anno Totale Spose con Rito Civile Totale Spose con Rito Religioso Totale Spose 
2002 4923 850 5773 
2004 5372 865 6237 
2006 6238 771 7009 
2008 7573 753 8326 
2010 8034 763 8797 
2012 9255 771 10026 
 
Fig. 3.14. Numero di spose tardive con Rito Civile e Rito Religioso. Numero di spose tardive totale. Anni 2002-2012. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Sposi Rito Religioso 14,34% 12,57% 10,89% 10,13% 10,02% 8,87%
Sposi Rito Civile 85,66% 87,43% 89,11% 89,87% 89,98% 91,13%
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Fig. 3.15. Incidenza percentuale delle spose tardive con rito civile sul totale delle spose tardive. Anni 2002-2012. 
 
Se precedentemente abbiamo sottolineato come il numero totale di spose over 50 risulti inferiore a quello degli 
sposi tardivi in tutti gli anni di rilevazione, risulta interessante notare come anche le donne scelgano in maniera 
sempre maggiore di convolare a nozze con una tipologia di rito civile.   
Proprio analizzando la Fig. 3.15., si nota la decrescita nel corso dell’ultimo decennio di oltre 7 punti percentuali 
delle spose tardive che optano per il rito religioso, un calo nettamente superiore a quello visto per gli uomini, 
attestabile intorno al 5,5% fra il 2002 e il 2012.  
Tuttavia, anche per l’analisi della tipologia di rito scelto,  risulta necessario studiare in maniera separata gli sposi 
e le spose tardivi,  scindendoli rispettivamente per classi d’età, ripartizioni geografiche e grado d’istruzione al 
fine di ottenere un quadro maggiormente dettagliato. 
 
3.2.1. LE DIFFERENZE NELLE DIVERSE CLASSI D’ETÀ  
 
Volendo suddividere gli sposi e le spose tardive per classi d’età risulta interessante osservare se la scelta di 
convolare a nozze con rito civile risulta uguale per tutti coloro che contraggono matrimonio dopo i 50 anni o se 
nelle età più avanzate vi siano caratteristiche diverse nella scelta della tipologia di rito.  
Per entrambi i sessi, opero la medesima divisione in tre sottogruppi utilizzata in precedenza: nel primo coloro 
che si sposano fra i 50 e i 54 anni, nel secondo chi si sposa fra il 55° e il 59° anno d’età e nell’ultimo gli sposi e le 
spose over 60. Partendo dai maschi, analizzo la numerosità assoluta degli sposi che scelgono il rito civile e di 
quelli che scelgono il rito religioso per ciascun sottogruppo in cui ho diviso gli sposi over 50.  
Anno Sposi con Rito Civile età 50-54 Sposi con Rito Religioso età 50-54 Sposi Totali età 50-54 
2002 3897 695 4592 
2004 4085 671 4765 
2006 4593 696 5289 
2008 5259 754 6013 
2010 5170 766 5936 
2012 5953 820 6773 
  
Fig. 3.16. Numero di sposi con Rito Civile e Religioso in età 50-54. Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Spose Rito Religioso 14,72% 13,87% 11,00% 9,04% 8,67% 7,69%
Spose Rito Civile 85,28% 86,13% 89,00% 90,96% 91,33% 92,31%
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Anno Sposi con Rito Civile età 55-59 Sposi con Rito Religioso età 55-59 Sposi Totali età 55-59 
2002 2647 394 3041 
2004 3118 375 3493 
2006 3511 385 3896 
2008 3815 394 4209 
2010 3726 371 4097 
2012 4146 345 4491 
 
Fig. 3.17. Numero di sposi con Rito Civile e Religioso in età 55-59. Anni 2002-2012. 
Anno Sposi con Rito Civile età 60+ Sposi con Rito Religioso età 60+ Sposi Totali età 60+ 
2002 4184 707 4891 
2004 4437 628 5065 
2006 4985 518 5503 
2008 5662 513 6175 
2010 5915 512 6427 
2012 6702 470 7172 
 
Fig. 3.18. Numero di sposi con Rito Civile e Religioso in età 60+. Anni 2002-2012. 
Analizzando la numerosità assoluta dei matrimoni tardivi, in crescita nel loro complesso come già 
ampiamente discusso,  vediamo come se da un lato gli uomini che scelgono di sposarsi con rito civile sono 
in aumento in tutti i sottogruppi in cui abbiamo scorporato gli sposi over 50, coloro che scelgono di sposarsi 
con rito religioso presentano caratteristiche diverse a seconda delle classi d’età; se gli sposi di età 50-54 
sono in aumento dal 2002 al 2012, quelli over 60 sono quasi dimezzati nel corso del decennio.  
Tuttavia, solo tramite un grafico in cui misuriamo l’incidenza percentuale dei matrimoni civili nei tre 
differenti sottogruppi possiamo studiare i cambiamenti occorsi nell’ultimo decennio evidenziando le 
peculiarità maggiormente rilevanti. 
 
 
Fig. 3.19. Incidenza percentuale degli sposi tardivi di età 50-54, 55-59-60+ con rito civile sul totale degli sposi tardivi 
di età 50-54, 55-59,60+. Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Età 50-54 84,86% 85,73% 86,84% 87,46% 87,10% 87,89%
Età 55-59 87,04% 89,26% 90,12% 90,64% 90,94% 92,32%
Età 60 + 85,54% 87,60% 90,59% 91,69% 92,03% 93,45%
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L’aumento percentuale degli sposi con rito civile per quanto presente in tutti e tre i sottogruppi, è 
nettamente eterogeneo a seconda delle diverse classi d’età. Se fra gli sposi in età 50-54 la crescita si attesta 
intorno ai 3 punti percentuali, nei due gruppi che coinvolgono gli uomini meno giovani questa percentuale 
sale al 5% per gli sposi in età 55-59 e sfiora l’8% per gli over 60. Proprio l’impennata di quest’ultimo 
sottogruppo ha fatto in modo che dal 2006 in poi diventasse quello con l’incidenza percentuale maggiore di 
sposi che celebrano le nozze con rito civile sul totale degli sposi, confermato dal fatto che nel 2012 solo 1 
uomo over 60 su 15 ha deciso di sposarsi con la tipologia di rito religioso. 
Passiamo quindi al sesso femminile, partendo sempre dall’analisi della numerosità assoluta dei matrimoni 
civili e religiosi nel corso dell’ultimo decennio. 
Anno Spose con Rito Civile età 50-54 Spose con Rito Religioso età 50-54 Spose Totali età 50-54 
2002 2408 339 2747 
2004 2589 364 2953 
2006 3128 310 3438 
2008 3764 358 4122 
2010 3924 390 4314 
2012 4565 397 4962 
  
Fig. 3.20. Numero di spose con Rito Civile e Religioso in età 50-54. Anni 2002-2012. 
Anno Spose con Rito Civile età 55-59 Spose con Rito Religioso età 55-59 Spose Totali età 55-59 
2002 1248 212 1460 
2004 1534 216 1750 
2006 1671 193 1864 
2008 2035 185 2221 
2010 2203 162 2365 
2012 2585 185 2770 
 
Fig. 3.21. Numero di spose con Rito Civile e Religioso in età 55-59. Anni 2002-2012. 
Anno Spose con Rito Civile età 60+ Spose con Rito Religioso età 60+ Spose Totali età 60+ 
2002 1267 299 1566 
2004 1249 285 1534 
2006 1439 268 1707 
2008 1773 210 1983 
2010 1907 211 2118 
2012 2105 189 2294 
 
Fig. 3.22. Numero di spose con Rito Civile e Religioso in età 60+. Anni 2002-2012. 
 
Osservando la numerosità assoluta delle spose tardive, vediamo come vi sia un aumento delle spose totali ed in 
particolar modo delle donne che decidono di convolare a nozze seguendo il rito civile, in tutte le classi d’età in 
cui ho effettuato la ripartizione. Dal 2002 al 2012, invece, il numero di spose over 50 che optano per la tipologia 
di rito religioso, sono in crescita fra donne di età compresa fra i 50 e i 54 anni, in diminuzione nelle classi d’età 
più avanzate.  
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Anche per le donne al fine di ottenere un’analisi maggiormente precisa, misuriamo l’incidenza percentuale 
delle spose over 50 che scelgono di sposarsi con rito civile all’interno di ciascun gruppo. 
 
 
Fig. 3.23. Incidenza percentuale delle spose tardive di età 50-54, 55-59-60+ con rito civile sul totale delle spose 
tardive di età 50-54, 55-59,60+. Anni 2002-2012. 
 
Come per quanto riguarda gli uomini, l’incidenza percentuale delle spose che scelgono il rito civile è 
aumentata in maniera diversa nei tre diversi sottogruppi; in maniera più contenuta nella classe d’età 50-54, 
in una forma più marcata per le spose over 60. Proprio la crescita di quasi 11 punti percentuali nel corso 
dell’ultimo decennio delle spose in età più avanzata, a fronte di un aumento del 4,5% relativa alle donne di 
età compresa fra i 50 e i 54 anni ha creato una situazione di sostanziale omogeneità di questa percentuale 
fra le diverse classi d’età, confermato dai dati Istat dell’ultima rilevazione relativa al 2012. 
 
3.2.2. LE DIFFERENZE NELLE DIVERSE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
 
Nel primo capitolo, ho evidenziato come il nostro paese presentasse caratteristiche diverse a seconda della 
macro-ripartizione geografica considerata, tesi confermata dal fatto che i dati di alcuni indicatori a livello 
nazionale, su tutti i quozienti di nuzialità o i tassi di prima nuzialità(cfr. 1.1.), sono composizione di valori 
piuttosto eterogenei fra Nord, Centro e Sud dell’Italia. Inoltre, analizzando la totalità dei matrimoni, 
abbiamo visto come in tutto il decennio da noi considerato vi sia una propensione maggiore al matrimonio 
celebrato con il rito civile al Nord rispetto al Mezzogiorno, orientato su un comportamento più tradizionale. 
Alla luce di questo fatto, risulta lecito chiedersi se anche all’interno dei matrimoni tardivi vi siano delle 
differenze significative nella scelta del rito a seconda delle diverse zone del nostro paese. 
Mantenendo il medesimo lasso temporale utilizzato fino ad ora, vediamo come il numero di sposi over 50  
si sia modificato dal 2002 al 2012 nelle tre diverse macro-ripartizioni. 
 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Età 50-54 87,66% 87,67% 90,98% 91,31% 90,96% 92,00%
Età 55-59 85,48% 87,66% 89,65% 91,63% 93,15% 93,32%
Età 60 + 80,91% 81,42% 84,30% 89,41% 90,04% 91,76%
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Anno Sposi con Rito Civile Nord Sposi con Rito Religioso Nord Sposi Totali Nord 
2002 5864 678 6542 
2004 6118 572 6690 
2006 7107 643 7750 
2008 8045 642 8687 
2010 8278 710 8988 
2012 9583 665 10248 
  
Fig. 3.24. Numero di sposi tardivi con Rito Civile e Rito Religioso al Nord. Anni 2002-2012. 
Anno Sposi con Rito Civile Centro Sposi con Rito Religioso Centro Sposi Totali Centro 
2002 2705 412 3117 
2004 3186 379 3565 
2006 3385 367 3752 
2008 3834 373 4207 
2010 3826 375 4201 
2012 4271 410 4681 
 
Fig. 3.25. Numero di sposi tardivi con Rito Civile e Rito Religioso al Centro. Anni 2002-2012. 
Anno Sposi con Rito Civile Sud e Isole Sposi con Rito Religioso Sud e Isole Sposi Totali Sud e Isole 
2002 2159 706 2865 
2004 2336 723 3059 
2006 2597 589 3186 
2008 2857 646 3503 
2010 2707 564 3271 
2012 2947 560 3507 
 
Fig. 3.26. Numero di sposi tardivi con Rito Civile e Rito Religioso al Sud e Isole. Anni 2002-2012. 
 
Basandoci sulla numerosità assoluta, notiamo come in tutte le macro-ripartizioni geografiche siano aumentati 
notevolmente sia gli sposi tardivi totali sia coloro che scelgono il rito civile mentre il numero di sposi che 
convolano a nozze con il rito tradizionale rimane praticamente costante al Nord e al Centro, mentre cala di quasi 
150 unità al Sud e nelle Isole.  
Per un’analisi più dettagliata, vediamo se l’incidenza percentuale degli sposi che scelgono il rito civile è 
omogenea per le tre zone in cui abbiamo suddiviso l’Italia. 
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Fig. 3.27. Incidenza percentuale degli sposi tardivi al Nord, al Centro e al Sud e nelle Isole con rito civile, sul totale degli 
sposi tardivi al Nord, al Centro e al Sud e nelle Isole. Anni 2002-2012. 
 
Dal grafico, emerge come nel corso dell’ultimo decennio nel Mezzogiorno l’incidenza percentuale degli sposi che 
scelgono il rito civile sia aumentata notevolmente; mentre nel 2002 soltanto 3 uomini su 4 convolavano a nozze 
celebrando una cerimonia civile, nel 2012 la percentuale è salita oltre l’84%. Quest’impennata registrata al Sud e 
nelle Isole, unita ad un aumento ben più contenuto nelle altre macro-ripartizioni italiane ha creato una 
maggiore omogeneità fra le diverse zone del nostro paese dell’incidenza percentuale di sposi tardive che optano 
per il rito civile. Seguendo il medesimo schema, passo ad analizzare le donne over 50 che decidono di convolare 
a nozze per capire caratteristiche e differenze fra i due sessi. 
Anno Spose con Rito Civile Nord Spose con Rito Religioso Nord Spose Totali Nord 
2002 2802 334 3136 
2004 2925 303 3228 
2006 3482 365 3847 
2008 4348 316 4664 
2010 4699 335 5034 
2012 5527 343 5870 
  
Fig. 3.28. Numero di spose con Rito Civile e Rito Religioso al Nord. Anni 2002-2012. 
Anno Spose con Rito Civile Centro Spose con Rito Religioso Centro Spose Totali Centro 
2002 1198 197 1395 
2004 1442 195 1637 
2006 1576 166 1742 
2008 1927 170 2097 
2010 2017 175 2192 
2012 2288 188 2476 
 
Fig. 3.29. Numero di spose tardive con Rito Civile e Rito Religioso al Centro. Anni 2002-2012. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nord 89,64% 91,45% 91,70% 92,61% 92,10% 93,51%
Centro 86,78% 89,37% 90,22% 91,13% 91,07% 91,24%
Sud e Isole 75,36% 76,36% 81,51% 81,56% 82,76% 84,03%
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Anno Spose con Rito Civile Sud e Isole Spose con Rito Religioso Sud e Isole Spose Totali Sud e Isole 
2002 923 319 1242 
2004 1005 367 1372 
2006 1180 240 1420 
2008 1298 267 1565 
2010 1318 253 1571 
2012 1440 240 1680 
 
Fig. 3.30. Numero di spose tardive con Rito Civile e Religioso al Sud e Isole. Anni 2002-2012. 
 
I dati sulla numerosità assoluta delle spose over 50 nelle diverse zone d’Italia ci descrivono una situazione 
piuttosto simile a quella vista precedentemente per gli uomini. In tutti i tre sottogruppi si assiste ad un aumento 
delle spose totali e più specificatamente di coloro che decidono di sposarsi con la tipologia di rito civile, in 
maniera particolarmente rilevante al Nord e al Centro dove sono praticamente raddoppiate.  
Invece, il numero di spose tardive che optano per il rito tradizionale sono in calo soltanto nel Sud e nelle Isole 
mentre si mantengono su valori pressoché uguali nel corso del decennio nelle altre macro-ripartizioni 
geografiche. Analogamente a quanto fatto per gli uomini, calcoliamo quindi l’incidenza percentuale delle spose 
over 50 che scelgono di convolare a nozze con rito civile per studiare le differenze fra i tre sottogruppi 
considerati.  
 
 
Fig. 3.31. Incidenza percentuale delle spose tardive al Nord, al Centro e al Sud e nelle Isole con rito civile, sul totale delle 
spose tardive al Nord, al Centro e al Sud e nelle Isole. Anni 2002-2012. 
 
Il grafico soprastante mostra come l’incidenza percentuale delle spose tardive che optano per il rito civile sia di 
gran lunga maggiore al Nord e al Centro rispetto al Sud e nelle Isole, sebbene negli anni di rilevazione più recenti 
la forbice fra le ripartizioni geografiche si sia ridotta notevolmente. Inoltre, al Centro e al Nord la crescita è stata  
molto più lineare nel corso del decennio, pur essendo maggiormente contenuta rispetto al Sud dove balza agli 
occhi l’aumento di oltre 10 punti percentuali del valore di riferimento dal 2004 al 2006.  
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nord 89,35% 90,61% 90,51% 93,22% 93,35% 94,16%
Centro 85,88% 88,09% 90,47% 91,89% 92,02% 92,41%
Sud e Isole 74,32% 73,25% 83,10% 82,94% 83,90% 85,71%
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Tuttavia, confrontando l’incidenza percentuale di coloro che convolano a nozze con rito civile sul totale, si nota 
come, specialmente negli ultimi anni, i due grafici risultino piuttosto simili a dimostrazione che, in tutte le 
ripartizioni territoriali in cui abbiamo effettuato la scomposizione,  vi è un comportamento piuttosto speculare 
fra i due sessi  nella scelta della tipologia di rito celebrativo. 
 
3.2.3. LE DIFFERENZE PER I DIVERSI GRADI D’ISTRUZIONE 
 
L’ultima variabile che considero per far emergere le differenze nella scelta del rito all’interno dei matrimoni 
tardivi, è rappresentata dal grado di istruzione da parte di uomini e donne over 50 che decidono di sposarsi. La 
domanda alla quale tenterò di rispondere sarà quindi come un grado d’istruzione più elevato possa condizionare 
la scelta del rito per sposi e spose e per questo decido di dividere la variabile di riferimento in quattro categorie 
decrescenti per grado d’istruzione ( laurea, licenza superiore19, licenza media, licenza elementare20) .  Per 
ciascuna tipologia di rito, inizio a studiare la numerosità assoluta degli sposi tardivi per analizzare i cambiamenti 
avvenuti fra il 2002 e il 2012 all’interno delle diverse categorie. 
Anno Laurea 
Licenza media 
superiore 
Licenza media 
inferiore 
Licenza 
elementare 
Totale 
2002 329 467 584 416 1796 
2004 309 543 498 324 1674 
2006 326 549 500 224 1599 
2008 329 600 548 184 1661 
2010 556 598 344 151 1649 
2012 307 729 480 119 1635 
 
Fig.3.33. Sposi tardivi con rito religioso per ciascun titolo di studio. Anni 2002-2012. 
Anno Laurea 
Licenza media 
superiore 
Licenza media 
inferiore 
Licenza 
elementare 
Totale 
2002 1510 2701 3477 3040 10728 
2004 1749 3217 3739 2935 11640 
2006 2011 4108 4311 2659 13089 
2008 2364 5039 4992 2341 14736 
2010 4321 4648 3963 1879 14811 
2012 2392 6890 5542 1977 16801 
 
Fig.3.34. Sposi tardivi con rito civile per ciascun titolo di studio. Anni 2002-2012. 
 
Come fatto per le altre variabili prese in considerazione nei precedenti paragrafi, al fine di cogliere le differenze 
nei diversi sottogruppi misuro l’incidenza percentuale degli sposi civili sul totale degli uomini over 50 che 
decidono di sposarsi.  
 
 
 
 
19-
 Compresi il diploma universitario e la laurea breve. 
20-
 Compresi gli sprovvisti di titolo di studio. 
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Fig. 3.35. Incidenza percentuale degli sposi tardivi con rito civile per ciascun titolo di studio, sul totale degli sposi tardivi 
per ciascun titolo di studio. Anni 2002-2012. 
 
Sebbene nel corso del decennio vi sia una crescita dell’incidenza percentuale degli sposi over 50 che optano per 
il rito civile, vediamo come ad un aumento del grado d’istruzione corrisponda una minore propensione da parte 
degli uomini a sposarsi con rito civile. Una parziale spiegazione a questo fenomeno può essere ricercata nel fatto 
che i laureati a causa del percorso scolastico maggiormente prolungato, arrivano celibi all’età di 50 anni in un 
numero maggiore rispetto agli altri sottogruppi e quindi non sono impossibilitati a scegliere con quale modalità 
di rito convolare a nozze, al contrario dei divorziati i quali possono sposarsi solo con rito civile. Inoltre, i laureati 
risultano tendenzialmente appartenenti alla classe d’età più giovane delle tre da noi considerate e coloro che si 
sposano fra i 50 e i 54 anni sono più propensi a scegliere il rito religioso rispetto agli altri due sottogruppi 
(cfr.3.2.1.) Analizzo quindi i legami fra spose over 50 e tipologia di rito e, seguendo il medesimo schema, ad 
evidenziare le differenze che emergono fra i due sessi. 
Anno Laurea Licenza media 
superiore 
Licenza media 
inferiore 
Licenza 
elementare 
Totale 
2002 75 250 273 252 850 
2004 82 288 280 215 865 
2006 106 271 262 132 771 
2008 124 272 252 105 753 
2010 281 221 169 92 763 
2012 144 342 211 74 771 
 
Fig.3.37. Spose tardive con rito religioso per ciascun titolo di studio. Anni 2002-2012. 
Anno 
 
Laurea Licenza media 
superiore 
Licenza media 
inferiore 
Licenza 
elementare 
Totale 
2002 449 1289 1676 1509 4923 
2004 573 1595 1834 1370 5372 
2006 868 2124 2046 1200 6238 
2008 1187 2799 2391 1196 7573 
2010 2565 2319 2131 1019 8034 
2012 1388 4143 2790 934 9255 
 
Fig.3.38. Spose tardive con rito civile per ciascun titolo di studio. Anni 2002-2012. 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Laurea 82,11% 84,99% 86,05% 87,78% 88,60% 88,63%
Licenza media superiore 85,26% 85,56% 88,21% 89,36% 88,60% 90,43%
Licenza media inferiore 85,62% 88,25% 89,61% 90,11% 92,01% 92,03%
Licenza elementare 87,96% 90,06% 92,23% 92,71% 92,56% 94,32%
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Fig. 3.39. Incidenza percentuale delle spose tardive con rito civile per ciascun titolo di studio , sul totale delle spose 
tardive per ciascun titolo di studio. Anni 2002-2012. 
Se dalle Fig. 3.37. e 3.38. vediamo come in tutto il decennio di rilevazione il numero delle spose over 50 sia 
inferiore a quello degli sposi per entrambe le tipologie di rito, risulta interessante descrivere la situazione 
analizzando il grafico in Fig.3.39. Al contrario di quanto accade per il sesso maschile, per le spose tardive non 
emergono particolari differenze nella scelta del rito a seconda del diverso grado d’istruzione.  
Nelle quattro categorie in cui abbiamo effettuato la scomposizione, non solo la crescita dal 2002 al 2012 
dell’incidenza percentuale delle donne over 50 che optano per una tipologia di rito non religioso è stata 
all’incirca uguale ma in tutti gli anni di rilevazione vi è una differenza inferiore ai tre punti percentuali fra i 
diversi sottogruppi, a testimonianza che, per le donne, la scelta del rito civile su quello religioso non sembra 
essere condizionata dal titolo di studio acquisito. 
 
3.3. CORRELAZIONE FRA SCELTA DEL RITO E VARIABILI CONSIDERATE 
 
Dopo che nei paragrafi precedenti per entrambi i sessi abbiamo considerato singolarmente le variabili 
riguardanti le diverse classi d’età, macro-ripartizioni geografiche e grado d’istruzione, come elemento conclusivo 
proviamo a descrivere in termini numerici se vi è una correlazione significativa fra la tipologia di rito e ciascuna 
di queste, focalizzandoci esclusivamente sul 2012, anno di rilevazione a noi maggiormente vicino e di 
conseguenza più significativo per questo studio.  
Per l’analisi della correlazione, utilizzo l’indice v di Cramér21 per avere una misura sintetica ma efficiente di 
quanto vi sia lineare dipendenza fra le due variabili che stiamo trattando. L’indice v è sempre compreso fra 0 ed 
1; in caso di valori maggiormente vicini allo zero si parlerà di indipendenza fra le due variabili, mentre 
all’aumentare dell’indicatore corrisponderà una correlazione sempre più stretta. Volendo seguire l’ordine 
utilizzato nell’indice della mia tesi, calcolo il valore v22 per le diverse classi d’età per entrambi i sessi. 
 
21-
 Cfr. “ Statistica per le decisioni”, Piccolo, ed. il Mulino, cap.7 
22-
 I valori v di Cramér sono stati calcolati sempre in Excel, con i dati originali delle tavole Istat. 
 
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Laurea 85,69% 87,48% 89,12% 90,54% 90,13% 90,60%
Licenza media superiore 83,76% 84,71% 88,68% 91,14% 91,30% 92,37%
Licenza media inferiore 85,99% 86,75% 88,65% 90,47% 92,65% 92,97%
Licenza elementare 85,69% 86,44% 90,09% 91,93% 91,72% 92,66%
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Anno 2012 Sposi in età 50-54 Sposi in età 55-59 Sposi in età 60+ Totale Sposi over 50 
Rito Religioso 820 345 470 1635 
Rito Civile 5953 4146 6702 16801 
Totale Sposi 6773 4491 7172 18436 
 
Fig. 3.40. Numero di sposi per classe d’età e tipologia di rito. Anno 2012. 
Anno 2012 Spose in età 50-54 Spose in età 55-59 Spose in età 60+ Totale Spose over 50 
Rito Religioso 397 185 189 771 
Rito Civile 4565 2585 2105 9255 
Totale Spose 4962 2770 2294 10026 
 
Fig. 3.41. Numero di spose per classe d’età e tipologia di rito. Anno 2012. 
Anno 2012 Sposi Spose 
Indice v di Cramér 0,09 0,02 
 
Fig. 3.42. Indice v di Cramér per sposi e spose. Correlazione fra tipologia di rito e classe d’età. Anno 2012. 
 
Per entrambi i sessi ed in maniera particolare per le spose, l’indice v di Cramér risulta prossimo al valore 
zero suggerendo quindi una quasi totale indipendenza fra l’età di chi si sposa e la tipologia di rito scelto. 
Provo quindi ad interrogarmi  se vi è associazione fra la variabile che descrive la scelta del rito e la macro-
ripartizione geografica di sposi e spose.  
Anno 2012 Sposi Nord Sposi Centro Sposi Sud e Isole Totale Sposi in Italia 
Rito Religioso 665 410 560 1635 
Rito Civile 9583 4271 2947 16801 
Totale Sposi 10248 4681 3507 18436 
 
Fig. 3.43. Numero di spose per macro-ripartizione geografica e tipologia di rito. Anno 2012. 
Anno 2012 Spose Nord Spose Centro Spose Sud e Isole Totale Spose in Italia 
Rito Religioso 343 188 240 771 
Rito Civile 5527 2288 1440 9255 
Totale Spose 5870 2476 1680 10026 
 
Fig. 3.44. Numero di spose per macro-ripartizione geografica e tipologia di rito. Anno 2012. 
Anno 2012 Sposi Spose 
Indice v di Cramér 0,12 0,11 
 
Fig. 3.45. Indice v di Cramér per sposi e spose. Correlazione fra tipologia di rito e macro-ripartizione geografica. 
Anno 2012. 
 
Sia per le sposi che per le spose tardive, il valore v risulta di poco superiore a 0,10 che evidenzia una 
correlazione molto debole tra la zona d’Italia in cui ci si sposa e la tipologia di rito scelto descrivendo 
un’indipendenza fra queste due variabili.  
Infine, analizzo se vi è un legame fra la tipologia di rito scelto e il titolo di studio acquisito da uomini e 
donne over 50, ultima delle tre variabili da noi considerate. 
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Anno 2012 Laurea 
Licenza media 
superiore 
Licenza media 
inferiore 
Licenza 
elementare 
Totale Sposi 
Rito Religioso 307 729 480 119 1635 
Rito Civile 2392 6890 5542 1977 16801 
Totale Sposi 2699 7619 6022 2096 18436 
 
Fig. 3.46. Numero di sposi per titolo di studio e tipologia di rito. Anno 2012. 
Anno 2012 Laurea 
Licenza media 
superiore 
Licenza media 
inferiore 
Licenza 
elementare 
Totale Spose 
Rito Religioso 144 342 211 74 771 
Rito Civile 1388 4143 2790 934 9255 
Totale Spose 1532 4485 3001 1008 10026 
 
Fig. 3.47. Numero di spose per titolo di studio e tipologia di rito. Anno 2012. 
Anno 2012 Sposi Spose 
Indice v di Cramér 0,08 0,04 
 
Fig. 3.48. Indice v di Cramér per sposi e spose. Correlazione fra tipologia di rito e titolo di studio acquisito. 
Anno 2012. 
  
Analogamente a quanto visto in precedenza, anche la variabile riguardante il titolo di studio acquisito dagli 
uomini e dalle donne che convolano a nozze sembra essere indipendente con la tipologia di rito scelto; per 
entrambi i sessi infatti i valori sono piuttosto vicini allo 0 che descrive una situazione in cui non è presente 
associazione fra variabili. Possiamo quindi concludere che , nonostante emerga un’inclinazione superiore nei 
confronti del rito civile in alcuni dei sottogruppi nei quali abbiamo scomposto le variabili considerate, per 
nessuna di esse risulta una dipendenza sufficientemente forte per poter asserire che al variare di età, zona 
geografica o grado di istruzione vi sia una propensione maggiore nella scelta di una tipologia di rito sull’altra.  
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CONCLUSIONI 
 
Riassumendo il mio lavoro di tesi, all’interno dei cambiamenti avvenuti nel nostro paese nell’ultimo decennio 
possiamo indubbiamente includere la propensione sempre minore al matrimonio e l’attitudine sempre più 
diffusa nel celebrare le nozze con rito civile, soprattutto nel Nord Italia.  
Questi mutamenti, avvenuti in maniera quasi speculare per entrambi i sessi, sono riconducibili a diversi fattori, 
su tutti la minore influenza della Chiesa nei diversi ambiti della società italiana, la diffusione delle convivenze pre 
ed extra matrimoniali e un’attenzione crescente alla carriera personale da parte di sempre più individui. Infatti, 
il desiderio di ottenere un elevato titolo di studio e successivamente ambire ad un posto di lavoro 
maggiormente qualificato spinge, soprattutto le donne, a vedere nel matrimonio un possibile ostacolo alle 
proprie aspirazioni personali, ed a essere sempre meno propensi a convolare a nozze o a farlo il più tardi 
possibile, come si evince della continua posticipazione dell’età media al matrimonio.  
Alla luce di questi interessanti mutamenti, le elaborazioni dei dati recuperati dalle tavole statistiche Istat mi 
hanno permesso di focalizzare la mia attenzione sulla nuzialità tardiva e confrontarla con coloro che si sposano 
prima del 50° anno d’età.  
Facendo il paragone fra questi due macro-gruppi, vedo come la crescente età media al matrimonio faccia in 
modo che per entrambi i sessi i valori dei Tassi di Nuzialità Totale, di Prima Nuzialità Totale e di Seconda 
Nuzialità Totale abbiano un andamento praticamente opposto; fra il 2002 e il 2012, i tassi che includono chi si 
sposa fra i 16 e i 49 anni risultano in progressivo calo, mentre quelli che riguardano la nuzialità tardiva hanno 
subito una notevole crescita.  
Tuttavia, analizzando in maniera più dettagliata la nuzialità tardiva, emergono alcune differenze fra uomini e 
donne soprattutto all’interno dei matrimoni di secondo ordine dove le percentuali di sposi over 50 di seconda 
nuzialità sul totale degli sposi di secondo ordine, risultano circa doppie rispetto alle omologhe percentuali 
riferite al sesso femminile. Una possibile spiegazione può essere ricercata sia in un’attitudine minore da parte 
delle donne nel contrarre matrimonio dopo una precedente interruzione sia in un “mercato 
matrimoniale”(cfr.1.2.) a loro sfavorevole nel quale risulta difficile trovare un nuovo coniuge a causa anche di 
una scelta da parte di molti uomini di sposarsi in seconde nozze con donne più giovani e, appartenenti 
principalmente alla fascia d’età che va dai 40 ai 49 anni, come può emergere incrociando le diverse classi d’età 
di entrambi di coniugi nella maggioranza dei matrimoni. Questo squilibrio fra i due generi all’interno della 
nuzialità tardiva, confermato dai dati che emergono nell’ultimo capitolo del mio lavoro di tesi, potrebbe indurci 
a pensare ad una mancanza di omogamia d’età fra i coniugi in cui la differenza anagrafica fra lo sposo e la sposa 
risulta tendenzialmente superiore a quella che include chi si sposa prima del 50° anno d’età,  stimabile 
mediamente intorno ai tre anni a livello nazionale. Infine, le evidenti differenze nella tipologia di rito scelto fra le 
tre macro-ripartizioni territoriali emerse all’inizio dello studio sui matrimoni nel nostro paese, tendono ad 
annullarsi all’interno della nuzialità tardiva, delineando in questo sottoinsieme, un quadro sempre meno 
eterogeneo fra le diverse zone d’Italia. 
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APPENDICE 
 
Tav. A-1. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e 
divorziati. Anno 2002.
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali Totale Maschi
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedovi)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziati)
16 1 0 0 1 295658 0,0034 0,0034 0 0 0
17 12 0 0 12 300994 0,0399 0,0399 0 0 0
18 330 0 0 330 309052 1,0678 1,0678 0 0 0
19 659 1 0 660 319269 2,0672 2,0641 0,0031 0,0031 0
20 1292 0 4 1296 321692 4,0287 4,0163 0,0124 0 0,0124
21 2281 1 9 2291 328955 6,9645 6,9341 0,0304 0,0030 0,0274
22 3355 0 14 3369 340364 9,8982 9,8571 0,0411 0 0,0411
23 5187 5 18 5210 360217 14,4635 14,3997 0,0639 0,0139 0,0500
24 7709 10 25 7744 373657 20,7249 20,6312 0,0937 0,0268 0,0669
25 11095 4 57 11156 393963 28,3174 28,1625 0,1548 0,0102 0,1447
26 15096 8 63 15167 417430 36,3342 36,1641 0,1701 0,0192 0,1509
27 18701 9 83 18793 437022 43,0024 42,7919 0,2105 0,0206 0,1899
28 21164 13 121 21298 438591 48,5600 48,2545 0,3055 0,0296 0,2759
29 22451 15 131 22597 445731 50,6965 50,3689 0,3276 0,0337 0,2939
30 22201 12 158 22371 453085 49,3748 48,9996 0,3752 0,0265 0,3487
31 20083 15 218 20316 449964 45,1503 44,6325 0,5178 0,0333 0,4845
32 17548 22 263 17833 464174 38,4188 37,8048 0,6140 0,0474 0,5666
33 14805 18 329 15152 459082 33,0050 32,2491 0,7559 0,0392 0,7166
34 12465 29 429 12923 462519 27,9405 26,9502 0,9902 0,0627 0,9275
35 10143 23 487 10653 475811 22,3891 21,3173 1,0719 0,0483 1,0235
36 8339 20 528 8887 475892 18,6744 17,5229 1,1515 0,0420 1,1095
37 6555 37 671 7263 483305 15,0278 13,5629 1,4649 0,0766 1,3884
38 5257 39 681 5977 454167 13,1604 11,5750 1,5853 0,0859 1,4994
39 4044 53 702 4799 440032 10,9060 9,1902 1,7158 0,1204 1,5953
40 3134 32 743 3909 433166 9,0243 7,2351 1,7892 0,0739 1,7153
41 2537 41 668 3246 419339 7,7408 6,0500 1,6908 0,0978 1,5930
42 2000 44 621 2665 410941 6,4851 4,8669 1,6182 0,1071 1,5112
43 1669 40 665 2374 392706 6,0452 4,2500 1,7952 0,1019 1,6934
44 1352 55 666 2073 389535 5,3217 3,4708 1,8509 0,1412 1,7097
45 1162 42 585 1789 384797 4,6492 3,0198 1,6294 0,1091 1,5203
46 897 64 599 1560 379287 4,1130 2,3650 1,7480 0,1687 1,5793
47 835 62 547 1444 374437 3,8565 2,2300 1,6264 0,1656 1,4609
48 627 41 535 1203 360579 3,3363 1,7389 1,5974 0,1137 1,4837
49 558 64 504 1126 356960 3,1544 1,5632 1,5912 0,1793 1,4119
50 489 61 522 1072 357448 2,9990 1,3680 1,6310 0,1707 1,4604
51 413 69 425 907 372687 2,4337 1,1082 1,3255 0,1851 1,1404
52 385 78 466 929 375441 2,4744 1,0255 1,4490 0,2078 1,2412
53 343 82 427 852 392944 2,1682 0,8729 1,2953 0,2087 1,0867
54 359 79 394 832 386076 2,1550 0,9299 1,2251 0,2046 1,0205
55 323 113 381 817 387322 2,1094 0,8339 1,2754 0,2917 0,9837
56 255 89 336 680 302399 2,2487 0,8433 1,4054 0,2943 1,1111
57 196 73 245 514 311197 1,6517 0,6298 1,0219 0,2346 0,7873
58 205 83 272 560 314522 1,7805 0,6518 1,1287 0,2639 0,8648
59 164 76 230 470 313338 1,5000 0,5234 0,9766 0,2425 0,7340
60 168 98 203 469 316061 1,4839 0,5315 0,9523 0,3101 0,6423
61 155 109 229 493 347278 1,4196 0,4463 0,9733 0,3139 0,6594
62 138 120 187 445 343596 1,2951 0,4016 0,8935 0,3492 0,5442
63 117 90 176 383 333488 1,1485 0,3508 0,7976 0,2699 0,5278
64 119 98 150 367 307935 1,1918 0,3864 0,8054 0,3182 0,4871
65 97 92 117 306 290600 1,0530 0,3338 0,7192 0,3166 0,4026
66 76 96 97 269 297463 0,9043 0,2555 0,6488 0,3227 0,3261
67 71 91 92 254 287442 0,8837 0,2470 0,6367 0,3166 0,3201
68 70 93 74 237 279112 0,8491 0,2508 0,5983 0,3332 0,2651
69 60 92 61 213 266243 0,8000 0,2254 0,5747 0,3455 0,2291
70 50 77 43 170 265037 0,6414 0,1887 0,4528 0,2905 0,1622
71 35 74 38 147 268383 0,5477 0,1304 0,4173 0,2757 0,1416
72 42 63 44 149 241733 0,6164 0,1737 0,4426 0,2606 0,1820
73 41 59 38 138 231728 0,5955 0,1769 0,4186 0,2546 0,1640
74 35 70 24 129 221851 0,5815 0,1578 0,4237 0,3155 0,1082
75+ 154 440 128 722 1723350 0,4190 0,0894 0,3296 0,2553 0,0743
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Tav. A-2. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e 
divorziate. Anno 2002. 
Età Spose Nubili Spose Vedove
Spose 
Divorziate
Spose Totali
Totale 
Femmine
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di  Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedove)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziate)
16 133 0 0 133 282375 0,4710 0,4710 0 0 0
17 323 0 0 323 286527 1,1273 1,1273 0 0 0
18 3188 3 0 3191 293171 10,8844 10,8742 0,0102 0,0102 0
19 3851 2 14 3867 305104 12,6744 12,6219 0,0524 0,0066 0,0459
20 5412 6 21 5439 309662 17,5643 17,4771 0,0872 0,0194 0,0678
21 7561 14 39 7614 316603 24,0490 23,8816 0,1674 0,0442 0,1232
22 9829 15 63 9907 329682 30,0502 29,8136 0,2366 0,0455 0,1911
23 12758 22 92 12872 349511 36,8286 36,5024 0,3262 0,0629 0,2632
24 15986 14 123 16123 365198 44,1487 43,7735 0,3751 0,0383 0,3368
25 19180 24 184 19388 386139 50,2099 49,6712 0,5387 0,0622 0,4765
26 21640 32 240 21912 410868 53,3310 52,6690 0,6620 0,0779 0,5841
27 22922 33 233 23188 430240 53,8955 53,2772 0,6183 0,0767 0,5416
28 22123 33 322 22478 431617 52,0786 51,2561 0,8225 0,0765 0,7460
29 20243 26 379 20648 438267 47,1128 46,1887 0,9241 0,0593 0,8648
30 17153 40 466 17659 446983 39,5071 38,3751 1,1320 0,0895 1,0425
31 14248 57 457 14762 443428 33,2906 32,1315 1,1592 0,1285 1,0306
32 11278 45 559 11882 457630 25,9642 24,6444 1,3198 0,0983 1,2215
33 9018 45 596 9659 451609 21,3880 19,9686 1,4194 0,0996 1,3197
34 7232 54 692 7978 456229 17,4868 15,8517 1,6351 0,1184 1,5168
35 5775 52 700 6527 469534 13,9010 12,2994 1,6016 0,1107 1,4908
36 4630 58 707 5395 470884 11,4572 9,8326 1,6246 0,1232 1,5014
37 3440 69 686 4195 477413 8,7869 7,2055 1,5814 0,1445 1,4369
38 2799 61 686 3546 452346 7,8391 6,1877 1,6514 0,1349 1,5165
39 2117 41 691 2849 439558 6,4815 4,8162 1,6653 0,0933 1,5720
40 1696 52 636 2384 433332 5,5016 3,9139 1,5877 0,1200 1,4677
41 1300 55 543 1898 420346 4,5153 3,0927 1,4226 0,1308 1,2918
42 1027 50 527 1604 410860 3,9040 2,4996 1,4044 0,1217 1,2827
43 788 66 481 1335 394205 3,3866 1,9990 1,3876 0,1674 1,2202
44 719 50 415 1184 392065 3,0199 1,8339 1,1860 0,1275 1,0585
45 581 50 430 1061 388691 2,7297 1,4948 1,2349 0,1286 1,1063
46 496 41 405 942 384861 2,4476 1,2888 1,1589 0,1065 1,0523
47 449 50 400 899 382599 2,3497 1,1736 1,1762 0,1307 1,0455
48 409 47 327 783 365920 2,1398 1,1177 1,0221 0,1284 0,8936
49 328 57 320 705 366048 1,9260 0,8961 1,0299 0,1557 0,8742
50 342 46 315 703 368193 1,9093 0,9289 0,9805 0,1249 0,8555
51 232 43 276 551 384088 1,4346 0,6040 0,8305 0,1120 0,7186
52 231 52 225 508 386544 1,3142 0,5976 0,7166 0,1345 0,5821
53 206 61 228 495 406329 1,2182 0,5070 0,7112 0,1501 0,5611
54 193 61 236 490 399439 1,2267 0,4832 0,7435 0,1527 0,5908
55 149 43 185 377 403545 0,9342 0,3692 0,5650 0,1066 0,4584
56 159 47 163 369 316431 1,1661 0,5025 0,6637 0,1485 0,5151
57 91 37 122 250 327628 0,7631 0,2778 0,4853 0,1129 0,3724
58 91 40 118 249 335193 0,7429 0,2715 0,4714 0,1193 0,3520
59 91 25 99 215 336448 0,6390 0,2705 0,3686 0,0743 0,2943
60 92 40 94 226 342032 0,6608 0,2690 0,3918 0,1169 0,2748
61 82 39 74 195 378547 0,5151 0,2166 0,2985 0,1030 0,1955
62 79 36 64 179 374208 0,4783 0,2111 0,2672 0,0962 0,1710
63 58 32 54 144 366968 0,3924 0,1581 0,2344 0,0872 0,1472
64 62 30 46 138 342777 0,4026 0,1809 0,2217 0,0875 0,1342
65 45 23 36 104 329619 0,3155 0,1365 0,1790 0,0698 0,1092
66 29 17 26 72 339967 0,2118 0,0853 0,1265 0,0500 0,0765
67 28 14 24 66 333891 0,1977 0,0839 0,1138 0,0419 0,0719
68 25 18 19 62 327671 0,1892 0,0763 0,1129 0,0549 0,0580
69 33 17 13 63 321465 0,1960 0,1027 0,0933 0,0529 0,0404
70 15 19 8 42 325196 0,1292 0,0461 0,0830 0,0584 0,0246
71 21 14 7 42 337670 0,1244 0,0622 0,0622 0,0415 0,0207
72 20 16 10 46 309241 0,1488 0,0647 0,0841 0,0517 0,0323
73 16 12 7 35 305317 0,1146 0,0524 0,0622 0,0393 0,0229
74 22 9 8 39 300176 0,1299 0,0733 0,0566 0,0300 0,0267
75+ 55 39 20 114 3051494 0,0374 0,0180 0,0193 0,0128 0,0066
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Tav. A-3. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e 
divorziati. Anno 2004. 
 
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali Totale Maschi
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedovi)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziati)
16 0 0 0 0 287072 0 0 0 0 0
17 7 0 0 7 290800 0,0241 0,0241 0 0 0
18 223 0 0 223 300678 0,7417 0,7417 0 0 0
19 527 0 1 528 306962 1,7201 1,7168 0,0033 0 0,0033
20 1112 0 3 1115 314997 3,5397 3,5302 0,0095 0 0,0095
21 1824 0 3 1827 325185 5,6183 5,6091 0,0092 0 0,0092
22 2758 0 6 2764 328829 8,4056 8,3873 0,0182 0 0,0182
23 4184 5 8 4197 336701 12,4651 12,4265 0,0386 0,0148 0,0238
24 5925 4 20 5949 350379 16,9788 16,9103 0,0685 0,0114 0,0571
25 8672 9 25 8706 372271 23,3862 23,2949 0,0913 0,0242 0,0672
26 11713 16 39 11768 386026 30,4850 30,3425 0,1425 0,0414 0,1010
27 15013 20 70 15103 406576 37,1468 36,9254 0,2214 0,0492 0,1722
28 18108 22 76 18206 431161 42,2255 41,9982 0,2273 0,0510 0,1763
29 19593 34 108 19735 451857 43,6753 43,3611 0,3143 0,0752 0,2390
30 20122 43 148 20313 453304 44,8110 44,3896 0,4214 0,0949 0,3265
31 18557 39 176 18772 459393 40,8626 40,3946 0,4680 0,0849 0,3831
32 16888 35 255 17178 466682 36,8088 36,1874 0,6214 0,0750 0,5464
33 14580 30 313 14923 463451 32,1997 31,4596 0,7401 0,0647 0,6754
34 12171 47 351 12569 477810 26,3054 25,4725 0,8330 0,0984 0,7346
35 10359 41 492 10892 473389 23,0086 21,8826 1,1259 0,0866 1,0393
36 8332 36 521 8889 475912 18,6778 17,5074 1,1704 0,0756 1,0947
37 6691 42 562 7295 487889 14,9522 13,7142 1,2380 0,0861 1,1519
38 5442 45 668 6155 487242 12,6323 11,1690 1,4633 0,0924 1,3710
39 4448 58 734 5240 494250 10,6019 8,9995 1,6024 0,1173 1,4851
40 3553 52 806 4411 463574 9,5152 7,6644 1,8508 0,1122 1,7387
41 2702 54 677 3433 447952 7,6638 6,0319 1,6319 0,1205 1,5113
42 2188 54 707 2949 439872 6,7042 4,9742 1,7300 0,1228 1,6073
43 1784 63 661 2508 425434 5,8952 4,1934 1,7018 0,1481 1,5537
44 1508 65 671 2244 416600 5,3865 3,6198 1,7667 0,1560 1,6107
45 1204 60 702 1966 397179 4,9499 3,0314 1,9185 0,1511 1,7675
46 992 45 624 1661 394160 4,2140 2,5167 1,6973 0,1142 1,5831
47 907 44 578 1529 388001 3,9407 2,3376 1,6031 0,1134 1,4897
48 713 64 574 1351 381985 3,5368 1,8666 1,6702 0,1675 1,5027
49 627 60 562 1249 376376 3,3185 1,6659 1,6526 0,1594 1,4932
50 559 64 505 1128 361785 3,1179 1,5451 1,5728 0,1769 1,3959
51 461 61 471 993 357469 2,7779 1,2896 1,4882 0,1706 1,3176
52 391 65 459 915 357495 2,5595 1,0937 1,4658 0,1818 1,2839
53 331 66 468 865 372584 2,3216 0,8884 1,4332 0,1771 1,2561
54 324 81 450 855 374676 2,2820 0,8647 1,4172 0,2162 1,2010
55 295 108 449 852 392242 2,1721 0,7521 1,4200 0,2753 1,1447
56 276 108 409 793 385242 2,0584 0,7164 1,3420 0,2803 1,0617
57 248 106 386 740 385707 1,9186 0,6430 1,2756 0,2748 1,0008
58 184 93 311 588 299459 1,9635 0,6144 1,3491 0,3106 1,0385
59 157 87 276 520 308575 1,6852 0,5088 1,1764 0,2819 0,8944
60 161 77 257 495 311319 1,5900 0,5172 1,0729 0,2473 0,8255
61 141 92 208 441 309474 1,4250 0,4556 0,9694 0,2973 0,6721
62 134 93 196 423 311530 1,3578 0,4301 0,9277 0,2985 0,6292
63 115 107 195 417 342217 1,2185 0,3360 0,8825 0,3127 0,5698
64 110 115 164 389 337716 1,1519 0,3257 0,8261 0,3405 0,4856
65 108 113 154 375 327451 1,1452 0,3298 0,8154 0,3451 0,4703
66 81 102 139 322 301750 1,0671 0,2684 0,7987 0,3380 0,4606
67 84 84 118 286 283322 1,0095 0,2965 0,7130 0,2965 0,4165
68 60 90 79 229 288934 0,7926 0,2077 0,5849 0,3115 0,2734
69 51 88 80 219 278290 0,7869 0,1833 0,6037 0,3162 0,2875
70 45 74 58 177 268903 0,6582 0,1673 0,4909 0,2752 0,2157
71 46 76 40 162 255010 0,6353 0,1804 0,4549 0,2980 0,1569
72 30 63 48 141 252390 0,5587 0,1189 0,4398 0,2496 0,1902
73 29 81 38 148 254263 0,5821 0,1141 0,4680 0,3186 0,1495
74 18 73 27 118 227070 0,5197 0,0793 0,4404 0,3215 0,1189
75+ 160 447 116 723 1859153 0,3889 0,0861 0,3028 0,2404 0,0624
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Tav. A-4. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e 
divorziate. Anno 2004. 
Età Spose Nubili Spose Vedove
Spose 
Divorziate
Spose Totali
Totale 
Femmine
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di  Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedove)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziate)
16 95 0 0 95 271348 0,3501 0,3501 0 0 0
17 216 0 0 216 275143 0,7850 0,7850 0 0 0
18 2342 3 0 2345 286392 8,1881 8,1776 0,0105 0,0105 0
19 3065 1 10 3076 291470 10,5534 10,5157 0,0377 0,0034 0,0343
20 4512 4 13 4529 298572 15,1689 15,1119 0,0569 0,0134 0,0435
21 6011 2 19 6032 311150 19,3861 19,3187 0,0675 0,0064 0,0611
22 7851 7 38 7896 315843 24,9998 24,8573 0,1425 0,0222 0,1203
23 10086 21 57 10164 324155 31,3554 31,1147 0,2406 0,0648 0,1758
24 12885 25 114 13024 338526 38,4727 38,0621 0,4106 0,0738 0,3368
25 15987 20 151 16158 359676 44,9238 44,4483 0,4754 0,0556 0,4198
26 18296 32 190 18518 375436 49,3240 48,7327 0,5913 0,0852 0,5061
27 19321 31 261 19613 397335 49,3614 48,6265 0,7349 0,0780 0,6569
28 19333 32 310 19675 421617 46,6656 45,8544 0,8112 0,0759 0,7353
29 18818 52 388 19258 442721 43,4992 42,5053 0,9939 0,1175 0,8764
30 17084 43 432 17559 443872 39,5587 38,4886 1,0701 0,0969 0,9733
31 14333 49 514 14896 449607 33,1312 31,8790 1,2522 0,1090 1,1432
32 11909 44 574 12527 458027 27,3499 26,0007 1,3493 0,0961 1,2532
33 9697 49 606 10352 454292 22,7871 21,3453 1,4418 0,1079 1,3339
34 7664 52 649 8365 468682 17,8479 16,3522 1,4957 0,1109 1,3847
35 5993 44 729 6766 463495 14,5978 12,9300 1,6678 0,0949 1,5728
36 4698 49 774 5521 468075 11,7951 10,0369 1,7583 0,1047 1,6536
37 3666 57 780 4503 480640 9,3688 7,6273 1,7414 0,1186 1,6228
38 3206 50 724 3980 482167 8,2544 6,6491 1,6053 0,1037 1,5016
39 2459 54 725 3238 488627 6,6267 5,0325 1,5943 0,1105 1,4837
40 1948 72 697 2717 461607 5,8860 4,2200 1,6659 0,1560 1,5099
41 1464 47 655 2166 448256 4,8321 3,2660 1,5661 0,1049 1,4612
42 1126 57 557 1740 441214 3,9437 2,5520 1,3916 0,1292 1,2624
43 967 52 534 1553 427813 3,6301 2,2603 1,3698 0,1215 1,2482
44 769 56 528 1353 417999 3,2368 1,8397 1,3971 0,1340 1,2632
45 648 53 463 1164 401114 2,9019 1,6155 1,2864 0,1321 1,1543
46 573 52 432 1057 398586 2,6519 1,4376 1,2143 0,1305 1,0838
47 495 65 390 950 394015 2,4111 1,2563 1,1548 0,1650 0,9898
48 439 67 409 915 389369 2,3500 1,1275 1,2225 0,1721 1,0504
49 390 59 362 811 386706 2,0972 1,0085 1,0887 0,1526 0,9361
50 327 56 386 769 369262 2,0825 0,8856 1,1970 0,1517 1,0453
51 289 57 301 647 368534 1,7556 0,7842 0,9714 0,1547 0,8167
52 216 62 281 559 369828 1,5115 0,5841 0,9275 0,1676 0,7598
53 201 49 240 490 385468 1,2712 0,5214 0,7497 0,1271 0,6226
54 195 63 230 488 388159 1,2572 0,5024 0,7548 0,1623 0,5925
55 168 63 208 439 407572 1,0771 0,4122 0,6649 0,1546 0,5103
56 172 52 199 423 399960 1,0576 0,4300 0,6276 0,1300 0,4975
57 140 47 186 373 403448 0,9245 0,3470 0,5775 0,1165 0,4610
58 105 53 145 303 315161 0,9614 0,3332 0,6283 0,1682 0,4601
59 88 25 99 212 326493 0,6493 0,2695 0,3798 0,0766 0,3032
60 81 44 97 222 334064 0,6645 0,2425 0,4221 0,1317 0,2904
61 79 35 69 183 334596 0,5469 0,2361 0,3108 0,1046 0,2062
62 65 36 53 154 340314 0,4525 0,1910 0,2615 0,1058 0,1557
63 63 23 55 141 376203 0,3748 0,1675 0,2073 0,0611 0,1462
64 81 28 59 168 371927 0,4517 0,2178 0,2339 0,0753 0,1586
65 39 26 33 98 364091 0,2692 0,1071 0,1620 0,0714 0,0906
66 45 19 25 89 339877 0,2619 0,1324 0,1295 0,0559 0,0736
67 20 20 24 64 326245 0,1962 0,0613 0,1349 0,0613 0,0736
68 43 12 18 73 335905 0,2173 0,1280 0,0893 0,0357 0,0536
69 16 13 16 45 329145 0,1367 0,0486 0,0881 0,0395 0,0486
70 16 13 18 47 322542 0,1457 0,0496 0,0961 0,0403 0,0558
71 16 13 4 33 315599 0,1046 0,0507 0,0539 0,0412 0,0127
72 11 13 7 31 318437 0,0974 0,0345 0,0628 0,0408 0,0220
73 18 8 7 33 329987 0,1000 0,0545 0,0455 0,0242 0,0212
74 18 3 8 29 300937 0,0964 0,0598 0,0366 0,0100 0,0266
75+ 69 40 15 124 3249180 0,0382 0,0212 0,0169 0,0123 0,0046
59 
 
 
Tav. A-5. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e 
divorziati. Anno 2006. 
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali Totale Maschi
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedovi)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziati)
16 5 0 0 5 298596 0,0167 0,0167 0 0 0
17 10 0 0 10 303111 0,0330 0,0330 0 0 0
18 184 0 0 184 295248 0,6232 0,6232 0 0 0
19 464 0 1 465 297498 1,5630 1,5597 0,0034 0 0,0034
20 972 0 2 974 305636 3,1868 3,1803 0,0065 0 0,0065
21 1563 0 2 1565 312423 5,0092 5,0028 0,0064 0 0,0064
22 2334 2 0 2336 321790 7,2594 7,2532 0,0062 0,0062 0
23 3591 1 5 3597 333205 10,7952 10,7771 0,0180 0,0030 0,0150
24 4984 0 13 4997 338751 14,7512 14,7129 0,0384 0 0,0384
25 7089 1 22 7112 348807 20,3895 20,3236 0,0659 0,0029 0,0631
26 9773 4 18 9795 364469 26,8747 26,8144 0,0604 0,0110 0,0494
27 12909 6 33 12948 387691 33,3977 33,2971 0,1006 0,0155 0,0851
28 15284 10 47 15341 401819 38,1789 38,0370 0,1419 0,0249 0,1170
29 17003 5 68 17076 423333 40,3370 40,1646 0,1724 0,0118 0,1606
30 18576 9 106 18691 445957 41,9121 41,6542 0,2579 0,0202 0,2377
31 18751 6 129 18886 466783 40,4599 40,1707 0,2892 0,0129 0,2764
32 17481 8 191 17680 466348 37,9116 37,4849 0,4267 0,0172 0,4096
33 15463 11 275 15749 472267 33,3477 32,7421 0,6056 0,0233 0,5823
34 13404 24 341 13769 478125 28,7979 28,0345 0,7634 0,0502 0,7132
35 11567 21 423 12011 474589 25,3082 24,3727 0,9355 0,0442 0,8913
36 9318 25 479 9822 487933 20,1298 19,0969 1,0329 0,0512 0,9817
37 7641 18 604 8263 483967 17,0735 15,7883 1,2852 0,0372 1,2480
38 6059 24 634 6717 485320 13,8404 12,4845 1,3558 0,0495 1,3064
39 5097 24 725 5846 495155 11,8064 10,2937 1,5127 0,0485 1,4642
40 4245 41 770 5056 494712 10,2201 8,5808 1,6393 0,0829 1,5565
41 3461 41 762 4264 501055 8,5100 6,9074 1,6026 0,0818 1,5208
42 2786 45 852 3683 469042 7,8522 5,9398 1,9124 0,0959 1,8165
43 2191 51 827 3069 453272 6,7708 4,8337 1,9370 0,1125 1,8245
44 1717 48 711 2476 444019 5,5763 3,8670 1,7094 0,1081 1,6013
45 1431 49 692 2172 429531 5,0567 3,3315 1,7251 0,1141 1,6111
46 1240 47 780 2067 420146 4,9197 2,9514 1,9684 0,1119 1,8565
47 974 34 676 1684 400672 4,2029 2,4309 1,7720 0,0849 1,6872
48 890 42 652 1584 396998 3,9899 2,2418 1,7481 0,1058 1,6423
49 734 61 615 1410 390415 3,6115 1,8801 1,7315 0,1562 1,5752
50 632 80 604 1316 383536 3,4312 1,6478 1,7834 0,2086 1,5748
51 539 63 547 1149 377554 3,0433 1,4276 1,6157 0,1669 1,4488
52 435 63 513 1011 362380 2,7899 1,2004 1,5895 0,1739 1,4156
53 391 64 486 941 357074 2,6353 1,0950 1,5403 0,1792 1,3611
54 359 56 457 872 356942 2,4430 1,0058 1,4372 0,1569 1,2803
55 331 62 484 877 371240 2,3624 0,8916 1,4707 0,1670 1,3037
56 294 91 386 771 373273 2,0655 0,7876 1,2779 0,2438 1,0341
57 292 81 444 817 390296 2,0933 0,7482 1,3451 0,2075 1,1376
58 255 89 413 757 383089 1,9760 0,6656 1,3104 0,2323 1,0781
59 226 96 352 674 383200 1,7589 0,5898 1,1691 0,2505 0,9186
60 190 89 282 561 296469 1,8923 0,6409 1,2514 0,3002 0,9512
61 143 74 250 467 304993 1,5312 0,4689 1,0623 0,2426 0,8197
62 119 91 230 440 306607 1,4351 0,3881 1,0469 0,2968 0,7501
63 115 86 211 412 304384 1,3536 0,3778 0,9757 0,2825 0,6932
64 103 95 184 382 306051 1,2482 0,3365 0,9116 0,3104 0,6012
65 120 108 164 392 335378 1,1688 0,3578 0,8110 0,3220 0,4890
66 94 103 155 352 329944 1,0668 0,2849 0,7820 0,3122 0,4698
67 89 116 125 330 319090 1,0342 0,2789 0,7553 0,3635 0,3917
68 80 111 147 338 292927 1,1539 0,2731 0,8808 0,3789 0,5018
69 72 78 90 240 273171 0,8786 0,2636 0,6150 0,2855 0,3295
70 41 92 90 223 277286 0,8042 0,1479 0,6564 0,3318 0,3246
71 44 83 68 195 265976 0,7331 0,1654 0,5677 0,3121 0,2557
72 34 74 61 169 255335 0,6619 0,1332 0,5287 0,2898 0,2389
73 25 47 39 111 240618 0,4613 0,1039 0,3574 0,1953 0,1621
74 36 60 31 127 236464 0,5371 0,1522 0,3848 0,2537 0,1311
75+ 133 482 149 764 1995778 0,3828 0,0666 0,3162 0,2415 0,0747
60 
 
 
Tav. A-6. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e 
divorziate. Anno 2006. 
Età Spose Nubili Spose Vedove
Spose 
Divorziate
Spose Totali
Totale 
Femmine
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di  Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedove)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziate)
16 59 0 0 59 282583 0,2088 0,2088 0 0 0
17 150 0 0 150 285718 0,5250 0,5250 0 0 0
18 2029 0 0 2029 277890 7,3015 7,3015 0 0 0
19 2493 0 4 2497 280818 8,8919 8,8776 0,0142 0 0,0142
20 3658 0 11 3669 292579 12,5402 12,5026 0,0376 0 0,0376
21 5140 2 16 5158 299193 17,2397 17,1795 0,0602 0,0067 0,0535
22 6564 4 27 6595 307820 21,4249 21,3242 0,1007 0,0130 0,0877
23 8757 4 46 8807 322711 27,2907 27,1357 0,1549 0,0124 0,1425
24 11229 4 66 11299 328612 34,3840 34,1710 0,2130 0,0122 0,2008
25 13750 13 102 13865 338369 40,9760 40,6361 0,3399 0,0384 0,3014
26 16116 17 157 16290 353667 46,0603 45,5683 0,4920 0,0481 0,4439
27 17787 18 181 17986 375954 47,8410 47,3116 0,5293 0,0479 0,4814
28 18495 10 234 18739 392060 47,7963 47,1739 0,6224 0,0255 0,5968
29 18244 23 294 18561 412225 45,0264 44,2574 0,7690 0,0558 0,7132
30 17102 19 368 17489 435719 40,1383 39,2501 0,8882 0,0436 0,8446
31 15485 31 475 15991 456068 35,0628 33,9533 1,1095 0,0680 1,0415
32 13277 28 490 13795 455808 30,2649 29,1285 1,1364 0,0614 1,0750
33 10808 28 659 11495 461186 24,9249 23,4352 1,4896 0,0607 1,4289
34 8706 46 701 9453 468849 20,1621 18,5689 1,5933 0,0981 1,4952
35 7107 31 775 7913 464420 17,0385 15,3030 1,7355 0,0667 1,6687
36 5572 40 777 6389 477466 13,3811 11,6699 1,7111 0,0838 1,6273
37 4317 51 810 5178 472805 10,9517 9,1306 1,8210 0,1079 1,7132
38 3513 41 806 4360 478036 9,1207 7,3488 1,7718 0,0858 1,6861
39 2866 48 816 3730 487354 7,6536 5,8807 1,7728 0,0985 1,6743
40 2370 57 813 3240 488452 6,6332 4,8521 1,7811 0,1167 1,6644
41 1908 38 774 2720 495030 5,4946 3,8543 1,6403 0,0768 1,5635
42 1476 49 750 2275 467461 4,8667 3,1575 1,7092 0,1048 1,6044
43 1154 46 639 1839 453403 4,0560 2,5452 1,5108 0,1015 1,4093
44 999 54 661 1714 445279 3,8493 2,2435 1,6057 0,1213 1,4845
45 776 50 608 1434 432187 3,3180 1,7955 1,5225 0,1157 1,4068
46 659 49 537 1245 422559 2,9463 1,5595 1,3868 0,1160 1,2708
47 546 56 485 1087 405878 2,6781 1,3452 1,3329 0,1380 1,1949
48 486 59 469 1014 403269 2,5145 1,2052 1,3093 0,1463 1,1630
49 419 60 439 918 398006 2,3065 1,0527 1,2537 0,1508 1,1030
50 383 61 474 918 392512 2,3388 0,9758 1,3630 0,1554 1,2076
51 299 54 381 734 389284 1,8855 0,7681 1,1174 0,1387 0,9787
52 267 61 328 656 371697 1,7649 0,7183 1,0466 0,1641 0,8824
53 258 52 303 613 369920 1,6571 0,6974 0,9597 0,1406 0,8191
54 200 38 279 517 371171 1,3929 0,5388 0,8541 0,1024 0,7517
55 174 51 238 463 385734 1,2003 0,4511 0,7492 0,1322 0,6170
56 146 34 231 411 388874 1,0569 0,3754 0,6815 0,0874 0,5940
57 140 38 178 356 408235 0,8720 0,3429 0,5291 0,0931 0,4360
58 141 36 165 342 400283 0,8544 0,3523 0,5021 0,0899 0,4122
59 114 30 148 292 403417 0,7238 0,2826 0,4412 0,0744 0,3669
60 102 34 133 269 314575 0,8551 0,3242 0,5309 0,1081 0,4228
61 70 22 85 177 325175 0,5443 0,2153 0,3291 0,0677 0,2614
62 66 37 94 197 332261 0,5929 0,1986 0,3943 0,1114 0,2829
63 64 27 72 163 332012 0,4909 0,1928 0,2982 0,0813 0,2169
64 53 27 51 131 337288 0,3884 0,1571 0,2313 0,0801 0,1512
65 47 28 36 111 371900 0,2985 0,1264 0,1721 0,0753 0,0968
66 44 20 32 96 367611 0,2611 0,1197 0,1415 0,0544 0,0870
67 40 29 40 109 359849 0,3029 0,1112 0,1917 0,0806 0,1112
68 37 25 31 93 335341 0,2773 0,1103 0,1670 0,0746 0,0924
69 32 27 18 77 320484 0,2403 0,0998 0,1404 0,0842 0,0562
70 16 14 8 38 329073 0,1155 0,0486 0,0669 0,0425 0,0243
71 18 15 10 43 321973 0,1336 0,0559 0,0776 0,0466 0,0311
72 16 15 10 41 314415 0,1304 0,0509 0,0795 0,0477 0,0318
73 18 6 10 34 306608 0,1109 0,0587 0,0522 0,0196 0,0326
74 14 10 10 34 307887 0,1104 0,0455 0,0650 0,0325 0,0325
75+ 45 28 21 94 3435227 0,0274 0,0131 0,0143 0,0082 0,0061
61 
 
 
Tav. A-7. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e 
divorziati. Anno 2008. 
 
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali Totale Maschi
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedovi)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziati)
16 9 0 0 9 304356 0,0296 0,0296 0 0 0
17 12 0 0 12 307710 0,0390 0,0390 0 0 0
18 166 0 0 166 306178 0,5422 0,5422 0 0 0
19 434 0 0 434 312242 1,3899 1,3899 0 0 0
20 860 0 0 860 304132 2,8277 2,8277 0 0 0
21 1468 0 1 1469 305953 4,8014 4,7981 0,0033 0 0,0033
22 2068 0 3 2071 314886 6,5770 6,5675 0,0095 0 0,0095
23 3099 3 5 3107 322706 9,6280 9,6032 0,0248 0,0093 0,0155
24 4755 2 10 4767 331845 14,3651 14,3290 0,0362 0,0060 0,0301
25 6742 3 24 6769 344147 19,6689 19,5905 0,0785 0,0087 0,0697
26 9123 2 21 9146 349627 26,1593 26,0935 0,0658 0,0057 0,0601
27 11882 2 41 11925 359871 33,1369 33,0174 0,1195 0,0056 0,1139
28 14058 5 52 14115 374456 37,6947 37,5425 0,1522 0,0134 0,1389
29 16336 6 91 16433 397750 41,3149 41,0710 0,2439 0,0151 0,2288
30 17193 10 92 17295 412886 41,8881 41,6410 0,2470 0,0242 0,2228
31 17391 3 145 17539 433426 40,4660 40,1245 0,3415 0,0069 0,3345
32 16731 6 183 16920 456265 37,0837 36,6695 0,4142 0,0132 0,4011
33 15905 9 246 16160 475793 33,9644 33,4284 0,5359 0,0189 0,5170
34 14086 4 329 14419 473750 30,4359 29,7330 0,7029 0,0084 0,6945
35 11962 28 375 12365 479385 25,7935 24,9528 0,8407 0,0584 0,7823
36 10197 24 454 10675 484612 22,0279 21,0416 0,9864 0,0495 0,9368
37 8246 31 540 8817 481396 18,3155 17,1293 1,1861 0,0644 1,1217
38 6805 41 617 7463 494474 15,0928 13,7621 1,3307 0,0829 1,2478
39 5609 37 699 6345 490276 12,9417 11,4405 1,5012 0,0755 1,4257
40 4645 28 759 5432 491173 11,0592 9,4570 1,6023 0,0570 1,5453
41 3743 38 817 4598 499436 9,2064 7,4945 1,7119 0,0761 1,6358
42 3103 42 815 3960 498469 7,9443 6,2251 1,7193 0,0843 1,6350
43 2631 37 899 3567 504460 7,0709 5,2155 1,8554 0,0733 1,7821
44 2131 41 930 3102 471630 6,5772 4,5184 2,0588 0,0869 1,9719
45 1699 51 787 2537 455843 5,5655 3,7272 1,8384 0,1119 1,7265
46 1443 30 863 2336 445883 5,2390 3,2363 2,0028 0,0673 1,9355
47 1220 50 749 2019 431654 4,6774 2,8263 1,8510 0,1158 1,7352
48 987 40 757 1784 421675 4,2307 2,3407 1,8901 0,0949 1,7952
49 874 36 690 1600 401993 3,9802 2,1742 1,8060 0,0896 1,7164
50 718 51 663 1432 397805 3,5998 1,8049 1,7948 0,1282 1,6666
51 597 57 626 1280 390863 3,2748 1,5274 1,7474 0,1458 1,6016
52 555 48 585 1188 383670 3,0964 1,4466 1,6499 0,1251 1,5247
53 487 48 575 1110 377095 2,9436 1,2915 1,6521 0,1273 1,5248
54 416 47 540 1003 361311 2,7760 1,1514 1,6246 0,1301 1,4946
55 373 69 516 958 356153 2,6899 1,0473 1,6426 0,1937 1,4488
56 344 84 483 911 355286 2,5641 0,9682 1,5959 0,2364 1,3595
57 301 66 445 812 369096 2,2000 0,8155 1,3845 0,1788 1,2056
58 299 83 435 817 371022 2,2020 0,8059 1,3961 0,2237 1,1724
59 228 84 399 711 387155 1,8365 0,5889 1,2476 0,2170 1,0306
60 216 97 384 697 379175 1,8382 0,5697 1,2685 0,2558 1,0127
61 200 89 354 643 378937 1,6969 0,5278 1,1691 0,2349 0,9342
62 156 82 317 555 292674 1,8963 0,5330 1,3633 0,2802 1,0831
63 134 71 208 413 300453 1,3746 0,4460 0,9286 0,2363 0,6923
64 115 86 219 420 301894 1,3912 0,3809 1,0103 0,2849 0,7254
65 110 77 185 372 299292 1,2429 0,3675 0,8754 0,2573 0,6181
66 111 81 166 358 300269 1,1923 0,3697 0,8226 0,2698 0,5528
67 94 94 146 334 328052 1,0181 0,2865 0,7316 0,2865 0,4451
68 81 102 130 313 321448 0,9737 0,2520 0,7217 0,3173 0,4044
69 66 98 106 270 309781 0,8716 0,2131 0,6585 0,3164 0,3422
70 60 94 100 254 283348 0,8964 0,2118 0,6847 0,3317 0,3529
71 40 70 91 201 263304 0,7634 0,1519 0,6115 0,2659 0,3456
72 48 68 65 181 265600 0,6815 0,1807 0,5008 0,2560 0,2447
73 37 63 50 150 253248 0,5923 0,1461 0,4462 0,2488 0,1974
74 30 57 44 131 241453 0,5425 0,1242 0,4183 0,2361 0,1822
75+ 204 493 186 883 2134014 0,4138 0,0956 0,3182 0,2310 0,0872
62 
 
 
Tav. A-8. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto  per vedove e 
divorziate. Anno 2008. 
 
Età Spose Nubili Spose Vedove
Spose 
Divorziate
Spose Totali
Totale 
Femmine
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di  Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedove)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziate)
16 50 0 0 50 287136 0,1741 0,1741 0 0 0
17 105 0 0 105 290646 0,3613 0,3613 0 0 0
18 1746 0 0 1746 288025 6,0620 6,0620 0 0 0
19 2370 0 0 2370 293265 8,0814 8,0814 0 0 0
20 3211 0 2 3213 287583 11,1724 11,1655 0,0070 0 0,0070
21 4318 1 3 4322 291231 14,8405 14,8267 0,0137 0,0034 0,0103
22 5920 5 19 5944 304736 19,5054 19,4267 0,0788 0,0164 0,0623
23 7956 6 23 7985 312864 25,5223 25,4296 0,0927 0,0192 0,0735
24 10331 7 65 10403 321860 32,3215 32,0978 0,2237 0,0217 0,2020
25 12981 17 82 13080 337052 38,8071 38,5133 0,2937 0,0504 0,2433
26 15405 17 137 15559 342875 45,3781 44,9289 0,4491 0,0496 0,3996
27 16965 16 188 17169 352835 48,6601 48,0820 0,5782 0,0453 0,5328
28 17473 13 221 17707 367610 48,1679 47,5314 0,6365 0,0354 0,6012
29 17517 18 276 17811 389389 45,7409 44,9859 0,7550 0,0462 0,7088
30 16635 30 328 16993 404981 41,9600 41,0760 0,8840 0,0741 0,8099
31 14929 44 449 15422 424410 36,3375 35,1759 1,1616 0,1037 1,0579
32 13302 39 519 13860 447072 31,0017 29,7536 1,2481 0,0872 1,1609
33 11718 39 616 12373 467320 26,4765 25,0749 1,4016 0,0835 1,3182
34 9731 26 645 10402 465537 22,3441 20,9027 1,4413 0,0558 1,3855
35 7959 46 727 8732 470301 18,5668 16,9232 1,6436 0,0978 1,5458
36 6320 36 842 7198 478100 15,0554 13,2190 1,8364 0,0753 1,7611
37 4938 50 852 5840 473399 12,3363 10,4309 1,9054 0,1056 1,7998
38 4025 33 862 4920 486610 10,1108 8,2715 1,8393 0,0678 1,7714
39 3323 47 824 4194 481932 8,7025 6,8952 1,8073 0,0975 1,7098
40 2792 78 796 3666 486904 7,5292 5,7342 1,7950 0,1602 1,6348
41 2159 47 776 2982 493748 6,0395 4,3727 1,6668 0,0952 1,5717
42 1733 81 825 2639 495133 5,3299 3,5001 1,8298 0,1636 1,6662
43 1541 59 814 2414 501302 4,8155 3,0740 1,7415 0,1177 1,6238
44 1303 65 750 2118 473019 4,4776 2,7546 1,7230 0,1374 1,5856
45 1020 44 708 1772 458978 3,8608 2,2223 1,6384 0,0959 1,5426
46 859 53 657 1569 450700 3,4813 1,9059 1,5753 0,1176 1,4577
47 672 56 620 1348 437458 3,0814 1,5361 1,5453 0,1280 1,4173
48 593 65 603 1261 427620 2,9489 1,3867 1,5621 0,1520 1,4101
49 527 64 529 1120 410460 2,7286 1,2839 1,4447 0,1559 1,2888
50 436 62 525 1023 407283 2,5118 1,0705 1,4413 0,1522 1,2890
51 374 73 429 876 401548 2,1816 0,9314 1,2502 0,1818 1,0684
52 351 66 405 822 395734 2,0772 0,8870 1,1902 0,1668 1,0234
53 295 49 400 744 391537 1,9002 0,7534 1,1468 0,1251 1,0216
54 278 37 342 657 373753 1,7578 0,7438 1,0140 0,0990 0,9150
55 252 36 285 573 371438 1,5427 0,6784 0,8642 0,0969 0,7673
56 186 49 276 511 372500 1,3718 0,4993 0,8725 0,1315 0,7409
57 184 46 223 453 386372 1,1724 0,4762 0,6962 0,1191 0,5772
58 133 29 195 357 389450 0,9167 0,3415 0,5752 0,0745 0,5007
59 119 49 159 327 408271 0,8009 0,2915 0,5095 0,1200 0,3894
60 126 37 155 318 400168 0,7947 0,3149 0,4798 0,0925 0,3873
61 89 37 122 248 402699 0,6158 0,2210 0,3948 0,0919 0,3030
62 79 29 99 207 313234 0,6608 0,2522 0,4086 0,0926 0,3161
63 62 28 69 159 323694 0,4912 0,1915 0,2997 0,0865 0,2132
64 53 26 61 140 330626 0,4234 0,1603 0,2631 0,0786 0,1845
65 44 27 64 135 329719 0,4094 0,1334 0,2760 0,0819 0,1941
66 50 26 43 119 334714 0,3555 0,1494 0,2061 0,0777 0,1285
67 37 22 49 108 368297 0,2932 0,1005 0,1928 0,0597 0,1330
68 30 12 37 79 363597 0,2173 0,0825 0,1348 0,0330 0,1018
69 36 25 35 96 355316 0,2702 0,1013 0,1689 0,0704 0,0985
70 28 13 22 63 330597 0,1906 0,0847 0,1059 0,0393 0,0665
71 16 12 11 39 314761 0,1239 0,0508 0,0731 0,0381 0,0349
72 23 6 16 45 322529 0,1395 0,0713 0,0682 0,0186 0,0496
73 13 13 8 34 314720 0,1080 0,0413 0,0667 0,0413 0,0254
74 12 13 7 32 306148 0,1045 0,0392 0,0653 0,0425 0,0229
75+ 71 60 30 161 3605779 0,0447 0,0197 0,0250 0,0166 0,0083
63 
 
 
Tav. A-9. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e 
divorziati. Anno 2010. 
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali Totale Maschi
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedovi)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziati)
16 0 0 0 0 298032 0 0 0 0 0
17 4 0 0 4 310147 0,0129 0,0129 0 0 0
18 126 0 0 126 311492 0,4044 0,4044 0 0 0
19 288 0 0 288 316067 0,9100 0,9100 0 0 0
20 580 0 0 580 313476 1,8433 1,8433 0 0 0
21 1034 0 1 1035 317955 3,2286 3,2254 0,0031 0 0,0031
22 1596 1 1 1598 308111 5,1015 5,0952 0,0064 0,0032 0,0032
23 2398 2 1 2401 307886 7,5767 7,5673 0,0095 0,0063 0,0032
24 3331 2 15 3348 312397 10,2602 10,2081 0,0521 0,0061 0,0460
25 5076 2 21 5099 312717 15,2287 15,1600 0,0687 0,0060 0,0627
26 7219 4 34 7257 310986 21,1094 20,9988 0,1105 0,0116 0,0989
27 9743 3 64 9810 308605 27,5611 27,3729 0,1882 0,0084 0,1798
28 11916 12 82 12010 296124 33,3461 33,0851 0,2610 0,0333 0,2277
29 13584 13 98 13695 285794 36,8550 36,5563 0,2987 0,0350 0,2637
30 14629 8 148 14785 275082 38,3947 37,9896 0,4051 0,0208 0,3843
31 14545 7 146 14698 270501 36,0469 35,6716 0,3752 0,0172 0,3581
32 14129 10 160 14299 258499 33,9045 33,5014 0,4031 0,0237 0,3794
33 13147 7 235 13389 248482 30,3865 29,8373 0,5492 0,0159 0,5333
34 12356 8 293 12657 242629 27,3060 26,6566 0,6494 0,0173 0,6321
35 11274 19 355 11648 232988 24,1812 23,4048 0,7764 0,0394 0,7370
36 9555 26 419 10000 213275 20,8966 19,9667 0,9299 0,0543 0,8756
37 8202 25 484 8711 199679 17,9863 16,9354 1,0510 0,0516 0,9994
38 6779 28 539 7346 186624 15,0249 13,8652 1,1597 0,0573 1,1024
39 5643 22 610 6275 171636 12,9275 11,6255 1,3020 0,0453 1,2567
40 4644 22 636 5302 164101 10,6495 9,3278 1,3216 0,0442 1,2775
41 3723 17 674 4414 152306 8,9546 7,5528 1,4018 0,0345 1,3673
42 3116 26 701 3843 142629 7,7919 6,3178 1,4740 0,0527 1,4213
43 2402 29 729 3160 137422 6,3178 4,8023 1,5155 0,0580 1,4575
44 2129 29 793 2951 128934 5,9132 4,2661 1,6471 0,0581 1,5890
45 1878 24 818 2720 122810 5,3906 3,7219 1,6687 0,0476 1,6211
46 1564 41 769 2374 109005 5,0340 3,3164 1,7176 0,0869 1,6306
47 1208 28 775 2011 100115 4,4163 2,6528 1,7634 0,0615 1,7019
48 983 36 712 1731 93672 3,8872 2,2075 1,6797 0,0808 1,5989
49 920 31 724 1675 86289 3,8885 2,1358 1,7527 0,0720 1,6808
50 776 43 709 1528 81409 3,6327 1,8449 1,7878 0,1022 1,6856
51 590 45 630 1265 75175 3,1560 1,4720 1,6840 0,1123 1,5718
52 503 41 598 1142 71658 2,8815 1,2692 1,6123 0,1035 1,5089
53 444 45 552 1041 67307 2,6754 1,1411 1,5343 0,1157 1,4187
54 422 42 496 960 63691 2,5169 1,1064 1,4105 0,1101 1,3004
55 380 52 496 928 60387 2,4768 1,0142 1,4626 0,1388 1,3238
56 345 53 496 894 56274 2,4923 0,9618 1,5305 0,1478 1,3827
57 307 69 439 815 54142 2,3080 0,8694 1,4386 0,1954 1,2432
58 278 63 421 762 52157 2,1654 0,7900 1,3754 0,1790 1,1964
59 249 63 386 698 52891 1,9110 0,6817 1,2293 0,1725 1,0568
60 221 66 369 656 51887 1,7881 0,6024 1,1857 0,1799 1,0058
61 198 83 360 641 53095 1,6777 0,5182 1,1594 0,2172 0,9422
62 203 92 345 640 51133 1,7127 0,5433 1,1695 0,2462 0,9233
63 129 65 299 493 50884 1,3221 0,3459 0,9762 0,1743 0,8018
64 122 77 233 432 39138 1,5029 0,4244 1,0785 0,2679 0,8106
65 94 75 205 374 40814 1,2687 0,3189 0,9498 0,2544 0,6954
66 94 84 189 367 41304 1,2424 0,3182 0,9242 0,2844 0,6398
67 76 81 163 320 42361 1,0952 0,2601 0,8351 0,2772 0,5579
68 62 80 123 265 43506 0,9075 0,2123 0,6952 0,2740 0,4212
69 75 83 148 306 47708 0,9598 0,2352 0,7245 0,2603 0,4642
70 47 82 127 256 46891 0,8239 0,1513 0,6727 0,2639 0,4088
71 46 73 88 207 46018 0,6943 0,1543 0,5400 0,2449 0,2952
72 52 77 93 222 43711 0,8171 0,1914 0,6257 0,2834 0,3423
73 30 70 53 153 41494 0,6096 0,1195 0,4901 0,2789 0,2112
74 34 65 71 170 43055 0,6756 0,1351 0,5404 0,2583 0,2821
75+ 190 502 233 925 593989 0,4089 0,0840 0,3249 0,2219 0,1030
64 
 
 
Tav. A-10. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e 
divorziate. Anno 2010. 
Età Spose Nubili Spose Vedove
Spose 
Divorziate
Spose Totali
Totale 
Femmine
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di  Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedove)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziate)
16 22 0 0 22 281943 0,0780 0,0780 0 0 0
17 58 0 0 58 292690 0,1982 0,1982 0 0 0
18 1137 0 0 1137 291949 3,8945 3,8945 0 0 0
19 1601 0 0 1601 297671 5,3784 5,3784 0 0 0
20 2306 0 0 2306 297678 7,7466 7,7466 0 0 0
21 3294 1 4 3299 304478 10,8349 10,8185 0,0164 0,0131 0,0033
22 4467 1 4 4472 300251 14,8942 14,8776 0,0167 0,0133 0,0033
23 6194 3 10 6207 305107 20,3437 20,3011 0,0426 0,0328 0,0098
24 8194 3 13 8210 319216 25,7193 25,6691 0,0501 0,0407 0,0094
25 10847 12 78 10937 327548 33,3905 33,1158 0,2748 0,2381 0,0366
26 13174 11 119 13304 336432 39,5444 39,1580 0,3864 0,3537 0,0327
27 14447 15 145 14607 351540 41,5515 41,0963 0,4551 0,4125 0,0427
28 15607 14 185 15806 356729 44,3081 43,7503 0,5578 0,5186 0,0392
29 15382 9 229 15620 365987 42,6791 42,0288 0,6503 0,6257 0,0246
30 14447 23 274 14744 379976 38,8025 38,0208 0,7816 0,7211 0,0605
31 13346 18 340 13704 400384 34,2271 33,3330 0,8941 0,8492 0,0450
32 11734 24 410 12168 414652 29,3451 28,2984 1,0467 0,9888 0,0579
33 10138 28 456 10622 433892 24,4807 23,3653 1,1155 1,0510 0,0645
34 8894 17 572 9483 455942 20,7987 19,5069 1,2918 1,2545 0,0373
35 7725 33 604 8362 475719 17,5776 16,2386 1,3390 1,2697 0,0694
36 6390 38 695 7123 473251 15,0512 13,5023 1,5489 1,4686 0,0803
37 5029 33 716 5778 477791 12,0932 10,5255 1,5676 1,4986 0,0691
38 3971 37 764 4772 485515 9,8287 8,1789 1,6498 1,5736 0,0762
39 3376 37 764 4177 480565 8,6919 7,0251 1,6668 1,5898 0,0770
40 2708 36 810 3554 493434 7,2026 5,4881 1,7145 1,6416 0,0730
41 2115 41 743 2899 489229 5,9257 4,3231 1,6025 1,5187 0,0838
42 1814 47 734 2595 493474 5,2586 3,6760 1,5827 1,4874 0,0952
43 1468 38 694 2200 498782 4,4107 2,9432 1,4676 1,3914 0,0762
44 1275 43 712 2030 499771 4,0619 2,5512 1,5107 1,4247 0,0860
45 1057 49 662 1768 506196 3,4927 2,0881 1,4046 1,3078 0,0968
46 908 47 689 1644 477546 3,4426 1,9014 1,5412 1,4428 0,0984
47 725 41 574 1340 463032 2,8940 1,5658 1,3282 1,2397 0,0885
48 648 49 538 1235 454812 2,7154 1,4248 1,2906 1,1829 0,1077
49 576 39 504 1119 441453 2,5348 1,3048 1,2300 1,1417 0,0883
50 527 59 536 1122 431311 2,6014 1,2219 1,3795 1,2427 0,1368
51 427 49 426 902 413918 2,1792 1,0316 1,1476 1,0292 0,1184
52 361 54 432 847 410767 2,0620 0,8788 1,1832 1,0517 0,1315
53 301 61 410 772 404633 1,9079 0,7439 1,1640 1,0133 0,1508
54 283 55 333 671 398240 1,6849 0,7106 0,9743 0,8362 0,1381
55 239 55 330 624 393527 1,5857 0,6073 0,9783 0,8386 0,1398
56 186 57 280 523 375426 1,3931 0,4954 0,8976 0,7458 0,1518
57 172 49 253 474 372480 1,2726 0,4618 0,8108 0,6792 0,1316
58 135 36 227 398 373110 1,0667 0,3618 0,7049 0,6084 0,0965
59 142 35 169 346 386556 0,8951 0,3673 0,5277 0,4372 0,0905
60 106 40 166 312 389134 0,8018 0,2724 0,5294 0,4266 0,1028
61 95 40 148 283 407252 0,6949 0,2333 0,4616 0,3634 0,0982
62 79 33 121 233 398544 0,5846 0,1982 0,3864 0,3036 0,0828
63 72 22 121 215 400677 0,5366 0,1797 0,3569 0,3020 0,0549
64 66 35 66 167 311327 0,5364 0,2120 0,3244 0,2120 0,1124
65 35 22 51 108 321316 0,3361 0,1089 0,2272 0,1587 0,0685
66 41 20 41 102 327779 0,3112 0,1251 0,1861 0,1251 0,0610
67 32 22 46 100 326437 0,3063 0,0980 0,2083 0,1409 0,0674
68 36 18 37 91 330891 0,2750 0,1088 0,1662 0,1118 0,0544
69 34 12 33 79 363572 0,2173 0,0935 0,1238 0,0908 0,0330
70 25 20 33 78 357629 0,2181 0,0699 0,1482 0,0923 0,0559
71 18 18 20 56 349166 0,1604 0,0516 0,1088 0,0573 0,0516
72 17 10 28 55 323921 0,1698 0,0525 0,1173 0,0864 0,0309
73 13 9 14 36 307477 0,1171 0,0423 0,0748 0,0455 0,0293
74 5 9 9 23 313973 0,0733 0,0159 0,0573 0,0287 0,0287
75+ 93 60 27 180 3745774 0,0481 0,0248 0,0232 0,0072 0,0160
65 
 
 
Tav. A-11. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e 
divorziati. Anno 2012. 
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali Totale Maschi
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedovi)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziati)
16 2 0 0 2 285523 0,0070 0,0070 0 0 0
17 2 0 0 2 289599 0,0069 0,0069 0 0 0
18 94 0 0 94 296890 0,3166 0,3166 0 0 0
19 223 0 0 223 308994 0,7217 0,7217 0 0 0
20 529 0 0 529 309180 1,7110 1,7110 0 0 0
21 880 0 2 882 312864 2,8191 2,8127 0,0064 0 0,0064
22 1448 0 2 1450 312052 4,6467 4,6403 0,0064 0 0,0064
23 2101 1 5 2107 318568 6,6140 6,5951 0,0188 0,0031 0,0157
24 3145 0 12 3157 312538 10,1012 10,0628 0,0384 0 0,0384
25 4485 0 27 4512 314334 14,3542 14,2683 0,0859 0 0,0859
26 6393 3 38 6434 323736 19,8742 19,7476 0,1266 0,0093 0,1174
27 8699 3 44 8746 330936 26,4281 26,2860 0,1420 0,0091 0,1330
28 10982 1 80 11063 338518 32,6807 32,4414 0,2393 0,0030 0,2363
29 12439 7 111 12557 349727 35,9051 35,5677 0,3374 0,0200 0,3174
30 13347 7 135 13489 352970 38,2157 37,8134 0,4023 0,0198 0,3825
31 13264 3 162 13429 362597 37,0356 36,5806 0,4551 0,0083 0,4468
32 12792 15 175 12982 374800 34,6371 34,1302 0,5069 0,0400 0,4669
33 12048 8 233 12289 396089 31,0259 30,4174 0,6084 0,0202 0,5883
34 11161 13 270 11444 408903 27,9871 27,2950 0,6921 0,0318 0,6603
35 10039 10 273 10322 427556 24,1419 23,4800 0,6619 0,0234 0,6385
36 8823 12 357 9192 448291 20,5045 19,6814 0,8231 0,0268 0,7964
37 7966 19 431 8416 466724 18,0321 17,0679 0,9642 0,0407 0,9235
38 6731 15 472 7218 463007 15,5894 14,5376 1,0518 0,0324 1,0194
39 5695 20 569 6284 468522 13,4124 12,1552 1,2571 0,0427 1,2145
40 4988 22 629 5639 472138 11,9435 10,5647 1,3788 0,0466 1,3322
41 4036 19 570 4625 468676 9,8682 8,6115 1,2567 0,0405 1,2162
42 3246 24 690 3960 480896 8,2346 6,7499 1,4847 0,0499 1,4348
43 2788 21 701 3510 476603 7,3646 5,8497 1,5149 0,0441 1,4708
44 2241 22 718 2981 478259 6,2330 4,6857 1,5473 0,0460 1,5013
45 2005 28 721 2754 484054 5,6894 4,1421 1,5473 0,0578 1,4895
46 1619 34 777 2430 483112 5,0299 3,3512 1,6787 0,0704 1,6083
47 1406 31 782 2219 489159 4,5364 2,8743 1,6620 0,0634 1,5987
48 1192 38 781 2011 457027 4,4002 2,6082 1,7920 0,0831 1,7089
49 974 38 738 1750 440830 3,9698 2,2095 1,7603 0,0862 1,6741
50 883 37 728 1648 431897 3,8157 2,0445 1,7713 0,0857 1,6856
51 754 50 653 1457 417911 3,4864 1,8042 1,6822 0,1196 1,5625
52 629 39 663 1331 408251 3,2602 1,5407 1,7195 0,0955 1,6240
53 545 40 630 1215 389214 3,1217 1,4003 1,7214 0,1028 1,6186
54 502 47 573 1122 385577 2,9099 1,3019 1,6080 0,1219 1,4861
55 467 37 594 1098 378525 2,9007 1,2337 1,6670 0,0977 1,5692
56 384 52 539 975 370909 2,6287 1,0353 1,5934 0,1402 1,4532
57 360 49 434 843 364437 2,3132 0,9878 1,3253 0,1345 1,1909
58 318 51 434 803 349358 2,2985 0,9102 1,3883 0,1460 1,2423
59 257 61 454 772 342449 2,2544 0,7505 1,5039 0,1781 1,3257
60 253 71 395 719 341414 2,1059 0,7410 1,3649 0,2080 1,1570
61 203 68 351 622 353911 1,7575 0,5736 1,1839 0,1921 0,9918
62 194 76 345 615 355592 1,7295 0,5456 1,1839 0,2137 0,9702
63 184 69 350 603 369814 1,6305 0,4975 1,1330 0,1866 0,9464
64 144 81 325 550 361813 1,5201 0,3980 1,1221 0,2239 0,8983
65 134 80 330 544 360586 1,5087 0,3716 1,1370 0,2219 0,9152
66 127 80 243 450 277423 1,6221 0,4578 1,1643 0,2884 0,8759
67 81 68 188 337 283460 1,1889 0,2858 0,9031 0,2399 0,6632
68 85 77 172 334 283553 1,1779 0,2998 0,8781 0,2716 0,6066
69 82 64 162 308 279694 1,1012 0,2932 0,8080 0,2288 0,5792
70 79 69 134 282 278487 1,0126 0,2837 0,7289 0,2478 0,4812
71 62 65 127 254 302394 0,8400 0,2050 0,6349 0,2150 0,4200
72 42 84 98 224 294084 0,7617 0,1428 0,6189 0,2856 0,3332
73 42 77 88 207 280800 0,7372 0,1496 0,5876 0,2742 0,3134
74 49 72 85 206 255205 0,8072 0,1920 0,6152 0,2821 0,3331
75+ 199 476 242 917 2345294 0,3910 0,0849 0,3061 0,2030 0,1032
66 
 
 
Tav. A-12. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine per età.  
Per ogni età dai 16 ai 75 anni: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico 
(‰) di 2° Nuzialità scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e 
divorziate. Anno 2012. 
Età Spose Nubili Spose Vedove
Spose 
Divorziate
Spose Totali
Totale 
Femmine
Tasso di Nuzialità 
in età x
Tasso di  Prima 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(vedove)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(divorziate)
16 20 0 0 20 269037 0,0743 0,0743 0 0 0
17 26 0 0 26 273054 0,0952 0,0952 0 0 0
18 894 0 0 894 279998 3,1929 3,1929 0 0 0
19 1351 0 0 1351 291785 4,6301 4,6301 0 0 0
20 2033 0 1 2034 292417 6,9558 6,9524 0,0034 0 0
21 2870 0 9 2879 298686 9,6389 9,6088 0,0301 0 0,0301
22 4012 1 12 4025 300290 13,4037 13,3604 0,0433 0,0036 0,0400
23 5408 1 23 5432 307571 17,6610 17,5829 0,0780 0,0036 0,0748
24 7525 6 34 7565 304663 24,8307 24,6994 0,1313 0,0230 0,1116
25 9510 6 87 9603 307984 31,1802 30,8782 0,3020 0,0240 0,2825
26 11678 4 119 11801 321087 36,7533 36,3702 0,3831 0,0163 0,3706
27 13493 7 155 13655 328381 41,5828 41,0895 0,4933 0,0302 0,4720
28 14264 6 189 14459 335919 43,0431 42,4626 0,5805 0,0275 0,5626
29 14358 19 254 14631 349215 41,8968 41,1151 0,7818 0,0920 0,7273
30 13935 14 295 14244 353639 40,2784 39,4046 0,8738 0,0737 0,8342
31 12617 16 340 12973 361954 35,8416 34,8580 0,9836 0,0909 0,9393
32 10731 10 375 11116 376029 29,5615 28,5377 1,0239 0,0598 0,9973
33 9428 11 428 9867 395750 24,9324 23,8231 1,1093 0,0674 1,0815
34 8148 20 470 8638 410622 21,0364 19,8431 1,1933 0,1266 1,1446
35 6973 24 530 7527 428246 17,5763 16,2827 1,2936 0,1559 1,2376
36 5945 29 627 6601 448949 14,7032 13,2420 1,4612 0,1903 1,3966
37 5079 24 669 5772 467877 12,3366 10,8554 1,4812 0,1594 1,4299
38 4235 36 750 5021 466340 10,7668 9,0814 1,6855 0,2535 1,6083
39 3570 28 724 4322 470406 9,1878 7,5892 1,5986 0,2051 1,5391
40 2995 34 806 3835 476604 8,0465 6,2840 1,7625 0,2586 1,6911
41 2359 39 747 3145 472150 6,6610 4,9963 1,6647 0,3118 1,5821
42 2045 51 792 2888 486228 5,9396 4,2058 1,7338 0,4097 1,6289
43 1606 42 740 2388 483087 4,9432 3,3245 1,6188 0,3487 1,5318
44 1373 49 770 2192 487498 4,4964 2,8164 1,6800 0,4132 1,5795
45 1181 49 717 1947 491162 3,9641 2,4045 1,5596 0,4231 1,4598
46 1081 45 679 1805 491538 3,6721 2,1992 1,4729 0,3962 1,3814
47 930 45 681 1656 498161 3,3242 1,8669 1,4574 0,3998 1,3670
48 809 38 637 1484 470685 3,1529 1,7188 1,4341 0,3632 1,3533
49 672 50 594 1316 456902 2,8803 1,4708 1,4095 0,4983 1,3001
50 652 49 582 1283 448605 2,8600 1,4534 1,4066 0,5022 1,2974
51 474 54 479 1007 435893 2,3102 1,0874 1,2228 0,5692 1,0989
52 432 56 454 942 426403 2,2092 1,0131 1,1961 0,6039 1,0647
53 378 64 455 897 410403 2,1857 0,9210 1,2646 0,7184 1,1087
54 362 60 411 833 407465 2,0443 0,8884 1,1559 0,6827 1,0087
55 313 48 334 695 400140 1,7369 0,7822 0,9547 0,5550 0,8347
56 274 44 334 652 393278 1,6579 0,6967 0,9612 0,5163 0,8493
57 227 37 295 559 388785 1,4378 0,5839 0,8539 0,4383 0,7588
58 166 40 247 453 370081 1,2241 0,4486 0,7755 0,4895 0,6674
59 170 37 204 411 366313 1,1220 0,4641 0,6579 0,4524 0,5569
60 139 35 185 359 365750 0,9815 0,3800 0,6015 0,4247 0,5058
61 123 41 138 302 379108 0,7966 0,3244 0,4722 0,4658 0,3640
62 91 31 125 247 381899 0,6468 0,2383 0,4085 0,3398 0,3273
63 73 20 128 221 399464 0,5532 0,1827 0,3705 0,2030 0,3204
64 85 22 83 190 390581 0,4865 0,2176 0,2688 0,2178 0,2125
65 61 27 69 157 392122 0,4004 0,1556 0,2448 0,2545 0,1760
66 49 9 57 115 304898 0,3772 0,1607 0,2165 0,1019 0,1869
67 25 12 36 73 314152 0,2324 0,0796 0,1528 0,1256 0,1146
68 45 15 42 102 319233 0,3195 0,1410 0,1786 0,1459 0,1316
69 31 16 35 82 317764 0,2581 0,0976 0,1605 0,1480 0,1101
70 29 21 23 73 321043 0,2274 0,0903 0,1371 0,1807 0,0716
71 29 11 26 66 352081 0,1875 0,0824 0,1051 0,0811 0,0738
72 19 9 27 55 346128 0,1589 0,0549 0,1040 0,0636 0,0780
73 16 7 15 38 337250 0,1127 0,0474 0,0652 0,0474 0,0445
74 19 14 18 51 312197 0,1634 0,0609 0,1025 0,0958 0,0577
75+ 79 51 33 163 3812974 0,0427 0,0207 0,0220 0,0186 0,0087
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Tav. A-13. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi esposti al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale degli maschi esposti al rischio matrimonio: 
Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità scomposto 
per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e divorziati. Anno 2002.  
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali
Totale Maschi 
Esposti al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposti)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) vedovi
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) 
divorziati
16 1 0 0 1 295658 0,0034 0,0034 0 0 0
17 12 0 0 12 300993 0,0399 0,0399 0 0 0
18 330 0 0 330 309046 1,0678 1,0678 0 0 0
19 659 1 0 660 318445 2,0726 2,0694 0,0031 0,0031 0
20 1292 0 4 1296 319715 4,0536 4,0411 0,0125 0 0,0125
21 2281 1 9 2291 324847 7,0526 7,0218 0,0308 0,0031 0,0277
22 3355 0 14 3369 332912 10,1198 10,0777 0,0421 0 0,0421
23 5187 5 18 5210 347190 15,0062 14,9399 0,0662 0,0144 0,0518
24 7709 10 25 7744 351900 22,0063 21,9068 0,0995 0,0284 0,0710
25 11095 4 57 11156 358738 31,0979 30,9279 0,1700 0,0112 0,1589
26 15096 8 63 15167 363248 41,7538 41,5584 0,1955 0,0220 0,1734
27 18701 9 83 18793 358177 52,4685 52,2116 0,2569 0,0251 0,2317
28 21164 13 121 21298 332443 64,0651 63,6620 0,4031 0,0391 0,3640
29 22451 15 131 22597 307257 73,5443 73,0691 0,4752 0,0488 0,4264
30 22201 12 158 22371 280065 79,8779 79,2709 0,6070 0,0428 0,5642
31 20083 15 218 20316 248024 81,9114 80,9720 0,9394 0,0605 0,8789
32 17548 22 263 17833 227277 78,4637 77,2097 1,2540 0,0968 1,1572
33 14805 18 329 15152 200240 75,6692 73,9363 1,7329 0,0899 1,6430
34 12465 29 429 12923 179767 71,8875 69,3398 2,5477 0,1613 2,3864
35 10143 23 487 10653 166652 63,9236 60,8634 3,0603 0,1380 2,9223
36 8339 20 528 8887 149973 59,2573 55,6033 3,6540 0,1334 3,5206
37 6555 37 671 7263 138033 52,6179 47,4886 5,1292 0,2681 4,8612
38 5257 39 681 5977 119091 50,1885 44,1427 6,0458 0,3275 5,7183
39 4044 53 702 4799 105993 45,2766 38,1535 7,1231 0,5000 6,6231
40 3134 32 743 3909 97774 39,9800 32,0535 7,9264 0,3273 7,5992
41 2537 41 668 3246 87953 36,9061 28,8450 8,0611 0,4662 7,5950
42 2000 44 621 2665 81956 32,5174 24,4033 8,1141 0,5369 7,5772
43 1669 40 665 2374 74738 31,7643 22,3313 9,4330 0,5352 8,8977
44 1352 55 666 2073 70502 29,4034 19,1768 10,2267 0,7801 9,4465
45 1162 42 585 1789 66011 27,1015 17,6031 9,4984 0,6363 8,8622
46 897 64 599 1560 62020 25,1532 14,4631 10,6901 1,0319 9,6582
47 835 62 547 1444 58643 24,6236 14,2387 10,3849 1,0572 9,3276
48 627 41 535 1203 54628 22,0217 11,4776 10,5440 0,7505 9,7935
49 558 64 504 1126 52404 21,4869 10,6480 10,8389 1,2213 9,6176
50 489 61 522 1072 50582 21,1933 9,6675 11,5258 1,2060 10,3199
51 413 69 425 907 51015 17,7791 8,0957 9,6834 1,3525 8,3309
52 385 78 466 929 49966 18,5926 7,7052 10,8874 1,5611 9,3263
53 343 82 427 852 51073 16,6820 6,7159 9,9661 1,6055 8,3606
54 359 79 394 832 48867 17,0258 7,3465 9,6793 1,6166 8,0627
55 323 113 381 817 48382 16,8864 6,6760 10,2104 2,3356 7,8748
56 255 89 336 680 37013 18,3719 6,8895 11,4825 2,4046 9,0779
57 196 73 245 514 38922 13,2059 5,0357 8,1702 1,8755 6,2946
58 205 83 272 560 39238 14,2719 5,2245 9,0474 2,1153 6,9321
59 164 76 230 470 40047 11,7362 4,0952 7,6410 1,8978 5,7433
60 168 98 203 469 41099 11,4115 4,0877 7,3238 2,3845 4,9393
61 155 109 229 493 44680 11,0340 3,4691 7,5649 2,4396 5,1253
62 138 120 187 445 44103 10,0900 3,1290 6,9610 2,7209 4,2401
63 117 90 176 383 43272 8,8510 2,7038 6,1472 2,0799 4,0673
64 119 98 150 367 41098 8,9299 2,8955 6,0344 2,3845 3,6498
65 97 92 117 306 39160 7,8141 2,4770 5,3371 2,3493 2,9877
66 76 96 97 269 40984 6,5635 1,8544 4,7092 2,3424 2,3668
67 71 91 92 254 41069 6,1847 1,7288 4,4559 2,2158 2,2401
68 70 93 74 237 40881 5,7973 1,7123 4,0850 2,2749 1,8101
69 60 92 61 213 40401 5,2721 1,4851 3,7870 2,2772 1,5099
70 50 77 43 170 41245 4,1217 1,2123 2,9094 1,8669 1,0426
71 35 74 38 147 43604 3,3713 0,8027 2,5686 1,6971 0,8715
72 42 63 44 149 41265 3,6108 1,0178 2,5930 1,5267 1,0663
73 41 59 38 138 41125 3,3556 0,9970 2,3587 1,4347 0,9240
74 35 70 24 129 40803 3,1615 0,8578 2,3038 1,7156 0,5882
75+ 154 440 128 722 488570 1,4778 0,3152 1,1626 0,9006 0,2620
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Tav. A-14. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine esposte al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale delle femmine esposte al rischio 
matrimonio: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità 
scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e divorziate.  
Anno 2002. 
Età Spose Nubili Spose Vedove Spose Divorziate Spose Totali
Totale 
Femmine 
Esposte al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposte)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
vedove
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
divorziate
16 133 0 0 133 282374 0,4710 0,4710 0 0 0
17 323 0 0 323 286518 1,1273 1,1273 0 0 0
18 3188 3 0 3191 293149 10,8852 10,8750 0,0102 0,0102 0
19 3851 2 14 3867 297042 13,0184 12,9645 0,0539 0,0067 0,0471
20 5412 6 21 5439 294884 18,4445 18,3530 0,0916 0,0203 0,0712
21 7561 14 39 7614 292557 26,0257 25,8445 0,1812 0,0479 0,1333
22 9829 15 63 9907 293327 33,7746 33,5087 0,2659 0,0511 0,2148
23 12758 22 92 12872 296351 43,4350 43,0503 0,3847 0,0742 0,3104
24 15986 14 123 16123 290800 55,4436 54,9725 0,4711 0,0481 0,4230
25 19180 24 184 19388 283575 68,3699 67,6364 0,7335 0,0846 0,6489
26 21640 32 240 21912 274660 79,7786 78,7883 0,9903 0,1165 0,8738
27 22922 33 233 23188 258883 89,5694 88,5419 1,0275 0,1275 0,9000
28 22123 33 322 22478 229667 97,8721 96,3264 1,5457 0,1437 1,4020
29 20243 26 379 20648 203341 101,5437 99,5520 1,9917 0,1279 1,8639
30 17153 40 466 17659 180699 97,7261 94,9258 2,8002 0,2214 2,5789
31 14248 57 457 14762 157729 93,5909 90,3322 3,2588 0,3614 2,8974
32 11278 45 559 11882 144279 82,3543 78,1680 4,1863 0,3119 3,8744
33 9018 45 596 9659 127420 75,8044 70,7738 5,0306 0,3532 4,6774
34 7232 54 692 7978 117863 67,6888 61,3594 6,3294 0,4582 5,8712
35 5775 52 700 6527 112005 58,2742 51,5602 6,7140 0,4643 6,2497
36 4630 58 707 5395 104681 51,5375 44,2296 7,3079 0,5541 6,7539
37 3440 69 686 4195 98822 42,4501 34,8101 7,6400 0,6982 6,9418
38 2799 61 686 3546 88670 39,9910 31,5665 8,4245 0,6879 7,7366
39 2117 41 691 2849 81940 34,7693 25,8360 8,9334 0,5004 8,4330
40 1696 52 636 2384 77719 30,6746 21,8222 8,8524 0,6691 8,1833
41 1300 55 543 1898 73167 25,9407 17,7676 8,1731 0,7517 7,4214
42 1027 50 527 1604 70411 22,7805 14,5858 8,1947 0,7101 7,4846
43 788 66 481 1335 65756 20,3023 11,9837 8,3186 1,0037 7,3149
44 719 50 415 1184 64103 18,4703 11,2163 7,2540 0,7800 6,4740
45 581 50 430 1061 62695 16,9232 9,2671 7,6561 0,7975 6,8586
46 496 41 405 942 61413 15,3388 8,0765 7,2623 0,6676 6,5947
47 449 50 400 899 60415 14,8804 7,4319 7,4485 0,8276 6,6209
48 409 47 327 783 57984 13,5037 7,0537 6,4501 0,8106 5,6395
49 328 57 320 705 58012 12,1527 5,6540 6,4987 0,9826 5,5161
50 342 46 315 703 58184 12,0824 5,8779 6,2045 0,7906 5,4139
51 232 43 276 551 61605 8,9441 3,7659 5,1782 0,6980 4,4802
52 231 52 225 508 63039 8,0585 3,6644 4,3941 0,8249 3,5692
53 206 61 228 495 68039 7,2752 3,0277 4,2476 0,8965 3,3510
54 193 61 236 490 68986 7,1029 2,7977 4,3052 0,8842 3,4210
55 149 43 185 377 71882 5,2447 2,0728 3,1719 0,5982 2,5737
56 159 47 163 369 60183 6,1313 2,6419 3,4894 0,7810 2,7084
57 91 37 122 250 64861 3,8544 1,4030 2,4514 0,5705 1,8809
58 91 40 118 249 69916 3,5614 1,3016 2,2599 0,5721 1,6877
59 91 25 99 215 73999 2,9054 1,2297 1,6757 0,3378 1,3379
60 92 40 94 226 79554 2,8408 1,1564 1,6844 0,5028 1,1816
61 82 39 74 195 92976 2,0973 0,8819 1,2154 0,4195 0,7959
62 79 36 64 179 97035 1,8447 0,8141 1,0306 0,3710 0,6596
63 58 32 54 144 102384 1,4065 0,5665 0,8400 0,3125 0,5274
64 62 30 46 138 101939 1,3538 0,6082 0,7455 0,2943 0,4513
65 45 23 36 104 105544 0,9854 0,4264 0,5590 0,2179 0,3411
66 29 17 26 72 116409 0,6185 0,2491 0,3694 0,1460 0,2234
67 28 14 24 66 122352 0,5394 0,2288 0,3106 0,1144 0,1962
68 25 18 19 62 128630 0,4820 0,1944 0,2876 0,1399 0,1477
69 33 17 13 63 135429 0,4652 0,2437 0,2215 0,1255 0,0960
70 15 19 8 42 145610 0,2884 0,1030 0,1854 0,1305 0,0549
71 21 14 7 42 160934 0,2610 0,1305 0,1305 0,0870 0,0435
72 20 16 10 46 156399 0,2941 0,1279 0,1662 0,1023 0,0639
73 16 12 7 35 163702 0,2138 0,0977 0,1161 0,0733 0,0428
74 22 9 8 39 169615 0,2299 0,1297 0,1002 0,0531 0,0472
75+ 55 39 20 114 2328996 0,0489 0,0236 0,0253 0,0167 0,0086
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Tav. A-15. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi esposti al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale degli maschi esposti al rischio matrimonio: 
Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità scomposto 
per vedovi e divorziati utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e divorziati. Anno 2004.  
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali
Totale Maschi 
Esposti al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposti)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) vedovi
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) 
divorziati
16 0 0 0 0 287059 0 0 0 0 0
17 7 0 0 7 290776 0,0241 0,0241 0 0 0
18 223 0 0 223 300501 0,7421 0,7421 0 0 0
19 527 0 1 528 306314 1,7237 1,7205 0,0033 0 0,0033
20 1112 0 3 1115 313256 3,5594 3,5498 0,0096 0 0,0096
21 1824 0 3 1827 321429 5,6840 5,6747 0,0093 0 0,0093
22 2758 0 6 2764 321930 8,5857 8,5671 0,0186 0 0,0186
23 4184 5 8 4197 325150 12,9079 12,8679 0,0400 0,0154 0,0246
24 5925 4 20 5949 331490 17,9462 17,8738 0,0724 0,0121 0,0603
25 8672 9 25 8706 342088 25,4496 25,3502 0,0994 0,0263 0,0731
26 11713 16 39 11768 340482 34,5628 34,4012 0,1615 0,0470 0,1145
27 15013 20 70 15103 339121 44,5357 44,2703 0,2654 0,0590 0,2064
28 18108 22 76 18206 336650 54,0799 53,7888 0,2911 0,0653 0,2258
29 19593 34 108 19735 325976 60,5413 60,1057 0,4356 0,1043 0,3313
30 20122 43 148 20313 297771 68,2169 67,5754 0,6414 0,1444 0,4970
31 18557 39 176 18772 271287 69,1961 68,4036 0,7925 0,1438 0,6488
32 16888 35 255 17178 247435 69,4243 68,2523 1,1720 0,1415 1,0306
33 14580 30 313 14923 219340 68,0359 66,4721 1,5638 0,1368 1,4270
34 12171 47 351 12569 202010 62,2197 60,2495 1,9702 0,2327 1,7375
35 10359 41 492 10892 180312 60,4064 57,4504 2,9560 0,2274 2,7286
36 8332 36 521 8889 163544 54,3523 50,9465 3,4058 0,2201 3,1857
37 6691 42 562 7295 153568 47,5034 43,5703 3,9331 0,2735 3,6596
38 5442 45 668 6155 139916 43,9907 38,8948 5,0959 0,3216 4,7743
39 4448 58 734 5240 130442 40,1711 34,0994 6,0717 0,4446 5,6270
40 3553 52 806 4411 113507 38,8610 31,3020 7,5590 0,4581 7,1009
41 2702 54 677 3433 101969 33,6671 26,4982 7,1688 0,5296 6,6393
42 2188 54 707 2949 94417 31,2338 23,1738 8,0600 0,5719 7,4881
43 1784 63 661 2508 85980 29,1696 20,7490 8,4206 0,7327 7,6878
44 1508 65 671 2244 80520 27,8689 18,7283 9,1406 0,8073 8,3333
45 1204 60 702 1966 73658 26,6909 16,3458 10,3451 0,8146 9,5305
46 992 45 624 1661 69864 23,7748 14,1990 9,5757 0,6441 8,9316
47 907 44 578 1529 65475 23,3524 13,8526 9,4998 0,6720 8,8278
48 713 64 574 1351 61853 21,8421 11,5273 10,3148 1,0347 9,2801
49 627 60 562 1249 58506 21,3482 10,7168 10,6314 1,0255 9,6059
50 559 64 505 1128 54511 20,6931 10,2548 10,4383 1,1741 9,2642
51 461 61 471 993 52389 18,9544 8,7996 10,1548 1,1644 8,9904
52 391 65 459 915 50498 18,1195 7,7429 10,3766 1,2872 9,0895
53 331 66 468 865 51061 16,9405 6,4824 10,4581 1,2926 9,1655
54 324 81 450 855 49919 17,1277 6,4905 10,6372 1,6226 9,0146
55 295 108 449 852 51180 16,6471 5,7640 10,8832 2,1102 8,7730
56 276 108 409 793 49023 16,1761 5,6300 10,5461 2,2030 8,3430
57 248 106 386 740 48502 15,2571 5,1132 10,1439 2,1855 7,9584
58 184 93 311 588 37246 15,7869 4,9401 10,8468 2,4969 8,3499
59 157 87 276 520 39089 13,3030 4,0165 9,2865 2,2257 7,0608
60 161 77 257 495 39460 12,5443 4,0801 8,4643 1,9513 6,5129
61 141 92 208 441 40244 10,9582 3,5036 7,4545 2,2861 5,1685
62 134 93 196 423 41256 10,2531 3,2480 7,0050 2,2542 4,7508
63 115 107 195 417 45164 9,2330 2,5463 6,6867 2,3691 4,3176
64 110 115 164 389 44559 8,7300 2,4686 6,2614 2,5808 3,6805
65 108 113 154 375 43716 8,5781 2,4705 6,1076 2,5849 3,5227
66 81 102 139 322 41720 7,7181 1,9415 5,7766 2,4449 3,3317
67 84 84 118 286 39796 7,1867 2,1108 5,0759 2,1108 2,9651
68 60 90 79 229 41415 5,5294 1,4488 4,0806 2,1731 1,9075
69 51 88 80 219 41626 5,2611 1,2252 4,0359 2,1141 1,9219
70 45 74 58 177 41395 4,2759 1,0871 3,1888 1,7877 1,4011
71 46 76 40 162 40849 3,9658 1,1261 2,8397 1,8605 0,9792
72 30 63 48 141 41616 3,3881 0,7209 2,6672 1,5138 1,1534
73 29 81 38 148 43957 3,3669 0,6597 2,7072 1,8427 0,8645
74 18 73 27 118 41461 2,8460 0,4341 2,4119 1,7607 0,6512
75+ 160 447 116 723 513835 1,4071 0,3114 1,0957 0,8699 0,2258
70 
 
 
Tav. A-16. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine esposte al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale delle femmine esposte al rischio 
matrimonio: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità 
scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e divorziate.  
Anno 2004. 
Età Spose Nubili Spose Vedove Spose Divorziate Spose Totali
Totale 
Femmine 
Esposte al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposte)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
vedove
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
divorziate
16 95 0 0 95 271243 0,3502 0,3502 0 0 0
17 216 0 0 216 274599 0,7866 0,7866 0 0 0
18 2342 3 0 2345 283678 8,2664 8,2558 0,0106 0,0106 0
19 3065 1 10 3076 284464 10,8133 10,7746 0,0387 0,0035 0,0352
20 4512 4 13 4529 285690 15,8528 15,7933 0,0595 0,0140 0,0455
21 6011 2 19 6032 289877 20,8088 20,7364 0,0724 0,0069 0,0655
22 7851 7 38 7896 283982 27,8046 27,6461 0,1585 0,0246 0,1338
23 10086 21 57 10164 277856 36,5801 36,2994 0,2807 0,0756 0,2051
24 12885 25 114 13024 273873 47,5549 47,0474 0,5075 0,0913 0,4163
25 15987 20 151 16158 271348 59,5471 58,9170 0,6302 0,0737 0,5565
26 18296 32 190 18518 260332 71,1322 70,2795 0,8528 0,1229 0,7298
27 19321 31 261 19613 248944 78,7848 77,6118 1,1730 0,1245 1,0484
28 19333 32 310 19675 236788 83,0912 81,6469 1,4443 0,1351 1,3092
29 18818 52 388 19258 222342 86,6143 84,6354 1,9789 0,2339 1,7451
30 17084 43 432 17559 196915 89,1705 86,7582 2,4122 0,2184 2,1938
31 14333 49 514 14896 175716 84,7732 81,5691 3,2040 0,2789 2,9252
32 11909 44 574 12527 158875 78,8482 74,9583 3,8899 0,2769 3,6129
33 9697 49 606 10352 141401 73,2102 68,5780 4,6322 0,3465 4,2857
34 7664 52 649 8365 132052 63,3463 58,0377 5,3085 0,3938 4,9147
35 5993 44 729 6766 119702 56,5237 50,0660 6,4577 0,3676 6,0901
36 4698 49 774 5521 112830 48,9320 41,6379 7,2942 0,4343 6,8599
37 3666 57 780 4503 109084 41,2801 33,6071 7,6730 0,5225 7,1505
38 3206 50 724 3980 103925 38,2968 30,8492 7,4477 0,4811 6,9666
39 2459 54 725 3238 99442 32,5617 24,7280 7,8337 0,5430 7,2907
40 1948 72 697 2717 89974 30,1976 21,6507 8,5469 0,8002 7,7467
41 1464 47 655 2166 84214 25,7202 17,3843 8,3359 0,5581 7,7778
42 1126 57 557 1740 80612 21,5849 13,9681 7,6167 0,7071 6,9096
43 967 52 534 1553 76479 20,3062 12,6440 7,6622 0,6799 6,9823
44 769 56 528 1353 73917 18,3043 10,4036 7,9008 0,7576 7,1431
45 648 53 463 1164 69546 16,7371 9,3176 7,4195 0,7621 6,6575
46 573 52 432 1057 68171 15,5051 8,4053 7,0998 0,7628 6,3370
47 495 65 390 950 66768 14,2284 7,4137 6,8146 0,9735 5,8411
48 439 67 409 915 65618 13,9443 6,6902 7,2541 1,0211 6,2330
49 390 59 362 811 64648 12,5449 6,0327 6,5122 0,9126 5,5996
50 327 56 386 769 62157 12,3719 5,2609 7,1110 0,9009 6,2101
51 289 57 301 647 62165 10,4078 4,6489 5,7589 0,9169 4,8420
52 216 62 281 559 62291 8,9740 3,4676 5,5064 0,9953 4,5111
53 201 49 240 490 66106 7,4123 3,0406 4,3718 0,7412 3,6305
54 195 63 230 488 68003 7,1762 2,8675 4,3086 0,9264 3,3822
55 168 63 208 439 73184 5,9986 2,2956 3,7030 0,8608 2,8422
56 172 52 199 423 74289 5,6940 2,3153 3,3787 0,7000 2,6787
57 140 47 186 373 77650 4,8036 1,8030 3,0006 0,6053 2,3954
58 105 53 145 303 64630 4,6882 1,6246 3,0636 0,8201 2,2435
59 88 25 99 212 70034 3,0271 1,2565 1,7706 0,3570 1,4136
60 81 44 97 222 75583 2,9372 1,0717 1,8655 0,5821 1,2834
61 79 35 69 183 80046 2,2862 0,9869 1,2993 0,4372 0,8620
62 65 36 53 154 86274 1,7850 0,7534 1,0316 0,4173 0,6143
63 63 23 55 141 100794 1,3989 0,6250 0,7739 0,2282 0,5457
64 81 28 59 168 105451 1,5932 0,7681 0,8250 0,2655 0,5595
65 39 26 33 98 110891 0,8838 0,3517 0,5321 0,2345 0,2976
66 45 19 25 89 110569 0,8049 0,4070 0,3979 0,1718 0,2261
67 20 20 24 64 114264 0,5601 0,1750 0,3851 0,1750 0,2100
68 43 12 18 73 125780 0,5804 0,3419 0,2385 0,0954 0,1431
69 16 13 16 45 132203 0,3404 0,1210 0,2194 0,0983 0,1210
70 16 13 18 47 138578 0,3392 0,1155 0,2237 0,0938 0,1299
71 16 13 4 33 145242 0,2272 0,1102 0,1170 0,0895 0,0275
72 11 13 7 31 155401 0,1995 0,0708 0,1287 0,0837 0,0450
73 18 8 7 33 170973 0,1930 0,1053 0,0877 0,0468 0,0409
74 18 3 8 29 165285 0,1755 0,1089 0,0666 0,0182 0,0484
75+ 69 40 15 124 2454807 0,0505 0,0281 0,0224 0,0163 0,0061
71 
 
 
Tav. A-17. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi esposti al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale degli maschi esposti al rischio matrimonio: 
Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità scomposto 
per vedovi e divorziati  utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e divorziati. Anno 2006.  
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali
Totale Maschi 
Esposti al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età t (su esposti)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età t 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età t 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età t 
(su esposti) vedovi
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età t 
(su esposti) 
divorziati
16 5 0 0 5 298587 0,0167 0,0167 0 0 0
17 10 0 0 10 303097 0,0330 0,0330 0 0 0
18 184 0 0 184 295139 0,6234 0,6234 0 0 0
19 464 0 1 465 296982 1,5658 1,5624 0,0034 0 0,0034
20 972 0 2 974 304181 3,2020 3,1955 0,0066 0 0,0066
21 1563 0 2 1565 309339 5,0592 5,0527 0,0065 0 0,0065
22 2334 2 0 2336 315927 7,3941 7,3878 0,0063 0 0
23 3591 1 5 3597 322955 11,1378 11,1192 0,0186 0,0031 0,0155
24 4984 0 13 4997 322282 15,5051 15,4647 0,0403 0 0,0403
25 7089 1 22 7112 323055 22,0148 21,9436 0,0712 0,0031 0,0681
26 9773 4 18 9795 325376 30,1036 30,0360 0,0676 0,0123 0,0553
27 12909 6 33 12948 329780 39,2625 39,1443 0,1183 0,0182 0,1001
28 15284 10 47 15341 321306 47,7458 47,5684 0,1774 0,0311 0,1463
29 17003 5 68 17076 314420 54,3095 54,0773 0,2322 0,0159 0,2163
30 18576 9 106 18691 306062 61,0693 60,6936 0,3757 0,0294 0,3463
31 18751 6 129 18886 293279 64,3960 63,9357 0,4603 0,0205 0,4399
32 17481 8 191 17680 265959 66,4764 65,7282 0,7482 0,0301 0,7182
33 15463 11 275 15749 243198 64,7579 63,5819 1,1760 0,0452 1,1308
34 13404 24 341 13769 222560 61,8665 60,2265 1,6400 0,1078 1,5322
35 11567 21 423 12011 199593 60,1775 57,9529 2,2245 0,1052 2,1193
36 9318 25 479 9822 185276 53,0128 50,2925 2,7203 0,1349 2,5853
37 7641 18 604 8263 168311 49,0936 45,3981 3,6955 0,1069 3,5886
38 6059 24 634 6717 154476 43,4825 39,2229 4,2596 0,1554 4,1042
39 5097 24 725 5846 146557 39,8889 34,7783 5,1106 0,1638 4,9469
40 4245 41 770 5056 134939 37,4688 31,4587 6,0101 0,3038 5,7063
41 3461 41 762 4264 127185 33,5260 27,2123 6,3136 0,3224 5,9913
42 2786 45 852 3683 111660 32,9841 24,9507 8,0333 0,4030 7,6303
43 2191 51 827 3069 101124 30,3489 21,6665 8,6824 0,5043 8,1781
44 1717 48 711 2476 94067 26,3217 18,2529 8,0687 0,5103 7,5584
45 1431 49 692 2172 86123 25,2197 16,6158 8,6040 0,5690 8,0350
46 1240 47 780 2067 80947 25,5352 15,3187 10,2166 0,5806 9,6359
47 974 34 676 1684 74517 22,5989 13,0708 9,5280 0,4563 9,0718
48 890 42 652 1584 70803 22,3719 12,5701 9,8018 0,5932 9,2086
49 734 61 615 1410 66443 21,2212 11,0471 10,1741 0,9181 9,2561
50 632 80 604 1316 62792 20,9581 10,0650 10,8931 1,2740 9,6191
51 539 63 547 1149 59505 19,3093 9,0581 10,2512 1,0587 9,1925
52 435 63 513 1011 55356 18,2636 7,8582 10,4054 1,1381 9,2673
53 391 64 486 941 53236 17,6760 7,3447 10,3314 1,2022 9,1292
54 359 56 457 872 51345 16,9832 6,9919 9,9912 1,0907 8,9006
55 331 62 484 877 51929 16,8884 6,3741 10,5144 1,1939 9,3204
56 294 91 386 771 50912 15,1438 5,7747 9,3691 1,7874 7,5817
57 292 81 444 817 52053 15,6955 5,6097 10,0859 1,5561 8,5298
58 255 89 413 757 50038 15,1285 5,0961 10,0324 1,7786 8,2537
59 226 96 352 674 49646 13,5761 4,5522 9,0239 1,9337 7,0902
60 190 89 282 561 38061 14,7395 4,9920 9,7475 2,3384 7,4092
61 143 74 250 467 39873 11,7122 3,5864 8,1258 1,8559 6,2699
62 119 91 230 440 40161 10,9559 2,9631 7,9928 2,2659 5,7269
63 115 86 211 412 40997 10,0495 2,8051 7,2444 2,0977 5,1467
64 103 95 184 382 42136 9,0659 2,4445 6,6214 2,2546 4,3668
65 120 108 164 392 46242 8,4771 2,5950 5,8821 2,3355 3,5466
66 94 103 155 352 45470 7,7414 2,0673 5,6741 2,2652 3,4088
67 89 116 125 330 44682 7,3855 1,9919 5,3937 2,5961 2,7975
68 80 111 147 338 42581 7,9378 1,8788 6,0590 2,6068 3,4522
69 72 78 90 240 40463 5,9313 1,7794 4,1519 1,9277 2,2243
70 41 92 90 223 42162 5,2891 0,9724 4,3167 2,1821 2,1346
71 44 83 68 195 42352 4,6043 1,0389 3,5654 1,9598 1,6056
72 34 74 61 169 42057 4,0184 0,8084 3,2099 1,7595 1,4504
73 25 47 39 111 41253 2,6907 0,6060 2,0847 1,1393 0,9454
74 36 60 31 127 42111 3,0158 0,8549 2,1610 1,4248 0,7361
75+ 133 482 149 764 540017 1,4148 0,2463 1,1685 0,8926 0,2759
72 
 
 
Tav. A-18. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine esposte al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale delle femmine esposte al rischio 
matrimonio: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità 
scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e divorziate.  
Anno 2006. 
Età Spose Nubili Spose Vedove Spose Divorziate Spose Totali
Totale 
Femmine 
Esposte al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposte)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
vedove
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
divorziate
16 59 0 0 59 282501 0,2088 0,2088 0 0 0
17 150 0 0 150 285305 0,5258 0,5258 0 0 0
18 2029 0 0 2029 275668 7,3603 7,3603 0 0 0
19 2493 0 4 2497 274938 9,0820 9,0675 0,0145 0 0,0145
20 3658 0 11 3669 281114 13,0516 13,0125 0,0391 0 0,0391
21 5140 2 16 5158 280172 18,4101 18,3459 0,0642 0,0071 0,0571
22 6564 4 27 6595 279540 23,5923 23,4814 0,1109 0,0143 0,0966
23 8757 4 46 8807 281190 31,3205 31,1426 0,1778 0,0142 0,1636
24 11229 4 66 11299 271630 41,5970 41,3393 0,2577 0,0147 0,2430
25 13750 13 102 13865 260945 53,1338 52,6931 0,4407 0,0498 0,3909
26 16116 17 157 16290 251828 64,6870 63,9961 0,6909 0,0675 0,6234
27 17787 18 181 17986 244600 73,5323 72,7187 0,8136 0,0736 0,7400
28 18495 10 234 18739 231418 80,9747 79,9203 1,0544 0,0432 1,0112
29 18244 23 294 18561 218592 84,9116 83,4614 1,4502 0,1052 1,3450
30 17102 19 368 17489 207039 84,4720 82,6028 1,8692 0,0918 1,7774
31 15485 31 475 15991 195390 81,8414 79,2518 2,5897 0,1587 2,4310
32 13277 28 490 13795 174795 78,9210 75,9576 2,9635 0,1602 2,8033
33 10808 28 659 11495 158853 72,3625 68,0377 4,3248 0,1763 4,1485
34 8706 46 701 9453 145904 64,7892 59,6694 5,1198 0,3153 4,8045
35 7107 31 775 7913 132576 59,6865 53,6070 6,0795 0,2338 5,8457
36 5572 40 777 6389 126052 50,6854 44,2040 6,4815 0,3173 6,1641
37 4317 51 810 5178 116806 44,3299 36,9587 7,3712 0,4366 6,9346
38 3513 41 806 4360 112260 38,8384 31,2934 7,5450 0,3652 7,1798
39 2866 48 816 3730 108959 34,2331 26,3035 7,9296 0,4405 7,4891
40 2370 57 813 3240 104771 30,9246 22,6208 8,3038 0,5440 7,7598
41 1908 38 774 2720 101532 26,7896 18,7921 7,9975 0,3743 7,6232
42 1476 49 750 2275 92540 24,5840 15,9499 8,6341 0,5295 8,1046
43 1154 46 639 1839 87431 21,0337 13,1990 7,8347 0,5261 7,3086
44 999 54 661 1714 83979 20,4099 11,8958 8,5140 0,6430 7,8710
45 776 50 608 1434 80218 17,8763 9,6736 8,2026 0,6233 7,5793
46 659 49 537 1245 78067 15,9478 8,4415 7,5064 0,6277 6,8787
47 546 56 485 1087 73920 14,7051 7,3864 7,3187 0,7576 6,5611
48 486 59 469 1014 72594 13,9681 6,6948 7,2733 0,8127 6,4606
49 419 60 439 918 71347 12,8667 5,8727 6,9940 0,8410 6,1530
50 383 61 474 918 70038 13,1072 5,4685 7,6387 0,8710 6,7678
51 299 54 381 734 68988 10,6395 4,3341 6,3054 0,7827 5,5227
52 267 61 328 656 66613 9,8479 4,0082 5,8397 0,9157 4,9240
53 258 52 303 613 66873 9,1666 3,8581 5,3086 0,7776 4,5310
54 200 38 279 517 67059 7,7096 2,9824 4,7272 0,5667 4,1605
55 174 51 238 463 71174 6,5052 2,4447 4,0605 0,7166 3,3439
56 146 34 231 411 73606 5,5838 1,9835 3,6002 0,4619 3,1383
57 140 38 178 356 79087 4,5014 1,7702 2,7312 0,4805 2,2507
58 141 36 165 342 80500 4,2484 1,7516 2,4969 0,4472 2,0497
59 114 30 148 292 84366 3,4611 1,3513 2,1099 0,3556 1,7543
60 102 34 133 269 70470 3,8172 1,4474 2,3698 0,4825 1,8873
61 70 22 85 177 75880 2,3326 0,9225 1,4101 0,2899 1,1202
62 66 37 94 197 81957 2,4037 0,8053 1,5984 0,4515 1,1469
63 64 27 72 163 86677 1,8805 0,7384 1,1422 0,3115 0,8307
64 53 27 51 131 93285 1,4043 0,5682 0,8361 0,2894 0,5467
65 47 28 36 111 109002 1,0183 0,4312 0,5871 0,2569 0,3303
66 44 20 32 96 114233 0,8404 0,3852 0,4552 0,1751 0,2801
67 40 29 40 109 119921 0,9089 0,3336 0,5754 0,2418 0,3336
68 37 25 31 93 119668 0,7772 0,3092 0,4680 0,2089 0,2591
69 32 27 18 77 122645 0,6278 0,2609 0,3669 0,2201 0,1468
70 16 14 8 38 134859 0,2818 0,1186 0,1631 0,1038 0,0593
71 18 15 10 43 141236 0,3045 0,1274 0,1770 0,1062 0,0708
72 16 15 10 41 147261 0,2784 0,1087 0,1698 0,1019 0,0679
73 18 6 10 34 153371 0,2217 0,1174 0,1043 0,0391 0,0652
74 14 10 10 34 163101 0,2085 0,0858 0,1226 0,0613 0,0613
75+ 45 28 21 94 2559178 0,0367 0,0176 0,0191 0,0109 0,0082
73 
 
 
Tav. A-19. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi esposti al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale degli maschi esposti al rischio matrimonio: 
Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità scomposto 
per vedovi e divorziati  utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e divorziati. Anno 2008.  
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali
Totale Maschi 
Esposti al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposti)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) vedovi
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) 
divorziati
16 9 0 0 9 304347 0,0296 0,0296 0 0 0
17 12 0 0 12 307694 0,0390 0,0390 0 0 0
18 166 0 0 166 306081 0,5423 0,5423 0 0 0
19 434 0 0 434 311769 1,3921 1,3921 0 0 0
20 860 0 0 860 302872 2,8395 2,8395 0 0 0
21 1468 0 1 1469 303029 4,8477 4,8444 0,0033 0 0,0033
22 2068 0 3 2071 309540 6,6906 6,6809 0,0097 0 0,0097
23 3099 3 5 3107 313266 9,9181 9,8926 0,0255 0,0096 0,0160
24 4755 2 10 4767 316535 15,0599 15,0220 0,0379 0,0063 0,0316
25 6742 3 24 6769 320197 21,1401 21,0558 0,0843 0,0094 0,0750
26 9123 2 21 9146 314446 29,0861 29,0129 0,0731 0,0064 0,0668
27 11882 2 41 11925 308545 38,6491 38,5098 0,1394 0,0065 0,1329
28 14058 5 52 14115 303095 46,5696 46,3815 0,1881 0,0165 0,1716
29 16336 6 91 16433 301394 54,5233 54,2015 0,3218 0,0199 0,3019
30 17193 10 92 17295 289645 59,7110 59,3589 0,3522 0,0345 0,3176
31 17391 3 145 17539 279345 62,7862 62,2563 0,5298 0,0107 0,5191
32 16731 6 183 16920 270201 62,6200 61,9206 0,6995 0,0222 0,6773
33 15905 9 246 16160 257812 62,6813 61,6922 0,9891 0,0349 0,9542
34 14086 4 329 14419 233024 61,8777 60,4487 1,4290 0,0172 1,4119
35 11962 28 375 12365 213644 57,8767 55,9903 1,8863 0,1311 1,7553
36 10197 24 454 10675 195811 54,5169 52,0757 2,4411 0,1226 2,3186
37 8246 31 540 8817 176279 50,0173 46,7781 3,2392 0,1759 3,0633
38 6805 41 617 7463 164497 45,3686 41,3685 4,0001 0,2492 3,7508
39 5609 37 699 6345 149551 42,4270 37,5056 4,9214 0,2474 4,6740
40 4645 28 759 5432 136945 39,6656 33,9187 5,7468 0,2045 5,5424
41 3743 38 817 4598 128570 35,7626 29,1125 6,6501 0,2956 6,3545
42 3103 42 815 3960 117367 33,7403 26,4384 7,3019 0,3579 6,9440
43 2631 37 899 3567 109130 32,6858 24,1089 8,5769 0,3390 8,2379
44 2131 41 930 3102 94556 32,8060 22,5369 10,2690 0,4336 9,8354
45 1699 51 787 2537 84447 30,0425 20,1191 9,9234 0,6039 9,3195
46 1443 30 863 2336 77636 30,0891 18,5867 11,5024 0,3864 11,1160
47 1220 50 749 2019 69843 28,9077 17,4677 11,4399 0,7159 10,7241
48 987 40 757 1784 64372 27,7139 15,3328 12,3812 0,6214 11,7598
49 874 36 690 1600 58404 27,3954 14,9647 12,4307 0,6164 11,8143
50 718 51 663 1432 54415 26,3163 13,1949 13,1214 0,9372 12,1841
51 597 57 626 1280 50014 25,5928 11,9367 13,6562 1,1397 12,5165
52 555 48 585 1188 46758 25,4074 11,8696 13,5378 1,0266 12,5112
53 487 48 575 1110 43384 25,5855 11,2253 14,3601 1,1064 13,2537
54 416 47 540 1003 39420 25,4439 10,5530 14,8909 1,1923 13,6986
55 373 69 516 958 37347 25,6513 9,9874 15,6639 1,8475 13,8164
56 344 84 483 911 35274 25,8264 9,7522 16,0742 2,3814 13,6928
57 301 66 445 812 34904 23,2638 8,6237 14,6402 1,8909 12,7493
58 299 83 435 817 33234 24,5833 8,9968 15,5864 2,4974 13,0890
59 228 84 399 711 33505 21,2207 6,8050 14,4158 2,5071 11,9087
60 216 97 384 697 31058 22,4419 6,9547 15,4872 3,1232 12,3640
61 200 89 354 643 30274 21,2393 6,6063 14,6330 2,9398 11,6932
62 156 82 317 555 22673 24,4785 6,8804 17,5980 3,6166 13,9814
63 134 71 208 413 23482 17,5879 5,7065 11,8814 3,0236 8,8578
64 115 86 219 420 23073 18,2031 4,9842 13,2189 3,7273 9,4916
65 110 77 185 372 23418 15,8852 4,6972 11,1880 3,2881 7,8999
66 111 81 166 358 23568 15,1901 4,7098 10,4803 3,4369 7,0434
67 94 94 146 334 24783 13,4770 3,7929 9,6841 3,7929 5,8911
68 81 102 130 313 23699 13,2073 3,4179 9,7894 4,3040 5,4855
69 66 98 106 270 22077 12,2299 2,9895 9,2404 4,4390 4,8014
70 60 94 100 254 20465 12,4114 2,9318 9,4796 4,5932 4,8864
71 40 70 91 201 18671 10,7654 2,1424 8,6230 3,7491 4,8739
72 48 68 65 181 18441 9,8151 2,6029 7,2122 3,6874 3,5248
73 37 63 50 150 17672 8,4880 2,0937 6,3943 3,5650 2,8293
74 30 57 44 131 16691 7,8485 1,7974 6,0512 3,4150 2,6362
75+ 204 493 186 883 136063 6,4896 1,4993 4,9903 3,6233 1,3670
74 
 
 
Tav. A-20. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine esposte al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale delle femmine esposte al rischio 
matrimonio: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità 
scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e divorziate.  
Anno 2008. 
Età Spose Nubili Spose Vedove Spose Divorziate Spose Totali
Totale 
Femmine 
Esposte al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposte)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
vedove
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
divorziate
16 50 0 0 50 287091 0,1742 0,1742 0 0 0
17 105 0 0 105 290370 0,3616 0,3616 0 0 0
18 1746 0 0 1746 286182 6,1010 6,1010 0 0 0
19 2370 0 0 2370 287882 8,2325 8,2325 0 0 0
20 3211 0 2 3213 276874 11,6046 11,5973 0,0072 0 0,0072
21 4318 1 3 4322 273712 15,7903 15,7757 0,0146 0,0037 0,0110
22 5920 5 19 5944 278033 21,3788 21,2924 0,0863 0,0180 0,0683
23 7956 6 23 7985 274405 29,0993 28,9936 0,1057 0,0219 0,0838
24 10331 7 65 10403 269699 38,5726 38,3057 0,2670 0,0260 0,2410
25 12981 17 82 13080 265446 49,2756 48,9026 0,3730 0,0640 0,3089
26 15405 17 137 15559 250725 62,0560 61,4418 0,6142 0,0678 0,5464
27 16965 16 188 17169 235597 72,8744 72,0086 0,8659 0,0679 0,7980
28 17473 13 221 17707 222666 79,5227 78,4718 1,0509 0,0584 0,9925
29 17517 18 276 17811 214047 83,2107 81,8372 1,3735 0,0841 1,2894
30 16635 30 328 16993 201244 84,4398 82,6608 1,7789 0,1491 1,6299
31 14929 44 449 15422 190335 81,0256 78,4354 2,5902 0,2312 2,3590
32 13302 39 519 13860 182115 76,1058 73,0418 3,0640 0,2142 2,8498
33 11718 39 616 12373 174321 70,9783 67,2208 3,7574 0,2237 3,5337
34 9731 26 645 10402 158718 65,5376 61,3100 4,2276 0,1638 4,0638
35 7959 46 727 8732 147138 59,3456 54,0921 5,2536 0,3126 4,9409
36 6320 36 842 7198 137825 52,2256 45,8553 6,3704 0,2612 6,1092
37 4938 50 852 5840 127785 45,7018 38,6430 7,0587 0,3913 6,6674
38 4025 33 862 4920 123929 39,7002 32,4783 7,2219 0,2663 6,9556
39 3323 47 824 4194 116740 35,9260 28,4650 7,4610 0,4026 7,0584
40 2792 78 796 3666 113426 32,3206 24,6152 7,7055 0,6877 7,0178
41 2159 47 776 2982 110361 27,0204 19,5631 7,4573 0,4259 7,0315
42 1733 81 825 2639 107008 24,6617 16,1951 8,4667 0,7570 7,7097
43 1541 59 814 2414 104667 23,0636 14,7229 8,3407 0,5637 7,7770
44 1303 65 750 2118 96086 22,0428 13,5608 8,4820 0,6765 7,8055
45 1020 44 708 1772 91387 19,3901 11,1613 8,2287 0,4815 7,7473
46 859 53 657 1569 88235 17,7821 9,7354 8,0467 0,6007 7,4460
47 672 56 620 1348 84741 15,9073 7,9300 7,9772 0,6608 7,3164
48 593 65 603 1261 82457 15,2928 7,1916 8,1012 0,7883 7,3129
49 527 64 529 1120 78431 14,2801 6,7193 7,5608 0,8160 6,7448
50 436 62 525 1023 77129 13,2635 5,6529 7,6106 0,8038 6,8068
51 374 73 429 876 75744 11,5653 4,9377 6,6276 0,9638 5,6638
52 351 66 405 822 74633 11,0139 4,7030 6,3109 0,8843 5,4266
53 295 49 400 744 73652 10,1016 4,0053 6,0962 0,6653 5,4309
54 278 37 342 657 71097 9,2409 3,9102 5,3307 0,5204 4,8103
55 252 36 285 573 71343 8,0316 3,5322 4,4994 0,5046 3,9948
56 186 49 276 511 71864 7,1107 2,5882 4,5224 0,6818 3,8406
57 184 46 223 453 76357 5,9327 2,4097 3,5229 0,6024 2,9205
58 133 29 195 357 78889 4,5253 1,6859 2,8394 0,3676 2,4718
59 119 49 159 327 84936 3,8500 1,4011 2,4489 0,5769 1,8720
60 126 37 155 318 86792 3,6639 1,4517 2,2122 0,4263 1,7859
61 89 37 122 248 90965 2,7263 0,9784 1,7479 0,4067 1,3412
62 79 29 99 207 75857 2,7288 1,0414 1,6874 0,3823 1,3051
63 62 28 69 159 81969 1,9398 0,7564 1,1834 0,3416 0,8418
64 53 26 61 140 88600 1,5801 0,5982 0,9819 0,2935 0,6885
65 44 27 64 135 93364 1,4460 0,4713 0,9747 0,2892 0,6855
66 50 26 43 119 100900 1,1794 0,4955 0,6838 0,2577 0,4262
67 37 22 49 108 117754 0,9172 0,3142 0,6030 0,1868 0,4161
68 30 12 37 79 123134 0,6416 0,2436 0,3979 0,0975 0,3005
69 36 25 35 96 129164 0,7432 0,2787 0,4645 0,1936 0,2710
70 28 13 22 63 128382 0,4907 0,2181 0,2726 0,1013 0,1714
71 16 12 11 39 131736 0,2960 0,1215 0,1746 0,0911 0,0835
72 23 6 16 45 144067 0,3124 0,1596 0,1527 0,0416 0,1111
73 13 13 8 34 150320 0,2262 0,0865 0,1397 0,0865 0,0532
74 12 13 7 32 156084 0,2050 0,0769 0,1281 0,0833 0,0448
75+ 71 60 30 161 2655678 0,0606 0,0267 0,0339 0,0226 0,0113
75 
 
 
Tav. A-21. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi esposti al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale degli maschi esposti al rischio matrimonio: 
Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità scomposto 
per vedovi e divorziati  utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e divorziati. Anno 2010.  
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali
Totale Maschi 
Esposti al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposti)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) vedovi
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) 
divorziati
16 0 0 0 0 298032 0 0 0 0 0
17 4 0 0 4 310146 0,0129 0,0129 0 0 0
18 126 0 0 126 311491 0,4045 0,4045 0 0 0
19 288 0 0 288 316053 0,9112 0,9112 0 0 0
20 580 0 0 580 313431 1,8502 1,8502 0 0 0
21 1034 0 1 1035 317894 3,2552 3,2520 0,0031 0 0,0031
22 1596 1 1 1598 308016 5,1864 5,1800 0,0065 0,0032 0,0032
23 2398 2 1 2401 307779 7,7983 7,7886 0,0097 0,0065 0,0032
24 3331 2 15 3348 312274 10,7171 10,6627 0,0544 0,0064 0,0480
25 5076 2 21 5099 312534 16,3055 16,2319 0,0735 0,0064 0,0672
26 7219 4 34 7257 310760 23,3355 23,2133 0,1222 0,0129 0,1093
27 9743 3 64 9810 308311 31,7882 31,5711 0,2171 0,0097 0,2074
28 11916 12 82 12010 295694 40,5573 40,2399 0,3174 0,0405 0,2769
29 13584 13 98 13695 285248 47,9191 47,5307 0,3884 0,0455 0,3429
30 14629 8 148 14785 274253 53,7476 53,1805 0,5671 0,0291 0,5380
31 14545 7 146 14698 269406 54,3362 53,7706 0,5656 0,0259 0,5397
32 14129 10 160 14299 257003 55,3155 54,6579 0,6576 0,0387 0,6190
33 13147 7 235 13389 246426 53,8832 52,9093 0,9739 0,0282 0,9457
34 12356 8 293 12657 239648 52,1661 50,9255 1,2406 0,0330 1,2076
35 11274 19 355 11648 229027 49,9940 48,3888 1,6052 0,0815 1,5237
36 9555 26 419 10000 208220 46,8878 44,8013 2,0865 0,1219 1,9646
37 8202 25 484 8711 193263 43,6250 41,0759 2,5491 0,1252 2,4239
38 6779 28 539 7346 178861 39,3626 36,3244 3,0382 0,1500 2,8882
39 5643 22 610 6275 162387 36,5599 32,8777 3,6822 0,1282 3,5540
40 4644 22 636 5302 153119 32,3094 28,2996 4,0097 0,1341 3,8757
41 3723 17 674 4414 140021 28,9811 24,4442 4,5369 0,1116 4,4253
42 3116 26 701 3843 129135 26,9440 21,8469 5,0971 0,1823 4,9148
43 2402 29 729 3160 122048 22,9949 17,4790 5,5159 0,2110 5,3048
44 2129 29 793 2951 112129 22,8877 16,5123 6,3754 0,2249 6,1504
45 1878 24 818 2720 104517 22,1480 15,2919 6,8561 0,1954 6,6607
46 1564 41 769 2374 90743 21,7788 14,3480 7,4309 0,3761 7,0547
47 1208 28 775 2011 81446 20,0869 12,0661 8,0208 0,2797 7,7411
48 983 36 712 1731 75089 18,4794 10,4941 7,9853 0,3843 7,6010
49 920 31 724 1675 67624 19,4115 10,6618 8,7497 0,3593 8,3904
50 776 43 709 1528 62424 18,7694 9,5321 9,2373 0,5282 8,7091
51 590 45 630 1265 56765 16,8274 7,8484 8,9790 0,5986 8,3804
52 503 41 598 1142 52921 15,9368 7,0195 8,9174 0,5722 8,3452
53 444 45 552 1041 48690 15,4664 6,5966 8,8698 0,6686 8,2012
54 422 42 496 960 45395 15,0728 6,6257 8,4470 0,6594 7,7876
55 380 52 496 928 42055 15,3675 6,2927 9,0748 0,8611 8,2137
56 345 53 496 894 38276 15,8866 6,1307 9,7558 0,9418 8,8140
57 307 69 439 815 36204 15,0530 5,6703 9,3827 1,2744 8,1083
58 278 63 421 762 34161 14,6097 5,3301 9,2797 1,2079 8,0718
59 249 63 386 698 33792 13,1970 4,7078 8,4892 1,1911 7,2980
60 221 66 369 656 32240 12,6429 4,2593 8,3836 1,2720 7,1116
61 198 83 360 641 32403 12,0727 3,7292 8,3435 1,5632 6,7803
62 203 92 345 640 30012 12,5164 3,9700 8,5463 1,7992 6,7471
63 129 65 299 493 29175 9,6887 2,5352 7,1535 1,2774 5,8761
64 122 77 233 432 21833 11,0379 3,1172 7,9207 1,9674 5,9533
65 94 75 205 374 22537 9,1635 2,3031 6,8604 1,8376 5,0228
66 94 84 189 367 22121 8,8853 2,2758 6,6095 2,0337 4,5758
67 76 81 163 320 22421 7,5541 1,7941 5,7600 1,9121 3,8479
68 62 80 123 265 22456 6,0911 1,4251 4,6660 1,8388 2,8272
69 75 83 148 306 23570 6,4140 1,5721 4,8420 1,7398 3,1022
70 47 82 127 256 22482 5,4595 1,0023 4,4571 1,7487 2,7084
71 46 73 88 207 20775 4,4982 0,9996 3,4986 1,5863 1,9123
72 52 77 93 222 19107 5,0788 1,1896 3,8892 1,7616 2,1276
73 30 70 53 153 17309 3,6873 0,7230 2,9643 1,6870 1,2773
74 34 65 71 170 17095 3,9484 0,7897 3,1588 1,5097 1,6491
75+ 190 502 233 925 143667 1,5573 0,3199 1,2374 0,8451 0,3923
76 
 
 
Tav. A-22. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine esposte al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale delle femmine esposte al rischio 
matrimonio: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità 
scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedove e divorziate.  
Anno 2010.  
Età Spose Nubili Spose Vedove Spose Divorziate Spose Totali
Totale 
Femmine 
Esposte al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposte)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
vedove
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
divorziate
16 22 0 0 22 281900 0,0780 0,0780 0 0 0
17 58 0 0 58 292504 0,1983 0,1983 0 0 0
18 1137 0 0 1137 290373 3,9157 3,9157 0 0 0
19 1601 0 0 1601 292625 5,4712 5,4712 0 0 0
20 2306 0 0 2306 287245 8,0280 8,0280 0 0 0
21 3294 1 4 3299 287355 11,4806 11,4632 0,0174 0,0139 0,0035
22 4467 1 4 4472 274794 16,2740 16,2558 0,0182 0,0146 0,0036
23 6194 3 10 6207 268940 23,0795 23,0312 0,0483 0,0372 0,0112
24 8194 3 13 8210 269617 30,4506 30,3913 0,0593 0,0482 0,0111
25 10847 12 78 10937 261068 41,8933 41,5486 0,3447 0,2988 0,0460
26 13174 11 119 13304 251087 52,9856 52,4679 0,5177 0,4739 0,0438
27 14447 15 145 14607 241286 60,5381 59,8750 0,6631 0,6009 0,0622
28 15607 14 185 15806 223659 70,6701 69,7803 0,8897 0,8272 0,0626
29 15382 9 229 15620 206969 75,4702 74,3203 1,1499 1,1064 0,0435
30 14447 23 274 14744 194433 75,8307 74,3032 1,5275 1,4092 0,1183
31 13346 18 340 13704 186684 73,4075 71,4898 1,9177 1,8213 0,0964
32 11734 24 410 12168 176753 68,8418 66,3864 2,4554 2,3196 0,1358
33 10138 28 456 10622 169957 62,4982 59,6504 2,8478 2,6830 0,1647
34 8894 17 572 9483 165661 57,2434 53,6880 3,5555 3,4528 0,1026
35 7725 33 604 8362 161094 51,9076 47,9534 3,9542 3,7494 0,2048
36 6390 38 695 7123 149190 47,7445 42,8313 4,9132 4,6585 0,2547
37 5029 33 716 5778 141080 40,9555 35,6464 5,3090 5,0751 0,2339
38 3971 37 764 4772 135024 35,3419 29,4096 5,9323 5,6583 0,2740
39 3376 37 764 4177 126718 32,9630 26,6418 6,3211 6,0291 0,2920
40 2708 36 810 3554 124386 28,5723 21,7709 6,8014 6,5120 0,2894
41 2115 41 743 2899 119008 24,3597 17,7719 6,5878 6,2433 0,3445
42 1814 47 734 2595 116489 22,2768 15,5723 6,7045 6,3010 0,4035
43 1468 38 694 2200 113562 19,3727 12,9269 6,4458 6,1112 0,3346
44 1275 43 712 2030 110765 18,3271 11,5109 6,8162 6,4280 0,3882
45 1057 49 662 1768 109217 16,1880 9,6780 6,5100 6,0613 0,4486
46 908 47 689 1644 100868 16,2985 9,0019 7,2967 6,8307 0,4660
47 725 41 574 1340 96186 13,9313 7,5375 6,3939 5,9676 0,4263
48 648 49 538 1235 93659 13,1861 6,9187 6,2674 5,7442 0,5232
49 576 39 504 1119 90312 12,3904 6,3779 6,0125 5,5807 0,4318
50 527 59 536 1122 88019 12,7472 5,9873 6,7599 6,0896 0,6703
51 427 49 426 902 83952 10,7442 5,0862 5,6580 5,0743 0,5837
52 361 54 432 847 82790 10,2307 4,3604 5,8703 5,2180 0,6523
53 301 61 410 772 81504 9,4719 3,6931 5,7789 5,0304 0,7484
54 283 55 333 671 80133 8,3736 3,5316 4,8420 4,1556 0,6864
55 239 55 330 624 79272 7,8716 3,0149 4,8567 4,1629 0,6938
56 186 57 280 523 76796 6,8103 2,4220 4,3882 3,6460 0,7422
57 172 49 253 474 77004 6,1555 2,2337 3,9219 3,2855 0,6363
58 135 36 227 398 77606 5,1285 1,7396 3,3889 2,9250 0,4639
59 142 35 169 346 82565 4,1906 1,7199 2,4708 2,0469 0,4239
60 106 40 166 312 85371 3,6546 1,2416 2,4130 1,9445 0,4685
61 95 40 148 283 91766 3,0839 1,0352 2,0487 1,6128 0,4359
62 79 33 121 233 94119 2,4756 0,8394 1,6362 1,2856 0,3506
63 72 22 121 215 98744 2,1773 0,7292 1,4482 1,2254 0,2228
64 66 35 66 167 82155 2,0327 0,8034 1,2294 0,8034 0,4260
65 35 22 51 108 88985 1,2137 0,3933 0,8204 0,5731 0,2472
66 41 20 41 102 96047 1,0620 0,4269 0,6351 0,4269 0,2082
67 32 22 46 100 101135 0,9888 0,3164 0,6724 0,4548 0,2175
68 36 18 37 91 109163 0,8336 0,3298 0,5038 0,3389 0,1649
69 34 12 33 79 127550 0,6194 0,2666 0,3528 0,2587 0,0941
70 25 20 33 78 133025 0,5864 0,1879 0,3984 0,2481 0,1503
71 18 18 20 56 139228 0,4022 0,1293 0,2729 0,1436 0,1293
72 17 10 28 55 138087 0,3983 0,1231 0,2752 0,2028 0,0724
73 13 9 14 36 140725 0,2558 0,0924 0,1634 0,0995 0,0640
74 5 9 9 23 153324 0,1500 0,0326 0,1174 0,0587 0,0587
75+ 93 60 27 180 2568515 0,0701 0,0362 0,0339 0,0105 0,0234
77 
 
 
Tav. A-23. Numero di sposi celibi, vedovi e divorziati, sposi totali in Italia e numero di maschi esposti al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale degli maschi esposti al rischio matrimonio: 
Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità scomposto 
per vedovi e divorziati  utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto per vedovi e divorziati. Anno 2012.  
 
Età Sposi Celibi Sposi Vedovi Sposi Divorziati Sposi Totali
Totale Maschi 
Esposti al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposti)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) vedovi
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposti) 
divorziati
16 2 0 0 2 285510 0,0070 0,0070 0 0 0
17 2 0 0 2 289589 0,0069 0,0069 0 0 0
18 94 0 0 94 296836 0,3167 0,3167 0 0 0
19 223 0 0 223 308669 0,7225 0,7225 0 0 0
20 529 0 0 529 308251 1,7161 1,7161 0 0 0
21 880 0 2 882 310758 2,8382 2,8318 0,0064 0 0,0064
22 1448 0 2 1450 307989 4,7080 4,7015 0,0065 0 0,0065
23 2101 1 5 2107 311104 6,7727 6,7534 0,0193 0,0032 0,0161
24 3145 0 12 3157 300142 10,5184 10,4784 0,0400 0 0,0400
25 4485 0 27 4512 295445 15,2719 15,1805 0,0914 0 0,0914
26 6393 3 38 6434 296184 21,7230 21,5846 0,1384 0,0101 0,1283
27 8699 3 44 8746 290484 30,1084 29,9466 0,1618 0,0103 0,1515
28 10982 1 80 11063 282723 39,1302 38,8437 0,2865 0,0035 0,2830
29 12439 7 111 12557 274932 45,6731 45,2439 0,4292 0,0255 0,4037
30 13347 7 135 13489 258973 52,0865 51,5382 0,5483 0,0270 0,5213
31 13264 3 162 13429 246472 54,4849 53,8154 0,6694 0,0122 0,6573
32 12792 15 175 12982 235391 55,1508 54,3436 0,8072 0,0637 0,7434
33 12048 8 233 12289 231983 52,9737 51,9348 1,0389 0,0345 1,0044
34 11161 13 270 11444 222325 51,4742 50,2013 1,2729 0,0585 1,2144
35 10039 10 273 10322 215955 47,7970 46,4865 1,3105 0,0463 1,2642
36 8823 12 357 9192 212313 43,2946 41,5566 1,7380 0,0565 1,6815
37 7966 19 431 8416 206577 40,7403 38,5619 2,1784 0,0920 2,0864
38 6731 15 472 7218 191558 37,6805 35,1382 2,5423 0,0783 2,4640
39 5695 20 569 6284 181426 34,6367 31,3902 3,2465 0,1102 3,1363
40 4988 22 629 5639 171392 32,9012 29,1029 3,7983 0,1284 3,6699
41 4036 19 570 4625 159404 29,0143 25,3193 3,6950 0,1192 3,5758
42 3246 24 690 3960 153700 25,7645 21,1191 4,6454 0,1561 4,4893
43 2788 21 701 3510 144062 24,3645 19,3528 5,0117 0,1458 4,8660
44 2241 22 718 2981 136695 21,8077 16,3942 5,4135 0,1609 5,2526
45 2005 28 721 2754 132188 20,8340 15,1678 5,6662 0,2118 5,4544
46 1619 34 777 2430 124543 19,5113 12,9995 6,5118 0,2730 6,2388
47 1406 31 782 2219 119738 18,5321 11,7423 6,7898 0,2589 6,5309
48 1192 38 781 2011 106534 18,8766 11,1889 7,6877 0,3567 7,3310
49 974 38 738 1750 97846 17,8852 9,9544 7,9308 0,3884 7,5425
50 883 37 728 1648 91907 17,9312 9,6075 8,3236 0,4026 7,9211
51 754 50 653 1457 84989 17,1434 8,8717 8,2717 0,5883 7,6833
52 629 39 663 1331 80392 16,5564 7,8242 8,7322 0,4851 8,2471
53 545 40 630 1215 74467 16,3160 7,3187 8,9973 0,5372 8,4601
54 502 47 573 1122 71221 15,7538 7,0485 8,7053 0,6599 8,0454
55 467 37 594 1098 67136 16,3549 6,9560 9,3988 0,5511 8,8477
56 384 52 539 975 63542 15,3442 6,0432 9,3009 0,8184 8,4826
57 360 49 434 843 60273 13,9864 5,9728 8,0135 0,8130 7,2006
58 318 51 434 803 56314 14,2593 5,6469 8,6124 0,9056 7,7068
59 257 61 454 772 54014 14,2926 4,7580 9,5346 1,1293 8,4052
60 253 71 395 719 52060 13,8110 4,8598 8,9512 1,3638 7,5874
61 203 68 351 622 52864 11,7660 3,8400 7,9260 1,2863 6,6397
62 194 76 345 615 52045 11,8167 3,7275 8,0892 1,4603 6,6289
63 184 69 350 603 53343 11,3042 3,4494 7,8548 1,2935 6,5613
64 144 81 325 550 51526 10,6742 2,7947 7,8795 1,5720 6,3075
65 134 80 330 544 51392 10,5853 2,6074 7,9779 1,5567 6,4212
66 127 80 243 450 39572 11,3717 3,2093 8,1623 2,0216 6,1407
67 81 68 188 337 41196 8,1804 1,9662 6,2142 1,6506 4,5635
68 85 77 172 334 41693 8,0109 2,0387 5,9722 1,8468 4,1254
69 82 64 162 308 42723 7,2092 1,9193 5,2899 1,4980 3,7919
70 79 69 134 282 43639 6,4621 1,8103 4,6518 1,5812 3,0706
71 62 65 127 254 48094 5,2813 1,2891 3,9922 1,3515 2,6407
72 42 84 98 224 47498 4,7160 0,8842 3,8317 1,7685 2,0632
73 42 77 88 207 46520 4,4497 0,9028 3,5469 1,6552 1,8917
74 49 72 85 206 44193 4,6614 1,1088 3,5526 1,6292 1,9234
75+ 199 476 242 917 612890 1,4962 0,3247 1,1715 0,7766 0,3949
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Tav. A-24. Numero di spose nubili, vedove e divorziate, spose totali in Italia e numero di femmine esposte al rischio 
matrimonio. Per ogni età dai 16 ai 75 anni, calcolo effettuato sul totale delle femmine esposte al rischio 
matrimonio: Tasso specifico (‰) di Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 1° Nuzialità, Tasso specifico (‰) di 2° Nuzialità 
scomposto per vedove e divorziate utili al calcolo del TNT,TPNT, TSNT scomposto  per vedove e divorziate.  
Anno 2012. 
Età Spose Nubili Spose Vedove Spose Divorziate Spose Totali
Totale 
Femmine 
Esposte al 
rischio
Tasso di Nuzialità in 
età x (su esposte)
Tasso di Prima 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte)
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
vedove
Tasso di Seconda 
Nuzialità in età x 
(su esposte) 
divorziate
16 20 0 0 20 269015 0,0743 0,0743 0 0 0
17 26 0 0 26 272927 0,0953 0,0953 0 0 0
18 894 0 0 894 278970 3,2046 3,2046 0 0 0
19 1351 0 0 1351 288043 4,6903 4,6903 0 0 0
20 2033 0 1 2034 284240 7,1559 7,1524 0,0035 0 0,0035
21 2870 0 9 2879 285014 10,1013 10,0697 0,0316 0 0,0316
22 4012 1 12 4025 278515 14,4516 14,4050 0,0467 0,0036 0,0431
23 5408 1 23 5432 275883 19,6895 19,6025 0,0870 0,0036 0,0834
24 7525 6 34 7565 260907 28,9950 28,8417 0,1533 0,0230 0,1303
25 9510 6 87 9603 250290 38,3675 37,9959 0,3716 0,0240 0,3476
26 11678 4 119 11801 245287 48,1110 47,6095 0,5015 0,0163 0,4851
27 13493 7 155 13655 231993 58,8595 58,1612 0,6983 0,0302 0,6681
28 14264 6 189 14459 218550 66,1588 65,2665 0,8922 0,0275 0,8648
29 14358 19 254 14631 206518 70,8461 69,5242 1,3219 0,0920 1,2299
30 13935 14 295 14244 189868 75,0205 73,3931 1,6274 0,0737 1,5537
31 12617 16 340 12973 176072 73,6801 71,6582 2,0219 0,0909 1,9310
32 10731 10 375 11116 167311 66,4391 64,1380 2,3011 0,0598 2,2413
33 9428 11 428 9867 163149 60,4785 57,7877 2,6908 0,0674 2,6234
34 8148 20 470 8638 157955 54,6865 51,5843 3,1021 0,1266 2,9755
35 6973 24 530 7527 153917 48,9030 45,3036 3,5993 0,1559 3,4434
36 5945 29 627 6601 152406 43,3119 39,0077 4,3043 0,1903 4,1140
37 5079 24 669 5772 150571 38,3341 33,7316 4,6025 0,1594 4,4431
38 4235 36 750 5021 142038 35,3497 29,8160 5,5337 0,2535 5,2803
39 3570 28 724 4322 136543 31,6530 26,1456 5,5074 0,2051 5,3024
40 2995 34 806 3835 131478 29,1684 22,7795 6,3889 0,2586 6,1303
41 2359 39 747 3145 125094 25,1411 18,8578 6,2833 0,3118 5,9715
42 2045 51 792 2888 124486 23,1994 16,4276 6,7718 0,4097 6,3622
43 1606 42 740 2388 120448 19,8260 13,3336 6,4924 0,3487 6,1437
44 1373 49 770 2192 118578 18,4857 11,5789 6,9068 0,4132 6,4936
45 1181 49 717 1947 115799 16,8136 10,1987 6,6149 0,4231 6,1918
46 1081 45 679 1805 113579 15,8920 9,5176 6,3744 0,3962 5,9782
47 930 45 681 1656 112557 14,7125 8,2625 6,4501 0,3998 6,0503
48 809 38 637 1484 104614 14,1855 7,7332 6,4523 0,3632 6,0891
49 672 50 594 1316 100349 13,1142 6,6966 6,4176 0,4983 5,9193
50 652 49 582 1283 97569 13,1497 6,6825 6,4672 0,5022 5,9650
51 474 54 479 1007 94878 10,6136 4,9959 5,6177 0,5692 5,0486
52 432 56 454 942 92729 10,1586 4,6587 5,4999 0,6039 4,8960
53 378 64 455 897 89089 10,0686 4,2429 5,8256 0,7184 5,1073
54 362 60 411 833 87888 9,4780 4,1189 5,3591 0,6827 4,6764
55 313 48 334 695 86494 8,0352 3,6187 4,4165 0,5550 3,8615
56 274 44 334 652 85218 7,6510 3,2153 4,4357 0,5163 3,9194
57 227 37 295 559 84415 6,6220 2,6891 3,9330 0,4383 3,4946
58 166 40 247 453 81710 5,5440 2,0316 3,5124 0,4895 3,0229
59 170 37 204 411 81786 5,0253 2,0786 2,9467 0,4524 2,4943
60 139 35 185 359 82419 4,3558 1,6865 2,6693 0,4247 2,2446
61 123 41 138 302 88030 3,4306 1,3973 2,0334 0,4658 1,5676
62 91 31 125 247 91232 2,7074 0,9975 1,7099 0,3398 1,3701
63 73 20 128 221 98508 2,2435 0,7411 1,5024 0,2030 1,2994
64 85 22 83 190 101026 1,8807 0,8414 1,0393 0,2178 0,8216
65 61 27 69 157 106081 1,4800 0,5750 0,9050 0,2545 0,6504
66 49 9 57 115 88305 1,3023 0,5549 0,7474 0,1019 0,6455
67 25 12 36 73 95532 0,7641 0,2617 0,5024 0,1256 0,3768
68 45 15 42 102 102806 0,9922 0,4377 0,5544 0,1459 0,4085
69 31 16 35 82 108135 0,7583 0,2867 0,4716 0,1480 0,3237
70 29 21 23 73 116240 0,6280 0,2495 0,3785 0,1807 0,1979
71 29 11 26 66 135664 0,4865 0,2138 0,2727 0,0811 0,1916
72 19 9 27 55 141428 0,3889 0,1343 0,2545 0,0636 0,1909
73 16 7 15 38 147728 0,2572 0,1083 0,1489 0,0474 0,1015
74 19 14 18 51 146069 0,3492 0,1301 0,2191 0,0958 0,1232
75+ 79 51 33 163 2739866 0,0595 0,0288 0,0307 0,0186 0,0120
79 
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